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Dlario de|a Marina 
D E A N O C H E 
Mkdrid, Febrero 28. 
Con motivo de la p r ó x i m a reunión 
de la.s Cortes, reina extraordinaria 
an imac ión en los c írculos pol í t icos an-
te la perspectiva de los asuntes pal-
pitaantes que han de resolverse. 
¡DA OUÍEBTKtfs B A T A L L O N A 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros señor Canalejas, ha. confirmado 
implícitaímente evento anunciamos en 
telegrama de esta m a ñ a n a , respecto 
de la s i tuac ión entre el Gobierno y el 
VatKano. 
E l Ministro dte la Gobernac ión se-
ñor Aloneo Castrillo, k a manifestado 
claramente que el ú n i c o responsable 
de la tirantez de relaciones es el Vatir 
cano, pues el Gobierno le ofreció con-
tinuar las negociaciones nombrando 
al ex-ministro don F e r m í n Calvetón 
Emibaiaidor die E s p a ñ a esrea de la San-
ta Sede; y el Vaticano en actitud in-
tra-psic-ente p r e t e n d í a compartir la so-
beranía del Parlamento en lo referen-
te á la ley de Asociaciones. 
E l señor Canalejas desconf ía de ob. 
tener el apoyo de las irquieH-as. y por 
censigmiente planteaa'á la cuest ión de 
confianza ante la Corona. S i la obtie-
ne, se s o m e t e r á á l a 'decisión de las 
'Cortes; y en caso epn*ra,T,io emneza-
r'í/n les trabajos para la formac ión de 
un niievo Minis t i á o l i l^r. : ! . 
el iuti oa se n0. 
celebrar mana-
ña. en c' que se dará á conocer la acti-
tud de algunos Ministros en est a ffra-
ve ci'cítióri. especialmente la del Mi-
nistro de Hacienda s e ñ o r Cobián. 
e x H O N O R d t : o a m r o a 
l a Marquesa de Esqnilacbe ha ob-
sequiado connm banquete al Embaja -
dor especial de la P.epública mejicana, 
señor Gamboa. 
Asistieren el Presidente del Conse-
jo de Miristroa Sr. GanalejaiS, la a l i a 
serx.'Tdumbre Palatina y otras distin-
gnidas personalidades de la sociedad 
madri leña. 
Se ha efectuado con lucido acompa-
ñamiento el entierro del Catedrát ico y 
miembro de le Academia d* Ciencias 
Morales y Pol í t icas , don Manuel Pier-
nas y Hurtado. 
Fué presildádo el acto por el Presi-
dente del Consejo de Ministros y el de 
la Academia E s p a ñ o l a señor Pidal y 
Mcn. 
E n la p r ó x i m a r e u n i ó n que celebra-
rá la C?mara d-e Comercio de Madirid, 
9e toenarán imp-ortantes acuerdos para 
evitar e! fracaso del Tratado de Co-
mercio con la R e p ú b l i c a de Cuba. 
D O S O A M B I O S 
Hoy se ootizaron las libras esterli-
nas á 27-35. 
ESTAD0S_UNÍD0S 
S e r v i c i © d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A M O T A D E L VAM"i r \ \ . X O 
Madi-id, Febrero 28. 
S e g ú n " E l L i b e r a l " y " E l Impar-
t ía l ," el Vaticano reitera en la nota 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
, < C o I u m b i a , , 
que ha pasado hoy a l jefe del Gabine-
te señor Canalejas, su negativa de 
reanudar las negociaciones para l a re-
v i s ión del Concordato, mientras el go-
bierno español nc acceda' á ponerse de 
acuerdo con l a Santa Sede sobre la 
ley de asociaciones y otras cuestiones 
que a t a ñ e n á la re l ig ión, antes de so-
meterlas á la a p r o b a c i ó n del Con-
greso. 
IMOOTOX .TCROHIAZADA 
Washington, Febrero 28 
E l Senaido ha desechado hoy una 
moc ión en la oual se pide que la elec-
c ión de Senadores se haga por vota-
ción popular directa. 
M O N I S F O R M A ) R A 
E L M K V O f i A i l U X K T E 
Par í s , Febrero 28. 
E l Presidente Fa l l i éres ha encarga-
do de la f o r m a c i ó n del nuevo gabine-
te á M . Manuel Monis, ex-vicepresi-
c'íiente del Senado. 
LOIS n E ^ í E l R l R i A ü O S 
H A I T I A N O S 
Kingston, Jamaica, Febrero 28 
H a n llegado en los dos ú l t imos días 
numerosos desterrados haitianos, en-
tre los cuales se halla Mr. Menos, as-
pirante á la presidencia de Haiti , y es-
tán u n á n i m e s en declarar que el go-
bierno del general S i m ó n será derro-
cado antes que transcurran quince 
días. 
E L C v R l V X TOiRiXl^O D E A J E D R E Z 
San Sebas t ián , Febrero 28. 
E n las n a i t i á a s que se jugaron hoy, 
M a d t ó Ü ha derrotaldc á Vidmar y re-
sultaron tablas las de B u r n contra 
Teichman, T a r r a s c h contra. Rubins-
tein, y Niemsiwitsch contra Schlech-
ter. 
?ie han suspendido las partidas de 
i b H n c a contra Duras y Marokzy, 
y Janowsky contra Spielmann y Leon-
, ^ i - . » - * f 
LLiBtí-liíDA D É L 
VA'l'OR • • I f A V i A . X A " 
Nueva York , Febrero 28 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este el vapor 
americanc " H a v a n a , " de la "New 
Yord and Cuba Mai l S. S. C o . " 
H T I ' D A EME .PIBESi :s 
Méj i co , Forero 28 
Anunciase que cuarenta y dos pre-
sos conldenadcs á varios años cíe en-
carcelamiento, atacaron el domingo á 
los guardias de la cárce l de Chihua-
hua, se apoderaron de doce rifles con 
un buen acopio de cartuchos y Ivuye-
ron. 
Sa l ió en su p e r s e c u c i ó n el goberna-
dor militar de Ahumada con p o l i c í a s 
y soldados que mataron ó capturaron 
á la mitad de los fugitivos. 
< !*.VTRAiBAiNDO D E 
C I K K R A C A - P T l l R A D O 
Aumentan los disturbios en la fron-
tera Norte de M é j i c o y los soldados 
amerioanos tienen que ejercer una 
gran é incesante vigilancia para impe. 
dir que sean violadas las leyes de neu-
tralidad. 
Cerca de Douglass, Arizona, el jefe 
liie la po l i c ía judic ia l de aquel Esta^ 
do ha capturado un convoy de armas 
y pertreohos de guerra que se trataba 
cta introducir fraudrJen ta mente en el 
territorio mejicano. 
N O T I C I A S O O M E ' j R C I A L E S 
Nueva York , Febrero 28. 
Bonnp ñ*' Chiba, 5 por ciento fox-
divMendo,) 10:-{.1|4. 
H g d o í ¿ o ios Estados Unidos, k 
101 por cieato. 
.BescueHto papo1 comercial, 4 á 4.1!2 
por ciento annftl. 
CAJAS de SEGURIDAD 
SI su Caia e, P A T E N T E MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puedr hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C H A M P I O N & p a s c u a l ! C 4 S T E L E I R 0 y VIZOSO, S. en C. 
AlÁnacenistas de Ferretería 
O b i s p o 99-101 
4 0 9 F . - l 
L a m p a r i l l a nn 4, 
4 3 2 
H A B A N A . 
Cambio* sn>re Londres, 60 djv^ 
banqueros. $4.84.05. 
Oambros wttif Londres á la vigtJp. 
banqueros. $4.8().50. 
Camoio» !foi>i'*. T a r k . banqneros, 60 
d'v.. 5 fra'iícotl 19.3|S cént imos. 
Cambioí? sobre Hamburgo, 80 djv., 
banqueros, á ^ ' . I j l f i . 
Centr í fugas , polarización i-'r). en ^la-
za, 3.80 á 3.«3 et®. 
C n t r í n i g a s . pol. 96( entrega todo 
Febrero. 2.7Í16 k 2A\2 cts. c. y f. 
Centrífuigas pol. í)6. ent-ríígas de 
Marzo, a i ñ | 3 2 cts. c. y t 
Masoabado; polar izac ión 89, en pla-
za, M 0 í\ 3.3.3 cts. 
Azúcar ' • miel. peí. 89, en plaza, 
3.05 á 3.08 els. 
(Harina patento Minnesota, $5.15. 
•Mam.*** dei Oeste, en teroeroiai. 
$9.25. / 
Londres, Febrero 28 
Aaucares centr í fugas pol. 96. 10$. 
4.1|2d. 
.A/.úzur mascabado, pol. 89. 9s. 
4.1 |2d. 
Azmear d«- remolacha de la nueva 
cose-cha. 9s. l! l . l |4d. 
Consolidados, ex- interés , 8'1.5|16. 
ijfseuento, tíanco de ingiaterraj 
3.112 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-cn-
pón, 90. 
* L a s acciones comunes de ios Ferro-
earrílfss Ümd'Qs de la Habana eerra-
Ron hoy á £80. 
París , Febrero 28 
Reata francesa, cx-iuteTíés, 97 fran-
cos, Tó dóntimos. 
los seis principales puertos de la Is-
la. ")n,381 toneladas de azúcar , se han 
exportado por los mismos, 14,732 id', 
y han qued'ado existcu'tes en los alma-
cenos 224.612 idem, contra 173 centra. 
Ii - moliendo. 63,128 toneladas recibi-
20,113 ídem exportadas y 2&1,908 
i 1 >ri existentes on la eorrespondien-
i, remana 'dte 1910. 
Cambios—Sig-ue el mereado con dc-




Londres ñ dfv 20 20.>/P. 
„ 60 d-v 19. ^ P . 
PMifs, 3 d|V. 5,% 5.%P 
K.imhurgo, 3 dfV 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 8 djv 9.% 9.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 2 ^ 1% D. 
Dto. papel eoinercial 8 á JO p .^ anual. 
M o n e d a s e x t r a - N - í r r a s . — ¡ S e cotizan 
ho3T, como sigue: 
eenbaeks 9% 9.%P. 
P^ata españoía 98% 99. V . 
Acciones y Valores. — E n el Bole-
I n de la Bolsa Pr ivada correspon-
l ! -nte al d ía se hoy, se han publicaido 
1: s sigmientes ventas : 
A L C O N T A D O 
100 aeicones F . C. Unidos. &6% 
200 idem Bco. E s p a ñ o l . 106. 
100 Idem iJem idem, 1061/1> 
350 idem ídem idem, ]061/i 
650 acciones vendidas. 
iHabana. Febrero 2S de 1911. 
Mercado Monetario 
G A S A S !>E C A M B I O 
Habana. Febrero 28 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española . 98% á 99 Y . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 2? 
A. -v - : - - eS . . - -Co> , . . . . . i • 
cha asc.-T.deiiíe tai:to et adúcar de 
remO'íaeTtá en Europa, como el de"ca-
ña en los Ksta'kvs Tíúrdos, acusan lo 
la cot ización de Londres un afea ae 
2.1 |4d. y la de NTue.A'a Y o r k otra de 
l|32 por el fruto en todas las 
po.-iciones y rigiendo muy firiñíes los 
prc.-ios. k pesar de no bá'berse amin-
cia I b renta alguna durante el día. 
En ¡as plazas de la Isla se ha pro-
riunMado hoy con m/is Rr¿jeza 
•el relraiim nílo de los tenedores, 
qiie aspiran a precios más eleva-
dos. ;-i ))esar de haber los comprado-
re-; anme-ntado sus ofertas basta el lí-
mite ile La cot ización de Xneva Y o r k , 
no parcciéirc'.oles pno!, nte. en 'vista 
de ja elevaición de los precios, s á g i u t 
traspasando, eomo 'haai veniilo liaiciéh-
doío has'l'a hace muy poco, dicho lí-
mite. 
O'bsérvase, a d e m á s , mucha reserva 
en las operaciones eifeetua.las y he-
mos sa'bki'o solamente de las sigaíien-
tes: 
10.000 sacos centrí l íneas pol. 96, á 
4.70 rs. arroba. E n Cárde-
nas, 
4,000 sacos centr í t irgas pol. 96. á 
4.70 rs. arrolla., en Sairua. 
(Calderilla (en oro) 
Oro araericano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro ciínevieano c o b -
tra plata española 
97 a 98 V . 
109% á 109% P. 
10 A 10% V . 
Centenes á 5.33 e i plata 
Id. en cantidades... á 5,34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id . en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en niata e spaño la 1-10 V . 
A d u a n a d o l a H a b a n a 
iReeauda'eión de horv.- $50,081-91. 
Keeaudaeión del pré-
seme mes. $1.426,238.68 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Febrero 28 
á las 6 y 15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Venldidos 4,000 sacos pol. 95.70, del 
central " S a n t í s i m a T r i n i d a d , " en al-
macén , á 4.6904 r s . ; 2,450 sacos pol. 
95.109, del central " S a n t a R o s a , " en 
a lmacén , á 4.6592 rs. arroba. 
{Jastillo 
Habana 28 de Febrero de 1911—Vto. 
Bno.: E l Administrador, Juan Men-
cía. — Intervine: E l Contador, Fer-
mín Polos—El Cajero, F . Velasco. 
Noticias de la zafra 
E n la seinazEá que terminó hoy. han 
molido 170 centrales, lian llesrado á 
K X J A G Ü E Y 
Con fecha 26 del actual nos escribe 
como sigue, el señor Linares : 
" P o r carta que acabo de recibir de 
mi particular amigo el señor Ricardo 
Herrayarza, digno é inteligente admi-
nistrador del central " N a r c i s a , " me 
entero Q"e dicho central tenía elabora-
dos el día 1S del corriente la respetable 
suma de 40,000 sacos de azúcar, vi-
niendo á dar un promedio diario de 
OóO á 1,000 sacos, no habiendo tenido 
interrupción ninguna desde que rom-
pió la molienda, considerando dicho 
administrador que la zafra de este año 
del central "Xare isa " será superior á 
la de otros años. 
Del central " V i c t o r i a . " también 
ttfticadó en Yagua.iay. no he podido ob-
tener datos por más que dos he solicita-
do de la adminis trac ión de dicho inge-
nio: en breve l legaré allí y los tomaré 
sobre el terreno." 
O F E R T A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D E U S O Y R E C O N S T R U I D A S 
E N L A F A B R I C A D E S D E $ 2 5 E N A D E L A N T E . 
Q u e d á n d o n o s m u y p o c a s d e e s t a s m á q u i n a s , a p r o v e c h e e s t a 
ú n i c a o p o r t u n i d a d . P a « e á v e r n o s y e x a m í n e l a s , p u e s g u s t o s a m e n -
t e s e l a s d e m o s t r a r e m o s . T a m b i é n s e a l q u i l a n m á q u i n a s . 
CRARIK BLASCO & Co. O'Reiiíy n. 11, Ha!)8na.-Tcléf. A-2344 
3-28 
B I E N E S P E G I F I C A B E l - N O M B R E 
I f l ^ U V - P C i HCTIEUC ^ le la Piedra 
W 1 W l i i 4 ' i u L l L O I i lid y AfeeeiftMS de la Vejiga. 
V I C F t t S M N D E ' M i B I L L E ^ s r ' 
V I C H Y K O P I T S L Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T M M f f l 
6 Id 8. 




12 meses. . . 114.00 plata, 
6 id. . . . . « 7.00 „ 
3 Id , m 
— : - ~¡ - • n 1 
Rectificación del 
cálculo de la zafra 
E l estimado de zafra, heoho a princi-
pios de Noviembre pasado arrojaba nna 
producción de 973,000 saeos para los 
ve int idós Centrales de este término, 
pero el tiempo seco y exeesivamonte 
frío -que reinó durante los mes^s de 
Noviembre y Diciembre, perjudicó 
grandemente el crecimiento de la caña, 
precipitando su madrez, r ocasionan-
do ésto una merma bastante sensible, 
que hace necesaria una rpctificación 
del cá lculo de zafra hecho anterior-
mente. 
Con los datos que he recibido de los 
ingenios, calculo ahora la producción 
en 830.000 sacos, ó sea una merma de 
14.68 por ciento sobre el estimado an-
terior. 
Diatr ibución de lo.s 830,000 sacos: 
Centrales Sacón 
C a r i d a d . . 20,000 
Carmita 8,000 
Constancia 06,000 
Corazón de J e s ú s 17,000 
E l Salvador 45,000 
Esperanza de Téllez 20,000 
Lutgardita 40,000 
Luisa v Antonia 7,000 
Macagua 2^000 




Resolución . . 25.000 
"Resulta 56.000 
San Francisco de A s í s . . . . 25.000 
Santa L n ^ a r d a Ló-pez. . . . 42.000 
Santa Lütgarda G a m b a . . . 28.000 
San Isidro . \ 28.000 
Sánta Teresa 106.000 
San Pedro 8.000 
Unidad 65.000 
Total 830.000 
ÍMfcrtfla sbbré la zafra oreada; 15:81 
por ciento. 
Sagua. Febrero 23 ríe 1011. 
Delfíii Tárnásmo* 
Notario Comercial. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
•Fehrero 28. 
Engranas del día 27: 
.A Juan Anidr-és Balea.rda, del Ca l -
vario. 5 'heniibras vacunas. 
A S é n i o r \v Fiiemi"riaiyor. de Colón , 
30 machos y 33 h'emhras vacunas, 
A Juan Monte de Oca, de San Cris-
tóbal. 35 macihos y 70 hembras vacu-
nas y 2 ea-balios. 
A Julio Hernlánidez, ch? Cabanas, 15 
vacas y 1 año ja . 
.Salktes d-el dia 27: 
tPara. el consumo de los Rastros do 
esta capital sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de L-iwanó, 48 macihos y 
1'2 hem'bras vacunas. 
Matadero Industrial . 413 machos y 
140 hemlbras vacunas. 
IPara el Muelle de L u z , a Camilo 
Arrojo, 2 toros. 
Para el C-o'torro, á (Pedro Gaiiser-
ver, 8 hemibras vacunas. 
Para la Pr imera Sucursal , á Vicen-
te Herniández, 1 buey. 
Matadero Industrial 
(Per matanza del Municipio.) 
Re«e8 sacrificarlas hoy: 
Oanaido vacuno 270 
Idcnn de cerdea . . ' 119 
Mem lanar 60 
í&j t i e la i ló la carne á loa sigoientei 
r»i*ecios es pinta: 
L » de to-op. toretes, novillo* y Ta-
cas, de 16 á 19 centavos el k'dd. 
Teri'eras, á 21 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts. el kilo. 
•Carneros, k 32 centaAros el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
Se d e l a l i ó la carne á los si^nientel 
precios en piat»: 
L a de toro3; toretes, novillos y ra» 
cas. de 19 á 21 centavos el k'Iu. 
L a de cerda, á 36 centavos el kiloi 
L a n a r , á 36 centavos. 
R-eees sacrificadas h o y : 
OabtÉM 
(Gianado vacuno 64 
Idem <á?. cerda • 23 
Idem lanar 0 
Matadero de Regla 
E^te matadero de ta l l ó en el ¿Tía dte 
hoy sus carrue? como sigue: 
^Vacuno de 19 á 21 cts. j cerda, á 3G 
ídem. 
Ganado beneficiado •• 
'Ganado vacuno , 13 
'Idem de cerda , 3 
Idem lanar 0 
L a venta de g a n a d » en pie 
L o s precios que rigieron en los co-
rrales del L u y a n ó fueron los que si> 
(guen: 
Ganado vacuno, á 4.1|2 centavos; 
i'dem de cerda, á 8 centavos; idem la-
nar, á $2.50. 
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Marzo. 
,. 1—SarfltoKa. New York. 
„ 1—Croata. Tlamburgro y escalas. 
„ 2—K. Ocllie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Ohalmette. New Orleans. 
„ 2—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
„ 3—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 3—Ijegay.pl. Cádiz y escalas. ^ 
„ 3—La Champagrne. Saint Nazafre. 
„ 3—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ -5—Manuel Calvo. Vefacrua y escalas. 
„ 6—Monterey. New York. 
„ 6—Morro Castle. Vera cruz y Progreso. 
„ 6—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 7—Bellucla. Bremen y escalas. 
„ 7—'Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 9—Excclsior. New Oi-leana. 
„ 11—iSproe^valfl. ^"eraernz y escalas. 
., 1 1 —-C".'iv.v. Amberes y «sendas 
„ 11—Nordkyn. f^hristlania y escalas. 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Mérkla. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Pinar deí Río. New York. 
„ 16—Bratland. Christlania y escalas. 
„ 17—Catalina. New Orleans. 
„ 17—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 17—Texas. Havre y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 22—Rhelngraf. Boston. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 1—•Drumlanrlg. Montevideo y escaüaa. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—flaratoga. New York. 
„ 4—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 4—Leguvpi. Colón y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ 6—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
„ 6—Monterey. Progreso y VeracruE. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 7—Chalmette. New Orleans. 
„ 8—Bavarla. Vigo y escalas. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 18—México. Progreso y Veracruz. 
., 14—Mérlda. New York. 
„ 14i—Excelslor. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire» 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 19—Vlrglnle. New Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina. Corufla. 
„ 28—Rhelngraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á, las G de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresando los silbados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
rr.ftrtes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 28 
De Tampá y Key West en 88 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Tumer, 
toneladas 1678, con carga y 97 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton C3illds y 
Compañía. 
De Caibarlén en 1 día, vapor noruego "Mal-
degaard,' capitán Wüg, toneladas 2735, 
con cargamento de azúcar, consignado 
á Louls V. Placé. 
Ooau. MBURASTCMA, ABATIMIENTO RWñl 6 fMoo, ANEARÎ T PL A Q U ^ i T 
CONVALECBNOIA, ATONIA GENERAL* FIEBRE OH LOS PAISES CAL:OCA. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL OORAZOW 
m 
^ -Prasafo» Mayores 
p HipiOBOMB da Honor 
0 L A ^ . M O N A V O N 
m F ^ i lO JOednlíaa ae Oro a 2 Moda i Ja* da -F-ieía/f T O N 3 C O S ^ f f REGOnSTITUYERTES 
PODEROSOS «CaCNRWADcmCS. C3UIN TU CUCANDO L-AS FIJE. RX AS^STrt M-^T^T 
YcnU ^ por >fayor ; V A O H K T ^ O . V . Ka-mn, ,•utico, en L y ^ ^ o 0 r ^ E S T > O N 
T 1W T O D A B LAB f A R K A O I A » 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I l f S 
= = L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A • ; 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
F. 18 
DLAJRIO D E L A M A B I N A . — E d i c i ó i de la mañann.—MUrzo de 19Í1: 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para VeracruT: y «scala^ vapor ajnericano 
"Morrc» Casílc," v<»r Zaldo y Ca. 
Para New Or;<̂ ans vapor noruego "Ran," 
p»r "Louls V. Placé. 
Para Vfj^acrnz vapor espafiol "R. M. Cris-
tina." por M. OtÉSny. 
Para Col/Vn. Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor eapañol "Legasrpi," 
por M. Otadny. 
Para Veracruz vapor francés "La Cham-
pagne," por E . Gaye. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
R. Plank.l '0 piezas madera. 
E N T R A D A S 
Día 
I>e Calbarién vapor •11 Alava." capitán Oc-
tube, con 787 tercios de tabaco y efec-
tos. 
De .Arroyos vapor "Julián Alonso," capitán 
PlanelJ con 1.000 tercios de tabaco. 
De Tuba líok'ta "Habana," patrón Suárez, 
con efectos. 
De MarW goleta "Altagracia." patrón Na-
varro, con 6Ó0 sacos azúcar. 
De id. goletji "Pilar." patrón Palmer, con 
S00 saos azúcar 
De Baña» goleta "San Francisco." patrón 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas g.>let "Rosita," patrón Valent, 
con 50 plpaa aguardlejrte y efectos. 
De Id. goleta " Julia." patrfei AVmafty, con 
40 piyas aguardiente y efectos. 
De id. goleta "•Juana Merceden," patrón 
Ba*iester, con 400 sacos y barriles d© 
azúcar. 
De Mariel goleta '"MariaJ," patrón Pérez, 
coai 20 toneladas de hierro. 
De Carahatas gole<ta "Tres Hermanas," pa-
tJ^n Oa*aI, con 84 boc-oyes miel. 
De Ca!v> San Antonio goleta ""Joven i íar-
ceHno," pati"ón Pujol, con 600 sacos de 
carbón. 
De Cana«t goleta "Sabáar," patrón Enseñat, 
cor. 400 sacón azúcar. 
De Matanzas goleta " Ahnanza," patrón Ca-
bré, con efectos. 
De Cabo aSn Antonio, goleta "Bella Cata-
lina," patrón Más, con 1,200 sacos de 
carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día U 
Para MariH goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con efectos. 
Para TaJiasí goleta "«Sabás," patrón Bnse-
ñat, con efectos. 
Para Bañe» soleta "San Francisco," pa-
trón Río«eco, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María "Carmen," pa-
trón Flelxas, con efectos. 
tf&KSrSBTOS 
1 0 9 2 
Vapor francés (de recreo) "•Atmah." pro-
cedente de Jamaica, consignado al Capitán. 
En lastro. 
Febrero 2" 
1 0 9 3 
Vapor americano "México," procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
D E V E R A C R U Z 
T A R A L A HABA XA 
V.'ickes y cp; 2 fardos chicle; 3 cajas 
metales y 545 aacos frijoles. 
Romaposa y cp; 52 id id. 
A . García; 200 id id. 
Pn* y hnos-: 200 id id: 231 id g>a.r-
baaees. 
H . Astorqui y cp; 60 U id. 
B . FemáTidez y cp; 30 i i id. 
A . S. VJlla; 50 id haba«. 
J . (VonzáVei Covifln: 300 id fríjoles 
Cifnentee, Fernández y op; 1 caja 
efectos. 
r»v. Cortés; 6 id libros. 
^ A K A CA1BARIEN 
R . Cantera y cp; 40 sacos garbanzos 
PARA OrKNFUEGOS 
X . Castaño; 10 sacos garbanzos. 
S. Balbfn VaJIe; 10 id id 
D E P R O G R E S O 
PARA J.A HABANA 
E . F . Barber; 150 pacas henequén. 
Ma/rtínez. Caet4"o y cp; 30 id Id 
Orden; 100 id id. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para í'ambios, F . Díaz; para Azúcar, J . 
PaCfefsoa. 
E l Síndico Presidenf». Joaaní'i Oumá. 
Habana, Febrero 2S de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
g o t i z a c i o ñ I e v a l o r e s 
1 0 8 9 
Vapor noruego "Signe,"' procedente de 
Mobila, consignado á Louís V. Placé. 
PARA IjA HABANA 
Salceda, hno y cp; 199 sacos harina 
Urtiaga y Aldama: 250 Id id. 
B . Fernández y cp: 1,000 d maíz y 
250 id avena. 
Plñán y Ezquerro: 2 50 íd maíz y 5¡3 
jamones. 
Querejeta y cp; 750 id maíz. 
Huarte y Otero; 500 id I R 
González y Suárez¿ 250 id id; 25j3 y 
10 2 barriles manteca; 5|3 jamones; 250 
saca harina. 
Arana y Larraurl: 250 íd maíz. 
C . Lorenzo; 25 id avena. 
Viadero y Velaeco; 200 id harina. 
Fernández y VJllanueva; 200 íd id. i 
Cuban Trading x oo; 2 bultos efectos 
Manzabaley y cp; 11 id id. 
M. John«on: 17 i l drogas 
Viuda de J . Sarrá íuhijo; 12 id id. 
F . Taquech«l; 7 id id 
Armour y cp: 101 barril polvos. 
V . Prieto Chao; 100!3 grasa. 
H . Aefcorqui y cp; 50|3 y 20¡2 barri-
les manteca. 
Luengas y Barros; 50jS id y 50 cajas 
chorizo».. 
Mantecón y cp: 25 cajas manteca; 513 
jamones. 
J . M. Berriz é hijo; 1¡3 id; 3 id y 
44 cajas manteca. 
Landeras, Caílle y cp: 25¡3 y 15!2 ba-
rriles id. 
J . Alvarez R: 5|3 jamones. 
J . F . Bnrguet; 5 íd id 
R . Torregrosa; C í l id 
Bergasa y Timlraos; 25|'3 manteca; 
Jamones. 
K-vfong W . On: 17 cajaF! puerco. 
Carbonell y Dalmau; G'3 jamosies' 
Isla. Gutiérrez y cp; 5 Jd, id; 250 
sato? harina: 20¡3 y 25 icnüetes manteca 
Miiñíz y Gómez; 5 id id. 
Fernández, García y cp; 7 íd id; 250 
sacos maíz; 250 íd harina. 
F . Pita: 6| 3jamones. 
Alonso, Menendez y cp; 7 íd id. 
Yen, Sancheon y cp; 15 cajas puerco; 
5.;3 jamones. 
R . Suárez y op; 6 id id. 
Galbán y cp; 1 huacal maquinaria. 
Torres y Rodríguez; 1 caja efectos. 
Fernández y cp; 24 id id. 
A . Querejeta y cp; 24 9 sacos maíz. 
J . Herrero: 250 id id 
L . E . Gwinn: 2,342 btíltos cortea. 
Jfestre y López: 50Í3 manteca. 
A. Ezquerro: 203 sacos harina. 
Corslno y Fernández; 2 50 id avena. 
Barraqué. Maolá y cp: 30¡3 manteca 
y 5 cajas tocino. 
A . Ramos: 25i3 manteca. 
Crusellas. hno y cp: 150^3 grasa. 
Dufau, Com y cp; 4 0 cajas puerco; 
5|3 jamones; 25 íd giasa; 25 cajas cho-
rizos'. 
Genaro González; 25 0 sacos maíz. 
J*. Ore»po: 2i50 íd harina de maíz. 
H . Crews y cp; 11 atados efectos. 
Ruarez y Rodríguez: 1 caja i i . 
A. Salas: 7 bultos id. 
J . H . Otaolaurruchí; 11 id id. 
M. Birea; 26 íd id 
A . Dfaz de la Rocha y cp; 2,08 5 pie-
zas cañerías. 
Purdy y Henderson; 5,022 id id. 
Fernández, Trápaga y cp; 5 cajas to-
cino. 
Surlol y Fragüela: 351 sacos maíz. 
T . Coniin; 1 caja efectos. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 375 sacos 
harina. 
FriedJein y op; 81 cajas aguardiente. 
T . Gómez: 4,876 piezas madera. 
Gancedo y Crespo; 782 íd Id 
G-ilell y Coello: 1.224 id id. 
A. Gonrález; 1,852 id .d. 
A . Caglga y hno: 1,4 4 2 id id. 
\ Armand: 178 cajas huevos. 
Soba tés y Boa la: 100 barriles resina. 
Pulg y Onix; 50 íd Id. 
Quer y cp; 2 5 íd id 
Orden: 6 cajas tocino. 
PARA GUAN'. ANAMO 
S. Caamaño y op" 10¡3 manteca. 
PAMA I I K R j O P A D R E 
González y Pteas: S cajas tocino. 
PARA GIBARA 
Torre y cp; 6 caja^ tocino. 
Soberats y Villar; 2 Id id. 
PARA B A X E S 
A . Elias; 5 3 manteca. 
PARA XUEVTTA8 
Fijiiín. hno y cp: S raía5 toc'n-i. 
PARA A X n L L A (Xi>e) 
A Fernándpz" S ca^as manteca 
1 0 9 0 
Coleta inglesa "K. A. Sabean," proceden-
te d* Ja^ksonrille. consignada á Salvador 
Prate. 
T. PIA y Ca.: 19,885 piésafl madera. . 
1 0 9 4 
\'apor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Kc\- y escalas, con-
slgnada á G. Lttwton Childs y Ca. 
R . 'Custio; 2 pianos; 2 caj<as im-
pr«-os. 
Armour y cp; C5 ba^rie puerco. 
Pie y cp; 7 atados papel y 1,200 id 
cortes. 
Día 2?! 
1 0 9 5 
Vapor americano "Seguranca," proceden-
te de Tampicn, consignado á Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
100 
1 0 9 6 
Vapor Ingles "Drumlanrig." procedente 
de Buenos Aires y escalas, consignado á J . 
Balcells y Ca. 
D E B U E N O S A I R E S 
PARA LA HABANA 
González y Suárea; 500 sacos maíz. 
Orden; 3.540 id id; 1,500 id afrecho 
2,7 5 0 M avena. 
D E M O N T E V I D E O 
Consignatarios; 80 cajas ajos. 
B . Barceló y cp; 200 id id 
R . Suárez y cp; 50 id id. 
González y Suárez; 60 id id; 1,500 
fardos tasajo. 
Romagosa y icp; 5 00 id id 
H . Astorqui y cp; 1,942 i i id; 
cajas ajos. 
Landeraí. Calle y cp; 100 íd id; 973 
fardos tasajo. 
Galbán y cp; 1,000 fardos id. 
K . TI. Mcii-garit: 1.182 íd i l . 
Orden; 14,257 id id y 300 cajas ajos. 
PARA MATANZAS 
C . Riera y cp; 505 fardos tasajo. 
Orden; 1-,000 id id. 
1 0 9 7 
Vapor americano "Olivette," procedente 
<e Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E T A M P A 
Southern Expiass x c.o: 11 bultos 
efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express x co; 23 barriles 
pencado. e 
Rodríguez, González y cp; 3 cajas id 
Vilar, Senra y cp; 1 íd id 
Rosto de cargn del vapor SVGXB 
D E M O E I L A 
PARA CARDENAS 
B . Menendez y cp; 6 3 jamones; 55 
cajas manteca; 550 sacos harina. 
.T. Madruga; 18 bultos efectoe. 
Fernández y hno; 1 id i i . 
Obre-gón y Aiiav; 25 3 manteca. 
Busto y Suárez; 2 5 i i id; 5 id ja-
mones; 10 oajas tocino; 250 sacos ha-
rina. 
Cuban Sugar x co; 1.000 atados duelas 
50.000. 
Suarez y cp; 16 cajas tocino. 
Menendez, Echevarría y cp; 10 íd id 
Valle y Vallín; 250 sacos ivaíz. 
Orden; 5 0 cajas manteca; 500 sacos 
maíz: 32 5 id harina. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
O. Morales y cp; 14 huiros drogas. 
Rodríguez y Domingo; 550 sacos ha-
rina. 
Camp y cp; 185 cajas aguas mine-
rales . 
J . Guxó: 1,2 50 saco? luvina. 
.Turaguá Iron x co; 250 id id 1,457 
piezas madera. 
F . P . Anza; 9 bultos efectos. 
I i . Roca; 1 íd id 
.T. A. Bances y cp; 500 sacos harina 
Simón. Más y cp: 20 :;, 13 cajas man-
teca y 5'3 jamones. 
Swift y cp; 15 3 manteca. 
AV. B . Fair: 10 3 M 
j . V . Castro; 10 («(jas tocino; 100 
id manteca. 
ja-
O F I C I A L 
Billete» del Banco Rftpafktl le 'a Isla d» 
contra oro de ó1̂  á 6*4 
l'mta españolj ctmirs •!<> tspaftol de 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 109 Vá 10i**4 
VALORES 
Com. Veno. 
Foneie» públicos — 
Valor Í»I0. 
Enipr*nmo de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 
íd je .h teiftt-tttía o*-, ücaa. 
Deuda Interior. . . . . . . 
OtrttgfHiMimi iiriiweia nipoie-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 
(>t)iiüaci<<ne» «effi"-.na Mpn-
t*ca del Ayuntamiento d« 
la Habana 
OMcecieoee nlpotecarla» F. 
C. d« Clenfue<í08 & Viüa-
clara 
Id. id. secunda id 
la. primera id. Ferrecarrll de 
Calbarién 
Id primera id. Gibara á Hol-
ffuín 
Daaoi hipotecarias de la 
Compacta de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
B o i k > s oe :u Habana 
trjf Raliway's Co. (en clr-
culación) 
OblMSacMfMM eetierales (pei-
petnas) consolidadsB d» 
los F. C. V. de la Habana. 
Bonos <ie ia Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l e . i r r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
Bonos de la Ttepúbiira de 
Cuba emitidos en 1£96 X 
1897 
Honos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Weks 
Id. litpotecaHon Central azu-
carero '"Olimpo"' 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones G-rles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, IĜ é millones. . 
Matadero lndii.strial 
ACCIONES 
Barro Español ie la lila de 
Cuba. . . ." 
Banco Agrícola ue fuertu 
Príncipe 
Da neo Xaciona Ide Cuba. . 
Banco Cuba. . 
Con-.r-aflía ilc 1 er'"ocarrilea 
Un*dos do la Hsbara y 
AInn.cen©M de Regla limi-
tada i. . 
Ch. KK'ctrica >Je Aluintjrado 
y tracción de Santiago. . 
| Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
R.iliway'B I^imlted Prete-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañln Cubana de Aluna-
brado de Gas 
Com-.HVil.i ríe • m.» v Kieetrl-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de ir Habaaa Prefe-
rente». " . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccle-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento do Cuba. . . . 
Compafllí, Havana Klectrlc 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes). . . . 




Compañía vidriera de Cuba. 





























Compañía Cuban Telephone. 
Muelle de los ludios. . . . ^ 
Matadero Industrial 74 100 
Habana. Febrero 28 de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 28 de Febrero de 
1911. hechas al aiie Ubre en ""Fl Ai-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
' l í ( T 
Temperatura ;i Centígrado raherenheit 
I I 
Máxima 26T, |j : r : 
Mínima Ií 1*'5 il 
Ra rom erro 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CCBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios y la Navegación. 
Editiclo de la Antigua Maestranza (callo 
de CubíO Habana, 26 de Febrero de 1911. 
Hasta las dos p. m. del día 20 de Marzo 
de 1911. se recibirán on esta Oficina prop"-
siclones en pliegos cerrados, para ia obra 
d** ' Instalat ión de una caseta de madera con 
dos retretes para inodoros en e! faro del 
Morro de Cuba," y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores á quien los solicite. E . 
J. Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y AuWllios á la Navega-
ción. 
C 612 alt. fi-2S 
PO R medio de convenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores v exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
Banco de ia Habana 
Ramón Benito Foníecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Naciona, de Cu-
ba.—Agancias y Comisionas. 
Rao «5,—Apartado 14—Jovailanos. Cuba 
S1S-16 8. 
f mm 
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Havana Dry Dock Company 
CoMüía áel Dips k la Hseana 
I.os peñores accionistas preferentes de 
esta rv.npañía, pueden acudir al escritorio 
del Tesorero señor Narciso Gelats, calle de 
Agular núm. 106, cualquier día hábil, entre 
12 y " de la tarde, á partir del día lo. de 
.Marzo prótfimo, para cobrar el dividendo 
trimestral Núm. 47, de 2 por 100 en oro 
americano. 
Habana, Febrero 28 de 1911. 
Bl Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 
w s í n T É s p j Í Í Í 
P E C O L O N 
PRESIDENCIA 
Por la presente se cita á los señores ac-
cionistas que reglamentariamente teutían 
derecho á ello y para que se sirvan con-
currir personalmente ó por medio de re-
prepentación escrita, k la Junta General 
que, á solicitud de tpdos loe «eñores accio-
nistas residentes en la localidad, habrá de 
celebrarse á las doce del día 16 del próxi-
mo mes de Abril con el fin de reliberar y 
acordar sobre las siguientes proposiciones 
que los mismos hacen: 
Primero.—Amortización de las acciones 
existentes. 
Segundo.—Reforma del Reglamento vi-
gente en consonancia con las modificacio-
nes que se acuerden. 
Colón, Febrero 26 de 1911. 
JU A N M A KT1NKZ, 
Presidente. 
i á l C O E S F ^ i O L 
DE LA ISLA DE CÜBA 
En la .Junta general ordinaria de seño-
re* Accionistas, celebrada en esta Rauco 
en el día de hoy, han sido reelectos; Pre-
sidente del mismo el señor don Josí- Ma-
rlmón y Juliach, y Consejeros titilares los 
señores don José Góme" y Gómez, don 
Francisco Palacio Ordóñez. don Josó Rolg 
y Roig, y electos los señoree Frank 'Steln-
hart y don Carlos Quer; y Conse.ieros su-
plentes los señores don José Pedro Roig y 
don José E . Solo y Botet. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana. 27 de Febrero de 1911. 
E l Secretario. 
José A. del Cueto. 
C 623 5-28 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a r n á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o t i e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J f . 9 / . v m a n n 
( B A . N Q D E R O S * . 
<& C o , 
3451 78-1 Dbre. 
Baños de Madruga 
A los que piensen hacer uso de estas be-
néficas aguas; á los que quieran bañarse 
antes de que las lluvias debiliten las aguas; 
y á los que deseen un hospedaje económico, 
antes de que el pueirio se llene de tempo-
radistas; les recometudamos la cesa de fa-
milias "La Central," situada en la plaza 
del Recreo, el punto más sano y céntrico 
del poblado. En ella encontrarán un tra-
to exquisito, higiene, aseo, moralidad y eco-
nomía. Casa especial para señoras y se-
ñoritae. Se dan y exigen referencias. E s -
criban al apartado número 9. 
22:13 alt. 15-24 P. 
CAJAS l E S E R f i M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c l a s e s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L & T S y O O M P . 
2678 i se - ia 
A v i s o á l a s F a m i l i a s 
y á l o s D e t a l l i s t a s 
Con objeto de evilar mplestí&s á l.i.s familias cjtie niand<m á sos ("-riados á 
la bodega; publicaremos desde hoy. cuáles son las bodegas que tienen instala-
do teléfono pura que puodan^ pedir al detallista lo que les ha.^a taita, sin 'a 
intervención de los criados, pues eníendiéndose directamente se evitan discu-
siones y demoras. 
Montea varo y cp; ó íd tocino; 
15 en jas tocino y V . Serrano y cp 
100 id manteca. 
Serrano, Má» y cp; 10 id tocino. 
J . Rodríguez Miguel: 1.V3 y 28 cajas 
mante>ca:: o ?> jamones. 
Diez y Larrea; 5 cajas tocino; 12|3 
y 10 cajas manteca; 5|3 jamones. 
A. Be?alú y cp; 10 cajas tocino. 
E . Gh-audy y cp; 30 3 manteca y 
3 3 jamones. 
Til, Vega y cp; 2f..f20 puv.as madera. 
Dafau Com y cp: 100 atodos carne. 
I . . Más é hijo: 40 caja^- maijteca. 
Buhl M ye p: 2 5 barriles resina 




1 0 9 1 
Coleta inglesa ""Irma Bentley," proceden* 
tt de Mobila. eonalsmada A Salvador Prata 
20 p 0 P . 
19% v '1 P, 
5"» p 0 P . 
« H p M I P . 
•". p o p. 
9-"4 b 0 P . 
Londres d v. . . . 
Parí? 8 djv 
Alemania :i d v. . . 
.. r>0 d >•. . . . 
E . Unido* 3 d v. . . 
„ .. W d v 
fc',s: af-.-i I >ll «|. plaza y 
cantidad 1% 214 p|0 D. 
Descuento papel C«mer-
clal S 1 0 pl«P. 
AZUCARES 
AzflcAr céllttliFustt dt cuarapo. polariza-
ción 9̂ *. Mi nlmacén. fnit^ existente, k pre-
cio de emharnwp k 4.11 Ifi. 
A.+áTii • Daniel (garrido 
A . 3 8 0 « Maiiue! Méndez 
A . 3 - 7 3 Fernández y Fer^á l idez . . . . 
A.4fií)-i Fernández Victoriano 
A.38 W Canab s Andrés . , 
A.2THÍ (íarcía Menéndez ^ í a n u c l . . , 
A.2!»IJ7 jÊ dpez Kdnardo 
A.167H Antonio Lani l las 
A . 4 ̂  7 7 Bois P,? *nón 
A.áOfó García Ciríaco 
A .407Ó Casanov;; Ricardo 
A. ' .Kr i Alvar-z Fé l ix 
A.31-13 Rodrigiiéi Constante 
A . 1318 Lñinigi: ' 'ro Domingo 
A A'.}.-'\ Menémlns y F e r n á n d e z . . . . 
A .481*1 Jusn Moriega 
A.441S Juan F . Afttirre 
A .44 11 M. C r r u i i a 
A . 4 0 i l Ancrel % Pradere 
A.4H41 AupM M. Pra 1 re . . . 
A.2692 M. Morán Suároz 
A.2705 Alfredo Revuelta 
A.2P0n Ramón T'éroz 
A.2871 Venancio Díaz Lóprz 
A.51.09 Joa(|UÍii Otomin 
A."»r>to Manuel Fernández 
A.")'"'^ Vcci y llrumauo 
A . 22^(i Josc Mor tes 
A . Í' ÍW Antonio Román 
A . 4 Jacas y Milá 
A Juan Riralt 
A.4fd0 Aniuni > Fernández Gtareia. 
A.3727 Rajnón Mnrl ínez . . . ' 
A .4ii4'> , Fél ix Gelabert 
A.4631 M. AfgtieUeg 
A.-lCóf» Fran^isi GftFCÍa 
A.3778 í^omar ^ Hermano 
A.4701 Juan González 
F .12 ir t Carlos Ri-"eiro 
F . l l ' - 'H Segando Fernández 
F . l ? ' . 8 Camilo Rey 
F .1324 Díaz y Hermano 
F .1376 Manuel Rodrífiruez 
— 7078 Manu^i Alvarez 




X . . . . Gervasio 130. 
Ravo G4. 
Salud 21. 
San José 07. 
Tallapicdra 1. 
Infanta v Desagüe . 
Cerro 861. 
, Ro>rt y FalG:niM"a.N. 
, Je iúa dei ^fonte 432. 
eTeáús del 5Íont¿ ^ví. 
. . . . J e s ú s del Monte 280. 
Qpheha fi. 
L u y a n ó 26. 




^an Rafael 141 y Dqtiendo. 
R"ina 155. 
Spn Rafael 117 
. . . .Hospital y Concordia . 
Pers v raneia 35. 
San Rafael 47. 
Moníe ^50. 





v. jSnn JTosé 122. 
Campanario 12^. 
S ü u J-Ké 128. 
Coneordia 1">:í. 
Añtabnre 37, 
San Rafael 170. 
. , A e.snuina á 17. Yodado, 
17 v Rañoí . Redado. 
.'.8 y 21. Vedado 
. . .25 p.fiuina á D. Vedado. 
Calle 23 núm. 18. Vedado. 
Mfirtí 10, Marianio . 
. . . S . m t a Luei t . Marianao. 
ANCO NACIONAL DE CU 
ACTIVO E N CUBA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres. París: so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
da é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y effear para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tres comercialaa y demás punios del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Ber.co posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principíeles bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á ios por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A N D I O S 
T E L E F O N O A-4a67. 
410 r .-1 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1856. 
Oficinas en su edificio propio: Empftdr&do niámero 34 
266,597.55 
41,764.16 
Capital responsable i $ 40.680,055.00 
Siniestros pagados $ 1.664,224.49 
Pondo de reáftr^a disponible $ 
Sobrante de 1900 que so deduc irá en 1911 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana. Dic-iembre 31 de 1910. 
ü l Consejero Director 
C A R L O S A . M O Y A , 
• 45.': F -1 
G I R O S B E L E T R A S 
J . A. BANCES Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Telífero A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado rsúmsro 7\S. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuartos, Pignorjc^rtas. 
Cambio de Monede». 
Giro c!*» letras y pagos por cable sobre 
todas las plaxas comerciales loi» Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Reptihllras riel Centro y Sud-Amérl-
ca y Robre todas las ciudades y pueMos de 
España, Ixtaa Baleares y Canarias, así co-
mo la? prim-ipalfca de esta Isla» 
CORRESPONSALES D E L HANCD DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa eri^msimente estsblecida en 1844 
Giran Letras A la vista sobre todos l«g 
Fancns Nacionales de los Estados Unido», 
dan esrenal afencldn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CAB^E 
131 78-E. -1 
H . G E L A T S Y Com \ 
108, AGulAR icyg, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pasos por ; ctble, facilitan 
cartas de erádito y giran letras 
á corta > larqa vista 
sobre Nueva York, Nueva Urleans, Vera-
cru». Me.ilro. San Joan de Puerto Rico, 
londrea. París. B-.irdeos, Lyon, Bayona, 
nairburgo. líomR. N&p«4c«. Mf'.áñ, Génova. 
Átar.-'í-iia. liavre. I.clla. Nante». Saint Quin-
tín. IHepp»- Ta!ou*e, Ven.ivL. ¡'iorencla, 
Turfn. n : h » ; , ! o . í t a ; asi o o b k i sobre iod:ii 
las capitalej» y provincliss de 
ESPAÑA E :SLA5 CAMARIAS 
2576 1ES-1S 
MEHCAOEEBS 35. m m 
Telétono 'núm. 70. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuenlaü Corrientes. Depó-
sitos ds valorea, haciónduse cargo del Co-
bro y P.jmlsiÓD de dividendos é Intere^ 
aes. Préstamos y Pignoraciones de valorai 
y frutos. Compra y venta de valores pfl-
blk-ns 6 Industriales. Compra y venta de 
letras de ccml-io. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. po- cuenta ajíina. Giros sobre las 
. principales plaza* y también sobre los pue-
| blos de Espafia, Islas Balares y Canarias, 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
2S5S li.6-1 Oct 
ZALDO Y C O M 
Hacen pasrua por el -7&Me. piran letra» .« 
corta y larga vis.a y daa cart*e a* crsdit« 
bcere NevT York., yndeífia New Oneana 
San Francl«eo. Loaores. Paris. Madrid. 
Carctlona y demás capitales y «.•iuca'Jes 
importantes 6e los Estados Unidos, üéjloo y 
Europa, así c-w» sobre todos los puebioj de 
Espar.a v capitíii y puertos de Méjico. 
í n ,-omb:nar:<Sn con ¡os señores F . B . 
Hoilln ami Co.. d<? Nueva Tork. reciben ftr-
deacs para la compra y venta do valorea 4 
accionfA cotizables en la Bolsa de dicha cía. 
dad. cuyas cotlr.aclor.es so reciben por cab»j 
di.^Hanienta. 
130 78-B.^t •-
T b a l s s l l ? ? m i 
(S . en C . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
flacor: pasos Di»r cabl»« " giran loti 
& corta y larpa vista sobre New York, 
Londres. Pavía y sobre todas las capitale* 
y pueblos Je España (-. Islas Ealearo» f 
Canv.rlac. 
Agení s de la Conspañ'a de SefTUl'Oi cu*' 
tra Utcendloi 
1 5 6 - E . - I 
C U B A N T E L E P H O N E C O . 
ANDO E S F i M l B E U I S L l DS OÜBi 
D E P A R T Á M S N D DS 6 1 1 H 
M a c e p s ^ o s p o r o l c a b l e , r e i n i t a o a r t ^ i 
d o c r é í d l t o y ^ 5 r o * d e l 9 t r a « 
rn pec.jefifc.» y jtraivíes raatldades. «obre Madrul. capMiles <le pro^iaejs» y «.o4os !«• 
ru»-h¡oí ils E.--paftft é islas Cacsria>. a s » c o m í , tnrr» í o i Katadoa ür.;¿uí d>i X é̂T'r-*- lo» 
giaterra. Francia, i tal ta y AJsaaaU. 
4 1 C f . - I 
m A S Í O D E L A MARINA.—Edición de la m a ñ a n a . — ^ r z o Io. -de 1911. 
C a r t a s d e E u r o p a 
(Para el DIARIO DE 1-A MARINA» 
M a d r i ^ Febrero 10. 
íma,—según su propia y famosa fra-
^ una ' •pol í t ica h i d r á u l i c a . " 
Xo cabe negar qne la m a y o r í a de 
estas ideas es excelente y que Cos-
ta, afunque otros antes que él ahon-
daron en las causas de la decaden-
á España , como Costa quería •'con |de aquellos m o n a r c a s , — ú un Hernan-
rapirtez vertiginosa" y por nn cami- ¡ d o del Pulgar ó á un C u r a de los P a -
ñ o recto, á la recons trucc ión , la r i - ! lacios, en sus preces de los Reyes 
qupza y el poder ío . Sobre un pape l , ' y muy justificada la admirac ión pos-
ó pronnnciandio un discurso, sé habla , tea-ior de un Clemencin y de un 
en poco tiempo de construir canales i Prescott por el genio de d o ñ a Isabel. 
¿ a — p u s o muchas veces, lo que se i en Aragón y las Castillas. L o grave ! Pero de aquí á suponer que fué la su-
La ^inerte de don Joanum ^ ^ j i ^ m á "el dedo'en la l laga ." P e r o l e s hallar - c o n rapidez vertiginosa," ; ya obra perfecta media mucha dis-
prono^icada desde hm'p ^ mas , bie!t fuel.a por m temperamento j los millones que se necesitan para ha- ¡ taneia. y más todav ía á esgrimir el 
mes por los m&iaeos, es el asufl W , exaltado y batallador, bien por creer; cer e.sas gigantescas obras de ino,-1 nombro de los Rey-es Catól icos como 
llena hoy casi todos los per iódicos úe , e] que así l l egar ía más .pronto a impre-; xiif ría. Lo grave es de una plumada, un lát igo para fustigar constante-
el GoMeruo . - o i u m i z o en el̂ a.< to a o c j ^ ^ j ^ , L a ú n i c a voz ^ 6n este ' Has, y / ' c o n rapidez vertiginosa." ráoter é inteligencia, 
parse en los pi-opara n o . P ^ ^ - coro entu-siasta de alabanzas sin me- sin preparar el país para que ofrezca 
M . B l Rev tele- dida ^ 1<>ón de GraUS'" Se ha ^ H * tanta ^ n í e ^ r o s campos de acti- metida por Costa, menos mal. Pero 
5i. vido hoy á decir lo que es justo s o - ^ d a d , lanzarlos, á la desesperac ión , , su labor, después de los sucesos de 
Si sólo fuera una injusticia la co-
(cinn de <kielo naeiom 
- n 1B—-lu^ar de la resi- 11 • 1 * . í a i l ^ ^ s , a ta aesesperaeion,, su labor, después de los sucesos de 
grafio a <TlaU ' J bre Costa, es la de don .Marcelino de la noche á la mañana , cuando ha- 1898, ha sido profundamente trastor-
^ l í r u n hen'ario " d e z y Pelayo. - C o s t a , " - h a brían entonces de levantar el grito al nadora. Necesitaba la nación espa-xpresíi arauoiii-s. 
S l ^ S T s ^ a ^ l a m u e ^ de ^ ^ ^ ^ l a d e r o | s e ^ ^ . c o u s t r u c e i ó n . Todo eso'que Costa 
Costa se considera como una inmen- ? j í i m e ^ ? 3 ^ 0 . E s a ins trucc ión pú- I quería, es verdad, pero serena, só l ida , 
sa desgracia para los e spaño le s . , He a(|ni ? ? 0 1Jlue^a'ble' .y e l . biiea, esa educación del pueblo por '•ous.-i.-ntemeute dicho y hecho, sin 
' ( E r a Costa .sin duda un español ú'u'ic'0 motivo ,,e censura—aunqu-i _ ]« que tanto trinaba ••.•I león d i insultos, sin amenazas de represalias 
e m i n e n t e - l u í o r de libros muy pro- h ieú ^randc- Pür cierto,—que la orí-; G-raus," es lo primero que se debe > hecatombes, con la voluntad firme, 
fundos v'sabios sobre la historia dt tica imPar,('iai PUt?de ha^ei' a la labt>r atender. Pero acaso los hombres <ie realizar el e m p e ñ o , con la constan-
ios iber i s y las evo-lucíones del dere- ^ ^ ^ ^ ^ >' gigantesca del ilustre \ aiprenden á leer en media hora, ni cia inqnebrantable, sin la cual es im-
cho en la Península . Los trabajos de a&itado1' >' P ^ n o t a . .cualquiera eiencM se puede e n s e ñ a r posible hacer cosa alguna de prove-
i n v e s t i g a c i ó n que estas obras revelan E n SUS abniptas Süleda,1,'s A* A v ^ •.en m a semana? ¿Acaso lo que se , cho en el mundo. Y en lugar de es-
son n o t a b i l í s i m o s : sus juicios nm-y S(m' J o a q u í n • Costa, como taaitos; Hania, en general ••cultura,"—el, re-; to, lo que sal ió fué Costa, que á los 
ra, y ahora que los e spaño le s desean 
extender su influjo intelectual y co-
mercial por A m é r i c a , mucho m á s to-
dav ía , bastandio lo que aquí se dice 
contra E s p a ñ a para- desacreditarla 
en la competencia con otros pa í ses , 
sin necesidad para los que ta l hacen 
por aquellas partes del mundo, de 
buscar datos nuevos, ni hacer proli-
jas investigaciones. 
E l pesimismo y la mala opin ión so-
bre E s p a ñ a y los e spaño le s que se 
I observa en estos p e r i ó d i c o s , — h a di-
jeho hace poco el s eñor Blasco Ibá-
: ñ e z , — h a c e enorme d a ñ o á las em-
• presas que la colonia trate de reali-
zar en la Argent ina. . E n todas par-
, tes ocurrirá lo mismo. Ahora, en el 
I entusiasmo que Costa despierta has-
ta se trata de hacer una ed ic ión po-
pulosa de sus obras que lleguen á to-
das las manos. 
¡Tr i s te ooncepto del amor á la pa-
tr ia el que tiene esta gente, y que 
consiste en pregonar, con exagera-
ción é injusticia, los deefiectos, y en 
ocultar por ceguera 6 malicia, Las vir-
tu des! 
J U S T O DE L A R A . 
cumplir con un deber estricto al qu« 
nunca pensó sustraerse, revelando de 
esa suerte el alto concepto que la mo-
ralidad y la justicia le merecen. 
lEs muy justo y natural que el Go-
bierno no trate de atenuar la respon-
sabilidad de los culpables. 
E l pertenecer á la Guardia R u r a l ha 
de ser un motivo m á s piara que l a mag-
nitud del crimen sea medida con ma-
yor escrúpulo y para que el castigo 
ejemplar pese más abrumadoramentti 
sobre los asesinos. 
S e r á este el modo m á s eficaz de de-
mostrar que la Guardia R u r a l no ne-
cesita la depuración que algunos perió-
dicos demandan. 
p u é s de los desastres de 1898, Costa 
se lanzó á la vicia pol í t ica , y con u^pi'oauetivas tierras de aquella pro- ; 21aS)—fle adquieren •• v e r t í g i u o s a m e n - "y los ferrocarriles, ni que c o n v e n c í -
arranques de apóstol , inspirados en v'I1(-ia >' dtí laíí Ca&tiilas, es una de te," por una nación románt ica y so-: dos por su elocuencia los gobernantes 
la más sania de las Intenciones, pre- k s Mayores necesidades de E s p a ñ a , ' ña.Llora5 formada en las luchas de pa- g w pensaban de distinta manera á la 
t e n d i ó regenerar el país encauzando si no la ma>'or- Y ' naturalmente, con Biofries y caracteres de siete siglos de : suya abandonaban sus poltronas y 
l a op in ión , y más todavía , la acción l'a falta de in. ¡garlón, notó la falta de reconquista del territorio y de. la ' venían, sombrero en mano, á pedir 
nacional, por senderos opuestos á los comunicaciones, de cultura en tos ofcra, vérdaderamente sobrehumana, perdón por sus yerros, todo lo dec laró 
que se habían seguido hasta enton- &raudes masas, de c r é d i t o exterior é \ \ e ia conquista de A m é r i c a ? ¿ A c a s o perdido irremisiblemente, y re t i rán-
ees. Su idea fué admirable, sus pro- i'ntericr' de progresos materiales, que sc pUede tomar á tüdo el ^Uebl¿ espa-, dose á Graus comenzó á fulminar sus 
cedimientos fueron desastrosos. s'' señalan a(lllb principalmente en ñol) eomo si fuera un s61o individuo,' elocuentes rayos de c o n d e n a c i ó n , que. 
T o m ó por norma la sensata y há-1 provincias^ y desde tiempos remotos, é inyectarle, como si se tratara do sin hacer bien alguno, destilaban, sin 
b i l po l í t ica de los Reyes Cató l i cos , P0'1* historiadores, viajeros y cr í t icos . 5 .de estricnina, cuantas condi-i embargo, en el alma.' e spaño la , el ve-
que de haberse continuado por la Ca- Gori tantos m i l l o n e s , — p e n s ó — c o m o ciones lc falteil) 6 se crca p01. .algU. |neno del pesimismo, 
sa de Austria habría llevado á E s - henins 0 ® * $ ° e ° ^^'cito y mar ina , ' que ie falten, para salir de la ex- Bien abonado estaba, en verdad, .el 
p a ñ a , s e g ú n él, (y. antes que Costa, ]l™u p o d í a m o s haber hecho todo eso perienck- convertida en rival podero-' terreno, porque el pesimismo, e s t é r i l 
s e g ú n Cónovas del Castillo en su fa- cllie 1108 W^P- ^ ^cn0 indigna- luglaterra y de Alemania? \y aniquilador, se había enroscado y a 
mosa. ' 'Historia de íá decadeneia es- c^'ü' ('omejlzo reliando la culpa á los ^ x i los Reyes Cat-ólicos hicieron ta l eomo una serpiente en el c o r a z ó n de 
p a ñ o l a , " publicada en 1804), á U gobieruos' Por condenar, s m coaaj en P o l u t o , por obra de este pueblo. ¡Como si n e g á n d o l o . t o -
mas alta y sólida grandeza. | e x c e p c i ó n alguna, con despiadada m-. mag¡-a) como pretenden Costa y sus do se pudiera hacer nada, como si 
Costa quiso adaptar á la edad pre-! J1,s'ticia' * todos los e spaño les . ¡ s ecuaces , ni las circunstancias en que el desaliento, y la supres ión de la fe 
Una centéswna parte de lo que Cos- , hallaron la nac ión eran las mismas en uno mismo, pudieran j a m á s serv ir 
de ahora. Entonces sólo había un de base para ninguna recons trucc ión 
problema, el de la unidad p o l í t i c a y ! nacional! 
religiosa, y todos los d e m á s eran sus i Naturalmente, tras de Costa, con 
derivados. Para realizar esa unidíaid, lia autoridad que le prestaba-n su ca-
fuerza era poner coto á las d e m a s í a s ' r'ácter honrado, su vida austera, su 
eenlé l a conducta y las ideas de aque-
llos dos monarcas esclarecidos; bo- ta ha dicho y ha escrito contra E s p a -
r r a r , como si fuera con una esponja i ñ a y sus compatriotas, bastar ía para 
sobre una pizarra, l a historia de E s - haber impopularizado al genio m á s 
.paña desdo don Fermando y doña Isa-1 excelso, en otra é p o c a y en otras c ir-
he-l hasta ¡g minom de don Alfonso eunsUncias. Que su i n d i g n a c i ó n con-
A ' l l l ; ahogar para siempre los ins'- ' t r a la venalidad y el ego í smo de los de los nobles, ahogar en las provin-'profundo saber y su viri l franqueza, 
tintos militares y aventureros de la partidos y contra la ignorancia, unas | das, lo que más tarde se l lamó el ¡ siguieron los imitadores, que un dáa 
nac ión , echando - doble llave al se- veces y la mala fe otras cié los poli- •'caciquismo" y fortalecer,—esto so-1 y otro han continuado en la prensa, 
pulcro del C id" y para resarcir los ticos y gobernantes, era, en muchos ' bre todo,—la Corona, que era el íin en el libro y en la tribuna, "repitien-
anillones y los siglos perdidos en -inú: . casos, de-absoluta, just icia, no cabe 1 primordial de don Fernando y donando á los e spañoles la lista de sus de-
tiles guerras extranjeras, civiles y , discutirlo. Mas para expresar todo j Isa-bel, y no el puro amor al pueblo ! fecto», qne declaran incorregibles, y 
, coloniales,—con gran- perjuicio dei eso y ofrecer los remedios ¿habrá no- desvalido y esclavo, como han cre ído |de sus, incapacidades, que declaran 
desan-oHo de la liqueza. rnterior,—' cesidad de vociferar ante é l mundo f creen los historiadores del l ipo de 
emi.st.ruir carreteras ú t i l e s ; difundir | cuanto Costa ha dicho contra su pa-
l a cu l tura: orear, sobre todo, el rega- tria y sus compatriotas? 
dio, para dar vida á tantas tierras es-
tér i l e s ó abandonadas; sustituir la 
p o l í t i c a tradicional, qne ha produci-
do los terribles infortunios, por el 
desenvolvimiento de grandes obras 
industriales y a g r í c o l a s ; hacer, en su-
F é c i l es tronar desde la opos i c ión 
oontra los errores de los gobiernos: 
difícil asumir el poder y en una na-
c ión que trae tantos males arraiga-
dos y aumentados en progres ión ate-
rradora al t r a v é s de siglos, conducir 
upe 
Costa y sus secuaces. 
.Muy lejos estoy de creer que los 
sm esperanza oe cura. 
D e t r á s de ello bien se ve que só lo 
hay una eampañ'a po l í t i ca contra el ré-
Reyes Catól icos fueran tan malos per- i gimen de la Monarquía Constitucio-
sonal y p o l í t i c a m e n t e como los supu- i I1;U, que es lo que principalmente 
so, torciendo textos y atilamlo sofís-i (luierfini desacreditar los que tanto 
mas, el famoso Bergenroth. 
Antes al contrario, mucha razón 
encuentro á los cronistas del tiempo 
ruido están armando alrededor de la 
tumba de Costa; pero el d a ñ o se ha-
ce á la nac ión entera, á la raza ente-
L A P R E N S A 
T a l colmo de mala fe. crueldad y co-
bardía traslucimos en el crimen de E n -
crucijada de Sagua por las informes 
publicados en " L a U n i ó n E s p a ñ o l a , " 
qne á pesar de la reconocida sensatez 
del colega, dudamos un momento de su 
exactitud. 
H a s t a llegamos á sospechar que los 
asesinos nocturnos del honrado comer-
ciiante español señor don Modesto Oon-
ziílez se habían servido del uniforme 
de la Ouardia Rura l , como disfraz pa-
ra cometer más segura y alevosamente 
su crimen. 
(Mas ya no caben dudas y sospechas. 
Un sargento y otro individuo de la 
Guardia R u r a l fueron los que á man-
salva a- á tración en la soledad del cam-
po y de la noche asesinaron al indefen-
so Oonzález. 
^ E l crimen es de los que indignan y 
estremecen. Quedia la esperanza de que 
no le ha de amparar la impunidad. 
As í nos lo ha afirmado " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a . " 
Así nos lo asegura *' E l Tr iunfo . ' ' 
L e á m o s l o : 
L a s gestiones de invest igac ión lleva-
dlas á cabo por el pundonoroso teniente 
de la Guardia R u r a l señor Armando 
Lf .wa, siguiendo las órdenes severas 
del Secretario de Gobernación, general 
Mlaehado. han logrado evidenciar la 
culpabilidad de un sargento y un nú-
mero de la Guardia R u r a l en el crimen 
de Encruc i jada , del cual fué v í c t ima 
un subdito español. E l Gobierno se ha 
apresurado á hacer públicas las actúa-1 
cienes y eL resultado de la investiga-
ción-, no ha tratado ni un solo momen-
to de ocultar ó de atenuar la respon-
sabilidad de los culpables, sino que 
muy por el contrario ha secundado efi-
caz y decisivamente al juzgado instruc-
tor hiaciéndole entrega de los presun-
tos reos, para que sobre ellos caiga ine-
xorable, inflexible el peso de la Ley . 
E l Gobierno no ha hecho m á s que 
Y a que hablemas del descubrimiento 
de este crimen, hemos de hacer entera 
y cumplida justicia al descubridor, se-
ñor don Alfonso Ramos Mantilla, juea 
de Instrucción de Cienfuegos. 
Según informes que hemos recibido, 
se elogia la actividad y pericia con que 
en este asunto ha procedido el señor 
B3mas Mantilla. 
(Lleguen á él nuestros encomios, tan 
sinceros siempre como miestras censu-
ras. 
iSon muy interesantes y curiosos los 
datos qne sobre el crimen se nos co-
munican. E l sargento de la Guardia 
R u r a l , principal autor del crimen, se 
llama Ensebio ¡Buaz (a) " I n y a s o r , " 
pertence á la raza de oolor y al puesto 
de Loma Cruz. Recorrió once ó doce 
leguas para perpetrar su hazaña. L o 
aeompaimba el guardia de la rasa blan-
ca Leopoldo Rodr íguez García. 
Oineo d í a s le han hastado al señor 
Juez de Instrucc ión de -Cienfuegos, se-
ñor Ramos -Mantilla para descirbrir á 
los autores del misterioso y cobarde 
as esmato. 
Hahlamos ayer del trueque escénicí 
de Presidentes y Vicepresidentes veri 
ficado en el Gobierno de Paraguay. 
'Decíamos que no l l egar ía para los 
paraguayos el paraíso prometido por 
el nuevo Presidente, porque el ca ído , 
señor Gondra, acecharía la ocas ión pa-
ra el desquite. 
No creíamos sin embargo que la " r i -
posta" había de ser tJan rápida. 
' ' B l T r i u n f o " publica el siguiente 
cablegrama de la agencia L a f f a n : 
E l señor Gondra, Presidente que era 
del Piaraguay hasta que el coronel J a -
ira, Ministro de la Guerra, le obl igó á 
dimitir para nombrar nno de su gusto, 
se ha lanzado á la revolución á fin fle 
reconquistar su puesto ó. c u á n d o me-
nos, expulsar á los que hoy dominan 
en aquel país por la influencia del e jér-
cito, que obligó á las 'Cámaras á san-
cionar lo hecho. 
L e secunda el exministro de la Go-
bernación, señor Riquelnw, que, como 
él. e s tá resuelto á no volver á la legali-
dad si el Presidente Ortiz no deja la 
presidencia. 
Aügunlas guarniciones se han unido 
espontáneamente á las fuerzas de R i -
qeulme, que cuenta ya mi l hombres ñ 
sus órdenes en Concepción, a l Norte de 
la república. 
Por su paii^e, Gondra. que se halla 
en Bonvier al sur, al frente de um fuer-
te núc leo de. revolucionarios, lia hech * 
prisionero á un destacamento de las 
1.a belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación materhil y moral es deber ineludible. L a beileza va in.li.sulubK niente 
ligada á la salud. Xingunii mujer saludable puede considerarse realmente fea. 
salvo algún raro fenómeno, y a que no liay regla sin excepc ión; pero bien pue-
de afirnuirse que la belleza es inherente á la salud. Una y oim. sin embargo 
sucumbe á los embates del mal. L a delicada naturaleza femenina jje resiente 
fácil y prontamente al choque de numerosas afecciones, v ic is i tud^ y contra-
v iades a une está, expn-sia. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
fás enfermedades é indisposiciones peculianntnfte femeninas son ya muy co-
nocidas y se ha logrado condensar en un simpb- me iicamfnto las necesarias 
firtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
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(ContinúaO 
Po<}o después sa l ían de la o«sa con ía 
looa. enea r<r;in(loso Thefer de llevarla 
á Charenton. Por el camino hizo ile-
tener el earniaje. dejo un momento 
confiada la loca a l agente que le acom-
p a ñ a b a , peiletró en un café, pidió un 
%aso de cenréza y recado de es3ribir 
f en la 6ojá en qne se voiuunioaba la 
orden de encerrar la loca, en la casi-
l la en que de¿fai - por interés de ía 
s-\írurid^d p^blica^ añad ió : ••iu-omu-
nicada 
Pairó, regresó al eo.-he y poco des-
pués V&gQ con Ral t á íá basa d¿ salud, 
presentó la orden al médico director 
éste inscribió á ia ihieva pensionist i m 
1̂ registro, y eumplidas estas formali-
dades, el-inspector so re;:)"'. 
— ¿ A dónele la llevamas. .señor dir5 
tor?—interrogó p ! pvar-t¡cante. íjue 
a ir mimaba ór I,.;.. ;. 
— A ana celda de las mcomuñicadak; 
ponf dla á cargo del doctor íilstebaÍB hch 
riot. 
X X I 
AI salir ("harcnlon. Thofcr vo lv ió 
á la perfecttlrt á dar •cuculn do su mi-
sión cuuip]id;i. y Iliaco, dueño de íiU 
Tiempo, se dirigió á la calle de Sao 
Maropln. 
Él Duqúe de la Tour Vandieu, dis-j 
fra/.ado. volvía fiel J a r d í n de Plantas 
do¿d de cuando en cuando se permi- ! 
tía ir á respirar el aire libre. . i 
Al vr-i- á Tlivfcr radiauto de a l e g r í a ! 
el Duque exper imeníó una hñprésióii 
halagüeña que se aumentó cuando t i 
inspector l e íe f i j jó todo lo sücedidp. \ 
—Os fe l ic i to—exclamó el Senador; 
—l levá i s las cosas con una rápidfz p&8- i 
j mo<a. 
Hago lo posible por manifestar al 
• s e ñ o r Duque mi buen deseo; si sigue j 
I concediéndome su confianza, venceré- i 
[ mos á nuestros enemigos. 
— L a tenéis por completo. 
— EnceiTada la l&ca- im-omuni.-ada. j 
| gracias á una frase deslizada por mí en | 
, la orden de admisión, nadie en el mun-j 
I do puede hablar con ella, y anfique Re-
nato descubriora dónde se halla tendría 
j que retroceder ante mi consigna. 
—No os arrepentiréis de haberme 
servido; yo saluv manifestaros mi gra-
titud. ¿Tenéis algo más que decirme? 
—Tengo que dar esto al s eñor Du-
que. 
V Tlicfer s í u - ó de su cartera el peda-
zo de papel medio consumido recogido 
en la habitación de Ester . 
—¿ Qué es esto ? 
— E l ppdszo de la caria quemada por 
vos en el cuarto de Renato, oup la lotea 
había recogido. Conserva algunas lí- ! 
neas escritas por Claudia V a r n i . y aun-
que incompletas, hubieran podido com-1 
prometeros. 
—Efectivamente, pensáis en todo;; 
;suis un .-ervidor admirable I 
Y el Senador, énceíidi-endo un fósfo-
ro aeabó por reducir á cenizas el papel, i 
— ¿ C o n t i n u á i s sin noticias de Clau-
dia : 
—Ninguna ; las pesquisius inút i les de, 
mis agentes me hacen creer que no es-i 
ta en P a r í s : la hago buscar en Tnglíir-i 
térra. 
— P a r a todo eso necesitaréis dinero. 
Thefer se inclinó sin responder: el 
Senador sacó dp un mueble seis bille-
tes de seis mil francos y se ios d i ó al 
inspector, que sal ió haciendo protestas 
de exasi'erado celo. 
E n efecto, la pista de Claudia se-
guía sin descubrirse. Thefer sé decía 
que. sin duda, la cómplice de Vandieu 
debía ocultarse bajo seudónonimo. . . 
¿pero cómo adivinarla bajo el nombre 
autént ico y real de la señora Dick 
Thorn? 
L a buscaba en todas las casa elegan-
tes, hoteles amuebla los y demás aloja-
mientos propios de viajeros; ¿pero có-
mo adivinarla en un palacio propio y 
con el nombre verdadero de una gran 
señora inglesa? 
X X T I 
Por su parte. Claudia, tenía también 
su policía: ya hemos presentado á sn 
agente secreto, o'l caballero Babylas 
Sami cr. uno de los empleados m á s ic-
tiv is de ia agencia Rooh y Fnmel . 
BabyJas Samper tenía intél igéncia 
y lias promesas de Claudia ' s í imulaban 
su actividad. La mañana del d ía en 
que el inspector llevaba á Ester á la 
/•asa d.. Charenton. el agente particu-
lar de Claudia ><• presentaba en la calle 
de Berl ín y era recibido por la seño-
ra Dick Thorn. 
—Vuestra visita, caballero—le di-* 
jo.—me hace supouer qiip tenéis algo 
que decirme. 
—Efectivamente, señora, espero que 
quedaréis satisfecha de mis informes. 
—/ .Habé i s descubierto si existe la 
viuda Ama lis! 
— S í . señora, aunque no sin trabajo. 
— - / E s a persona vive.' 
— s í . señora. 
—; Ah :—exclamó Claudia con júbi-
lo—ya debe estar viejecilla. 
— E n efecto.^ tiene más de sesenta 
años, pero es tá bien conservada, tiene 
buen fortuna y habita en el número 24 
de la plaza Real. E n este papel se ha-
llan consignados cuantos detalles re-
ferentes á esa señora he podido reunir 
—|Mme. Amadis vive sola" 
— No. señora, vive en compañía de 
una persona bastante más joven llama-
da Ester Derieux. 
—; Vive también ! Indudablemente la 
suerte me protege. 
— H a y la circunstancia i m p ó r t a m e 
de que esa señora Ester Derieux está 
loca. 
—1 Loca! 
—Desde hace muchos años. L a seño-
ra de Amadis parece que la cuida con 
mucho cariño. 
—; Abnegación singular! 
Y después de un momento de silen-
cio añadió Claudia: 
— E s t a locura trastorna en parte mis 
proyectos: pero, en fin. allá veremos, 
¿ ty i é más habéis sabido? 
- —Me he ocupado del señor Duque df 
La Tour Vandieu. 
—¿ Y qué sucede en la calle de San-
to Domingo? 
—Xada. señora. Un vigilante colo-
cado por mí en aquel sitio, asegura que 
hace días no entra, ni sale el señor Dn-
que. 
— ¿ Y su hijo? 
— V a al Palacio de Justicia todas 
los d ías , porque ejerce su pro.fesión 
aunque es millonario, y por la noche 
hace la corte á su prometida la señori-
ta Isabel de LiUiers 
—i-Me habéis dicho que ama á esa 
joven ? 
— E s el rumor público. 
—f. Xo se le conocen aventurast 
—No. señora. 
— ¿ Q u é amigos tiene? 
— E l principal es un médico con el 
que hizo sus primeros estudios. 
—;. Cómo se llama ? 
— E l doctor Esteban Loriot. 
—/, Dónde habita \ 
—No lo sé. 
— E s t á bien; m,> lo diréis mañana. 
Preguntó después al agente cuanto 
fW)ía, y terminadas las cuentas, añ-i-
d ió : 
—Ahora quiero pediros un eonseio. 
¿Conocéis bien las diversas clases de 
Par í s? 
— Soy parisién hasta la punta de las 
uñas. 
—Pues bien; yo me propongo dar 
una fiesta dentro de tiuince dias; mis 
criados son escasos para el servicio y 
desearía que me buscarais'nn jefe íe 
servicio, y algunos c iados acostumbra-
dos á buenas casas: 
— S e r é i s servida. 
ÜContinmr&.y •. 
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fiit^iv.as del gp iúemó, etiyó comandante 
ora un otieial a lemán. 
E l Grobierno, amenazado por dos 
pastos cardinales á la vez, se halla en 
situación muy difíei l . 
Con.suélense los partidarios df l co-
lonel J a r a , autor de esos camrbios 
áe .Ipccración traarictVmica, eon las 
altas promesas lierha.s por aquél an-
te el Congreso. 
E l se bailaba dispuesto á derramar 
hasfri la ú l t ima <_fota n>' su sangre por 
defender los sagrados intereses de la 
L a l i i í ' icuhad está en averiguar si 
el coronel J a r a ó su enemigo el des-
tituido Presidente Oondra es el que 
representa estos Ínter. > ¡s. 
Quizá cada uno represente los si 
• • 
Ante las prom '.<as de bienandan-
zas que tan sonora y p r ó d i g a m e n t e 
Miele entonar " B ] T r i u n f o . " es na-
tural ererr que todo el engranaje de 
la adminis trac ión públ ica gira sin 
tropiezos hacia la prosperidad. 
Por eso hemos leido con no poca 
sorpresa el editorial publicado ayer 
por " E S Mundo." 
Entresaquemos algunos de sus pá-
rv.-iFos: 
"Se afirma, en efecto, qu*1 algunas 
Aduanas del " i n t e n o r " no producen 
todo lo que debieran producir. Se 
afirma que Sagua. Cienfuegos, Cár-
denas. Matanzas, ( rnantánamo y San-
fiftgo de Cuba no dan tanto como de-
bieran dar. Y se afirma, igualmente, 
que los impuestos especiales e s tán 
muy lejos de producir, en todas las 
provincias, pero singularmente en la 
de Malanzas, todo lo que debieran 
producir. Si en tiempos de la primer 
Repúbl ica se obtuvieron, "•relativa-
mente." mayores ingresos de esos 
impuestos especiales, pue.s hay que 
tener en cuenta que entonces había 
"menos" pob lac ión y ""menos rique-
z a . " no se concibe que ahora que te-
nemos más población y más riqueza 
aean menores, proporcionalmente, los 
rendimientos ó ingresos por este con-
cepto de inipupstos especiales. Xo 
hâ v motivo ninguno que justifique el 
' descenso" de esos ingresos, que, 
por el contrario, han debido subir ó 
aumentar en el mismo grado en que 
se ha desarrollado la poblac ión y la 
riqueza. Si es cierto, como se dice, 
que esta cuest ión grav í s ima, trascen-
deriíal. preocupa grandemente al Ge-
neral-Presidente, lo felicitamos por 
tener tal preocupac ión . Y lo felicita-
r íamos m á s si alplicase al mal enér-
gicos remedios, investigue, escudri-
ñe el Oeneral . Xo le será di f íc i l en-
contrar la. causa de la enfermedad. 
Cuanto al remedio es fáci l hallarlo. 
Busque el General colaboradores que 
sean ^escrupulosos." que sean "ap-
tos," que sean "act ivos ," que sean 
4 ' e n é r g i c o s . " He ahí todo •! reme-
dio. T conste que no inculpamos á 
nadie; que de nadie sospeethamos. 
Hab-Iamos "imperson a l í ñ e n t e . " por 
«lecirlo así. Xo tenemos fijo el pensa-
miento en ninguna persona, sino en 
los intereses colectivos. Xo somos 
aensadores. Xos repugna tal papel. 
Pero entendemos que debemos l lamar 
la a tenc ión del General acerca de la 
*'neiecsidad" de fiscalizar, con "ener-
gía y eficaicia," nuestros servicios 
r e n t í s t i c o s . " 
¿ H a y d i smínne ión en las rentas d<» 
Aduanas tan importantes como Cien-
fuegos. Cárdenas , Matanzas, Santia-
go de Cuba y C u n n i á n a m o ? ¿ H a y 
merma coasiderable en la recauda-
c ión de los impuestos? Sin embargo, 
la adminis trac ión pública progresa á 
pasos agigantados, s egún " E l Tr iun-
fo." 
Se nos figura que esas notas pesi-
j mistas de " E l Mundo" andan de 
mano esírccihamente con los rumores 
del supuesto cese del s eñor Machado 
en la Secretar ía de Hacienda 
Y á propósi to de estos rumores di-
ce " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " : 
" Tanto se ha hablado en estos d ía s 
de la renuncia del señor Machado, 
que el s eñor Machado se ha eieido en 
el caso de poner una vez m á s á la dis-
pos ic ión del Sr. Presidente su cargo. 
¿Qué motivos lyiy para que renun-
cie el s e ñ o r .Machado* Francamente, 
no lo sa'bemos. Su ges t ión en la 'Se-
cretaría de Hacienda ha sido todo lo 
buena que podía esperarse, como lo 
demuestra el hecho de que aun los 
mismos enemigos de la actual situa-
ción, lo reconozcan noblemente. 
E l señor Machado ha reorganiza-
do los servicios del Departamento 
hasta donde era posible, y si no ha 
ihéehe más, es porque ni él ni n i n g ú n 
Secretario pueden destruir todos los 
obs tácu los que ofrece la p o l í t i c a á la 
buena marcha de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Prueba de que así y todo no ha 
fracasado el señor Machado en su 
empeño de reorganizar la Hacienda, 
la tenemos en que durante el tiempo 
que lleva al frente de ese Departa-
mento han aumentado todas las ren-
tas, especialmente las de Aduanas y 
las de los Impuestos, lo cual consti-
tuye un positivo éx i to . 
fCensuran algunos ai s e ñ o r Macha-
do por los proyectos que s o m e t i ó á la 
cons iderac ión del Consejo de Secre-
tarios respecto al Impuesto del E m -
prést i to , y ahora resulta que los mis-
inos indnistriaips se muestran confor-
mes con las dos primeras de las tres 
proposiciones preaentadas por el se-
ñ o r Machado, al extreme de que van 
á pedir al señor Presidente que esta-
ble/e.i esas reformas." 
¿ E n qué quedamos? ( H a n aumen-
tado todas las rentas de Aduanas y 
las de los impuestos, s e g ú n " L a 
Cnión E s p a ñ o l a . " ó han disminuido, 
según " E l Mundo"? 
L o que no cabe dudar es que los in-
dustriales prefieren con el s eñor Ma-
chado, que se grave la materia pri-
ma ó que se arriende el impuesto de 
los licores. 
Todo menos aumentar la plaga y 
la persecución de inspectores que 
caen como langostas soibre los lico-
ristas. 
* * 
¡Con el e p í g r a f e " L o s apaches de 
Obras P ú b l i c a s " y otra media docena 
de t í tu los encabeza " E l Comercio" 
de la tarde, una emocionante infor-
maieióii sobre el ingeniero jefe de 
Obras Públ icas señor 'Coroalies. 
'Sólo para conocimiento de nues-
tros í ee tores reicogeremos como mues-
tra. \mo de los mudhQs cap í tu los en 
que el colega divi-de su obra. 
Dice " i E I Comerc io:" 
iCoroallcs ampara cien empleados ó 
ralás, los cuales no tienen otro trabajo 
que firmar s;;s nónimas respectivas. 
ÍLa grave rr-spcnsabiiidaid en que 
incurre por esto, salta á la vixta. 
<Pero l l se disculpa diciendo que los 
nombmni'ent^a -han sido hechos por el 
señor Ohaíons . t r a t a r l o d? perjudi-
car á su superior, come procura ha-
cerlo euantaa vé-ces pueüe . 
Y podr'á ser que así sea. es decir: 
que el señor Obalons haya nombrado 
esos individuos qive cobran sin traba-
jar . ¿Pero tales empíead-os " i n nomi-
n e n o estián barjo las ó r d e n e s id'e Co-
roal les' ¿Quién sino él está obligado 
á hacerles trabajar? ¿ P o r q u é los 
i acepta si no le sirven? ¡iPor qué in-
curre CoToadles en un delito de Lils '-
dad, autorizando con su firma el pa 
go de servicios supuestos? 
Pasamos por alto otrosv milagros 
que 'MEl Comerc io" atribuya al señor 
Coroallc-s. 
Y lamentamos muy d? veras que no 
pase apenas día en qre a l g ú n perió-
dico no nos hable de fraudes, "chi -
vos" y otras trapisondas. 
• 
• * 
Muy obscura y vagamente c o n o c í i -
mo- las «'aivsas que le habían impulsa-
ñ o á Colmeiiiares para asesinar tan 
fría y r e s u e i t a m e n t é al señor dos Gus. 
tavo López, Cónsu l de E s p a ñ a interi-
no en Matanzas. 
""La Lucáia"" pública sobre este rui-
doso crimen una interesante corres-
pon-dencia del señor don Mauricio Ló-
pez Aldaziábal que bizo n u viaje á 
Matanzas expresamente para recoger 
datos de ac larac ión . 
iHe aquí los mlás importantes: 
•Colmenares (Jcsde 18í>7 presentó •za-
nas instancias en siúplica de rehabili-
tac ión de la peutsión de 7 pesetas 50 
cént imos por una cruz roja del Méri-
to Militar de que está en poses ión . 
«Se le e x i g i ó por el Ministerio de la 
Guerra la presentac ión del diploma ^e 
aquella Cruz, documento que el Col-
menares había extraviado y por con-
ducto d>l CVQKuJado ges t ionó la expe-
dic ión de un diiplicado de aquel d'-
plo*ma que le fué remitido en Sep-
tiembre de 1909 y cuyo doeumento le 
fué entrpgado por el entonces Cónsul 
de Matanzas, señor Escosura. 
Colmenares ex ig ió á Escosura H 
importe de las pensiones devengadas 
y a! manifestarle que no se había re-
cfbidV) cantidad alguna le f a l t ó gra-
\ emente f j respeto, asegurando que 
«hcho s^ñor y el señor Anto l ín se ha-
bían quedado con el dinero. 
L a interven-eión del señor Anto l ín . 
cap i tán del Evjié'rr-ito retirado y per-
sona de reconocida moralidad y hon-
radez, finié solo en feeaeficio de Col-
menares, r edac tándo le las instancias, 
copias y escritos presentados para re-
¡habilitar la pentfió<n y obtener el dj)-
plieado d-el diploma. 
'Xo satisfecho Colmenares dir ig ió 
una instancia á S. M. el Hay de Empa-
tia y o irá ai Ministro de la Gr.erra 
acusando al s e ñ o r Cónsul Eveusura y 
al señor Anto l ín de que le h a b í a n ro-
bado el dinero de su pens ión . 
<En el Ministerio que sabían perfec-
tamente que nada se había pagado 
por este concepta, devodvierojp las 
instancias "expresando los doeumen-
1os que necesitaba, presentar el inte-
resado para poder cobrar esos alcan-
< c e 9 . E l cobro en n i n g ú n caso podrí.i 
'hacerlo Colmenares por medio del 
Consulado, sino por medio "del Apo 
derado en la Direcc ión General de la 
Deuda y Clases Pasivas en Madrid."' 
'De esta resokic ión se le dió conoci-
miento á Colmenares el que decía que 
'todos esos deeamentos eran falsos, y a 
que el señor Escosura y ei señor An-
tol ín se habían quedado con el dinero 
y que el s eñor Gustavo López para 
sal'varles si-mnilaba esa Real Orden 
falsa. 
So-lo la ceguera de usa obceeae ión 
fatal pue-de disculpar de a l g ú n modo 
el rráigieo crimen de Colmenares. 
•Su serenidad después del asesinato 
y su vehemente decis ión de ir á matar 
al capitán retirado señor Anto l ín son 
•fenómenos que crispan los nervios é 
hielan la sangre. 
fiera peligrosa el hombre citan-
do se acuerda de su aniimalidad, ¡ 
Hoy empieza la cuaresma: después 
de las locuras y alctrrías del Carnaval 
oficial. viene la voz de la Iglesia á, re-
cordar á les hombres lo que son; y los 
baja de la cumbre á que se habían su-
blimado, poniendo sobre su frente la 
ceniza. 
L a ceremonia religiosa es imponen-
te; recuerda la creación y habla de 
nuestro destino; dice al hombre lo que 
es. paiu que sepa que hay en su exis-
tir una necia vanidad de vanidades, 
que no debe jamás sobreponerse á las 
ansias del espíritu. 
Y en medio de esta demencia y de 
este frenesí de vida leca, el verbo del 
ritual resuena ¡austero; es como una 
profec ía; es como una amenaza salva-
dora que viene del infinito: 
— P o l w e r e s . . . . 
fuente del bien t e l centro de la sabi 
ría deja de ser hómbr" para etfn; ' 
se Dios, resulta que se han diviniz 
por sí mismos Ips sabios modernas., 
gando el espiritualismo: como los in-
capaz nuestra inteligencia de com-
prender la doctrina y realizar los es-
! fuerzos que ella impone'1 
; De mí lo digo; admirando á Dios r d 
j las maravillas del Cosmos y soñando1 
con acercarme á su divinidad por la i das de ln ant igüedad volvían á H u h 
| práctica ininterrumpida del bien, en- ¡ por la práctica contraria. ¿Dóivb'. 
! cuéntrome perplejo, confundido, ano-; pues, está el progreso dou'náii ¡ 
f nadado, en presencia del cúmulo de • dónde la perfeevión del séz pei^ap^i 
: problemas de orden psíquico que est.xs i la verdad j la dicha, dónde? 
i libros teosofistius plantean; 3 ' hasta las; Porque alr verán usTe ¡es. Sf ealHIh 
j palabras de idiomas indus en que son í oa de fanatismo U ronducía del aiiH -o-
j expresados los dogmas y las ideas, po-; reta de los siglc» medios-; de fábula las 
i nen en mi animo dosis bastante do fa-1 abnegaciones de i >s Santoa católicos. ^ 
hacer 
B A T U R R I L L O 
E L LENÍS PROGRESAR 
v i 
Dispon íame á cerrar la serié de tra-
bajos que llevan este titulo, y que, des-
p u é s de todo, darán tanto fruto como 
los que hacemos por determinar mejo-
¡ res orientaciones sociales y p o l í t i c - K en 
j la vida de nuestro pueblo aun en el 
j supuesto de que fueran le ídos y m^di-
I tados por muchos, cuando, entre las 
' varias cartas de aprobación recibidas, 
l legóme una de incógnito amigo que ar-
ma Atlante, gozoso él porque ha creído 
adivinar, á través de veladas insinua-
ciones, un afi l iación á la escuela filo-
sófica que tiene por apóstoles á Anr i e 
Bessantt. á Olcott, á veinte más, y por 
fundadora á una erudita dama rus?;. 
Elena Blavatzky, entusiasta orlonta-
listn. 
"iMe parece, por la lectura de sus 
párrafos , que eomulga usted en bis doc-
trinas ocultistas. ;. habré adivinado? 
¿será usted teósofo? Palestina. Egipto, 
el Eufrates; esa vieja c ivi l ización qu? 
usted rememora, tienen relación direc-
ta con una edad gloriosa y eon genera-
ciones fuertes, que cataclismos, por 
usted mencionados, d ispersaron. . . 
//Quien soy yo? Un pobre emigrado 
que nada sabe: r n átomo, una insismi-
fi-ante partícula de este Cosmos infini-
to é indomable, «dmirador de los hom-
bres que evolucionan, se elevan y dig-
nif ican." 
Y tiene la culpa Áflanif si la serie 
de trabajos " E l lento progresar" no ha 
terminado. Por lo m^nos necesitaba de-
cirle que no; que no soy teósofo, no 
obstante los esfuerzos hechos por ami-
gos muy queridos, estudiosos y bien in-
tencionados, que ponen en m.s m.inos 
cuantos recursos podrían conducirme 
á una iniciación cabal en las doctrinas 
del ocultismo. 
Y no es que me repugne la esenrda 
de esa fi losofía, tal como un autor la 
define: antes me parece altamiuue sim-
pática. "Doctrina religiosa—dice é l — 
que tiene por objeto el conocimiento df 
Dios por medio de la Naturaleza á 
nuestro alcance, y la elevación del es-
píritu humano, hasta su fusión con !a 
divinidad." E s muy bonita teoría. 
Pero es que precisamente estudiando 
el lento desenvolvimiento social á tra-
vés de las centurias, el á n i m o se pre-
gunta: ¿ S i Cvso, que es tan bello, tuvo 
cuna y fuerza cinco siglos antes de na-
cer el Cristo: si una religión que táé 
poderosa, invadiendo, desde el Asia 
Central donde se formó, el Tibet, la 
China, el Japón, inmensas tierras, le-
jos de adueñarse de las almas de nu-
merosas generaciones, murió á virtud 
de cataclismos de orden geológico ó de 
carácter político, y viene á renacer 
centurias después, rodeada del miste-
rio, en el retiro de logias, en manog ie 
contados sacerdotes y pequeño núme-
ro de creyentes, ¿no será qne el espíri-
tu humano es reacio á él, ó que no os 
tiga para 
tura. 
Entiendo bien cuando el teósofo me 
dice: " E l espíritu, provinente del 
Gran Todo, tiende á recobrar su prís-
tino estado. Transformaciones «incesi-
vaa conducen al ser espiritual en sq 
evolución ascensional. hacia la fuente 
infinita de que fué desprendido." Pe-
ro me confundo en cuanto a-oman el 
kanxa, el pU&O asfrol. y surge la ma-
gia, y los desdoblamientos del indivi-
duo, y parece llegar la cosa á los lin-
des del fenómeno de trasmigrac ión , 
que el espiritismo preconiza y aseerura. 
S i preguntamos á un creyente dónde 
resida la verdad absoluta, nos dice que 
en el absoluto espiritualismo. tal comoi vinidad de que p r o v e n í a n : ascender h 
lo comprendió el fundador del budismo 
y lo concibió la sabiduría braemánica. 
Pero si á un católico, nos dirá que ver-
dad que no resiste al curso de. los siglos, 
cuyos adeptos, ó si extinguen—como 
ha sucedido en vastas llanuras del Asia 
C e n t r a l — ó claudican abrazando otros 
cultos, como en Asia meridional y Oc-
ceanía. no puede representar la volun-
tad de la Divinidad ni encajar en la 
intu ic ión y la cultura humana—cono 
el cristianismo ha hecho, viendo multi-
plicarse y perdurar sus dogmas, veinte 
siglos después de enunciados. 
Y en esa duda natural—y con un 
tanto de evidencia visible en favor del 
cristianismo—quien sabe que ha de du-
rar poquís imo su actual estructura, y 
no ha adquirido la convicción de otras 
transformaciones, evoluciones y ascen-
siones, y se considera como Atlante, 
átomo imperceptible, insignificante 
part ícula del Cosmos inmensurable, 
acaba por continuar su peregrinación 
•por el camino emprendido desde la In-
fancia, en la seguridad de que si otro 
fuera su destino, el Gran Todo que lo 
trazó, dispondrín con su mandato in-
contrastable más fáciles rectificaciones 
de su obrar. 
Indudable oue la teosofía arranca de 
tan remota fecha. Xo se necesita sino un 
mero examen de preceptos, para encon-
trar su génes is en las creencias brac-
mánicas y explicarse su identidad con 
el budismo. Célebres orientalistas eu-
ropeos la entresacaron de monumenti -; 
antiguos y la revivieron al contacto 'le 
borrosas tradiciones. Paracelso, en el 
siglo X V I se proclamó, después de m 
viaje por Oriente, iluminado en 'a 
ciencia de los antisruns. Boelim p l a n t ' ó 
el principio de la triple vida. Y ñor; 
cierto alie no es de extrañar la devoción 
de 'Madamp PavHtzky y de Annie Kes-
sat en nuestras días, porque ya en el si-
glo X V I I I las teorías de Boehm des-
pertaron vivísima s impat ía entre las 
damas y fueron numerosas las sacerdo-
tisas del nuevo culto. 
Buda. personaje probablemente mi-
tológico, meramente s ímbolo tal vez, es 
el hombre, poseído de caridad y amor, 
que por el cultivo de la ciencia, acaoa 
por divinizarse. 
Y he ahí cómo, dos cosas tan contr/i-
rias como el absoluto espiritualismo v 
el grosero materialismo, vienen á con-
fundirse en sus efectos en la vida so-
cial. Lo corriente f>s que los hombres 
modernos, entreerados al cultivo de Is.s 
ciencias naturales, nieguen la revela-
ción divina, condenen dogmas espiri-
tuales, califiouen de mentirosas y ex-
plotadoras á las religiones, y se procla-
men ellos los poseedores de la absoluta 
verdad ; los solos grandes, civilizados y 
benefactores en el mundo. Y como la 
anti-natural el céftbato eclesiástico. 1-
insincero y perturbe,'ior el rezo y |oi 
éxtas is místicos. Y yt cinco sisrlos ant ^ 
de Jesús , los crcadom del budismo, r e 
mnusiaban :» r i q ü e z * y vida social. s« 
refugiaban en las poie lades agres! s, 
predicáhjm la castidad It: abnegación y 
la humildad, y "reían honrar á Dios 
permaneciendo célibe- pesandp ham-
bres, consolando á tristes v dando sn 
pan á hambrienios como ios santos dd 
catolicismo. 
Luego si en las fuente* c-i^ntalei 
n a c i ó l a verdad espiritua' ; per qué 
condenar á los creyentes de Iftide.i. que 
iguales practiefts hicieron, por It mis-
ma finalidad a l t í s ima: volver á 1̂  Di-
Dios por sus buenas obras de piedan 
amor ? 
Como ve mi comunicante, ha sufrido 
una decepción creyéndome iniciad^ 
el ocultismo: synplementfl hago ^n )s 
vida lo que. no es voluntad mía. sinc 
mandato de quien todo lo puede, todo 
iO prevé y todo lo ordena. 
Y ya ven los inridernistas: mhü no-
vvm sub solé: ni siquiera el culto 06-
pir i tual: esto menos que nada: como 
que nació con los primeros destellos de 
la inteligencia del hombre sobre la tie-
rra . 
JOAQUIN X . A P A M B C R U . 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Compañía,—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN P S 8 C la media docena en ade-
laote. Enseñam-os pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
idiacioned qne hacemos á precios ha-
ratos. 
E L T I E 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
28 Febrero 1911. 
m. del Observaciones á las ocho a 
ni-u-idiano de Oreenwich: 
l iarónietro en m i l í m e t r o s : Pinar dei 
Río , 7 6 6 . 0 4 . — l l á b a n a , TüÜ.ótJ.—Ma-
tanzas, 766.23.—Isabela, ' 765 .63 .—S-
m a g ü e y ,765.73.—Santiago de Cuba, 
764.00. 
ITemperatura: P inar del Río , del 
n!i;in, r o 21.íl, m á x i m a oU.d. niinñna 
2-.6.—Habana, del momento 21.8, má-
xima 2b.0, mín ima 18.0.—Matanzas, 
del momento, 15.7, m á x i m a 27.6, m í -
nima 14.2.—Isabela, dei momento 22.0. 
m á x i m a 28.0, mín ima 15.5.—Canuu-
g ü e y , del momento 21.8, m á x i m a 29.5, 
mínima 19.6.—Santiago de Cuba, del 
momento 23.3, m á x i m a 26.6, m í n i m a 
20,5. 
Viento: Pinar del Río , N E . 4.5 rae-
tros por segundo.—Habana, S K . flo-
jo.—Matanzas, S W . fkrjo.—•Isabela, 
E . f lojo.—Cama g ü e y , E X E . flojo.— 
Santiago de Cuba. N X E . flojo. 
/ L l u v i a : Santiago de Cuba, 2.0 mi-
l ímotros . 
Estado del cielo: P i n a r del Río, 
des p < • j a d o.—H ab ana, id.-—^ t a t a n za s, 
parte cubierto.—•Isabela, id .—Cania-
•güey, despejado.—Santiago de C u -
ba, id. 
Ayer l lov ió en Sagua de Tánanio , 
Songo, L a Maya. Cristo, Palma Soria , 
no, L a Sierra. Mayarí , Cuabitas y 
Santiago de Cüba. 
LOS TIRANTES "SHIRLKY PEESIDENT" 
5 
son los tínicos que se hacen con el cordón corredizo en la espalda, 
el cual se desliza instantáneamente para 
adaptarse á cuaTquier movimiento del 
cuerpo y alivi?. toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de "Shlrley PresMent" no 
Bolamente es la más cómoda Sino la más 
duradera que se puede comprar. 
Pida A su proveedor de tirantes los 
••Shlrley Presldent." Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shlrley 
Presldent" estampada en las hebillas. 
Se garantiza qada par. 
Evite Imitaciones Inferiores. 
Representante en Cuba: 
MORRIS HEYMAINN Y CIA 
M A V A I S A 
larturlng 
sin 
M A L E S 
P I L L S 
D E L H I G A D O Y E S T R E Ñ I M I E N T O . 
Casi todo el mundo, poco más ó menos, tiene padecimien-
tos porque el hígado no funciona como es debido. Pronto 
se conocen los suaves é inmediatos efectos de las PÍL-
DORAS D E B. A. F A H X E S T O C K sobre el hígado. Estas 
pildoras se mantienen en gran crédito por sus propiedades 
curativas y sorprendentes resultados en los casos más difí-
ciles. \ 
E S T R E Ñ I M I E N T O . 
Si Ud. padece de estreñimiento ó dispepsia, encontrará 
que las PÍ LDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K le darán 
alivio pronto. Éstas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
E n los Estados Unidos estas pildoras han sido un remedio 
casero por muchos años y han der.:ostrado su eficacia pe-
culiar en el estreflimiento, biliosidad, dolores en el costado, 
flatulencia v dolor en el estómago después de comer, in-
digestión, desvanecimientos, iaqueca, nausea v dispepsia. 
Las P I L D O R A S D E B. A. F A H N E S T O C K proporcionan 
un remedio seguro y de rápidos efectos. Haga una prueba. 
Dosis P e q u e ñ a Pi ldora P e q u e ñ a 
A . F a h n e s t o c k C o . P i t l s b u r g h , P a . , T I . S . A . 
DE INTERES PARA LAS FAMILIAS 
L a s e x c e l e n t e s m á q u i n a s de c o s e r N E W = H O I V I E que son 
las m e j o r e s de c u a n t a s se c o n o c e n , por su s u a v i d a d , l i g e r e z a 
y d u r a c i ó n , se d a n á P U A Z O S y S I N F I A D O R y á prec ios 
m á s m ó d i c o s que- c u a l q u i e r a o tra . 
A p r e s ú r e s e usted en a d q u i r i r u n a m á q u i n a de T í í E ' W - H O M E 
y e v i t a r á toda espec ie de inconven ien te s , inc luso p e r d i d a de 
t i empo en su t r a b a j o . 
uaKT RUNNIN* UNICOS 
AGÍNTES 





OTA: Se oompr'npn máqui' 
»» de co«er á precios bajos. 
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E l S a n R a f e e i 3 2 s 
fotografía de Colominas y C a . , por reformas, se rebaja el 5 0 por 100 en todos ibs precios 
de retratos; s é p a l o el público. 6 imperiales ele, un peso; 6 postales efe,, un peso. E n 
s e ñ a m o s pruebas como garant ía . Se repiten las planchas que no agraden. 
W 0 t ~ k S M A T I C O S P R O B A D Y C R E E R E I S 
N O C R E A S I N O D E S P U E S D E P R O B A R 
C J N F R A S C O P E Q U E Ñ O D E P R U E B A , P O R 2 0 C E N T A V O S , B A S T A R A P A R A A L I V I A R L O . C U R A S I S E S I G U E U S A N D O . 
L O F A O L D E S A R R A 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D r o g u e r í a d e S A R R A . . . . F A B R I C A N T E E N T E R E Y Y C O NI P O S T E L A . fs. A-1106. A-11 y A-I1O8. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , — E d i c i ó i úe la mañana.—^íírzo Io. de 1911. 
R o d o l f o B l a n c o T o r r e s 
Hemoís recibido la grata visita de 
nuestro compañero y muy eslimado 
amigo señor -Rodolfo Blanco Torres 
•que con el ^seudónimo '"Roblanto 
publica en el DIARIO DE L A M A p l -
X A los atildados y sustAiiciosos^ tra-
bajos qoie llevan el epígrafe "Fuga-
ces." 
El señor Blanco viene de iianznn:-
11o á reponer su quebrantada salud. 
Sea -Wen venido y que restablezca 
en el descanso las fuerzas perdidas 
en el diario breígar. 
E d u a r d o R a m í r e z 
También hemos estrechado la mano 
del inteligente joven y laureado poe-
ta cienfueguero señor Eduardo Ramí-
rez. 
Nue.rt.ro buen ami-go ha desempeña-
do un importante cargo en el Banco 
INarionaa de Cienfueigos y es muy 
proha.ble que entre á ejercer el ¿a 
cajero en el Banco Español . 
Miwyho desvaimos que se vean com-
pletamente satiafechas sus aspiracio-
nes. 
aconsejan mucho los iniciadores, ba-
sarla ahora sobre el pequeño cultivo, 
á semejanza de Europa, y llevar al 
país colonos escogidos entre los me-
jores cultivadores, para que sirvan 
de modelo á los agricultores del país 
é interesan al par del Gobierno que 
por el Departamento de Agricultura 
se ayude á la industria en sus co-
mienzos, concediéndole una prima de-
terminada como medio y estímulo del 
fomento; que se establezcan campos 
de experimentación contratando en 
Europa profesores especialistas en el 
cultivo de la remolacha, el repartir 
semillas gratis y establecer oficinas 
de agrónomos para que se dediquen 
á vigilar las plantaciones y dirigid 
los trabajos. 
E l día dieciseis se dió por la tarde 
el Club Washington una br i -
N O T A S I B E R O - ü M E R I C m 
C H I L E 
Acto piadoso 
Los restos mortales del señor 
Montt, que como es sabido falleció en 
Alemania^ siendo Presidente de la Re-
pública chiena, conducidos por el 
vapor ' 'Bremen," llegaron al puerto 
de Valparaíso en los primeros días 
del mes actual, y al siguiente día fue-
ron llevados á la capital de Santiago, 
donde una muchedumbre inmensa eS-
m l t ó el cuerpo hasta la iglesia. 
En Valparaíso el ceremonial orga-
nizado para; el recibo de los restos 
del que fué el Primer Magistrado de 
la Xación revistió excepcional pom-
pa. 
Desde Taleahuano la escuadrilla de 
evoluciones escoltó al buque que los 
llevaba, y en la bahía, todas las na-
ves surtas en ella izaron sus bande-
ras á media asta é hicieron las salvas 
de artillería- de ordenanzas. 
Al llegar el a taúd al muelle, lo re-
cibió el Alcalde de la ciudad y el in -
tendente, siendo trasladado á la es-
tación del ferrocarril aeompañ-ado 
del cortejo oficial, que presidía él se-
ñor Barros Lugo, Presidente de la Re-
pública, y tres miembros de la fami-
lia del extinto. 
Una vez llegado á la capital, reci-
bieron los miembrovs del Gobierno los 
venerados despojos, los cuales fueron 
colocados en capilla ardiente en La 
r aterí ral. hasta el día cuatro, en que 
tuvo lugar la traslación al Cemente-
rio general, después de verificadas 
unas solemnes honras, por el eterno 
descanso del alma de aquel gobernan-
te que tuvo la satisfacción de morir 
habiéndose sabido conquistar el cari-
ño de su pueblo. 
Azúcar en Chile 
En consideración á que 'asciendo á 
unos cinco millones de pesos anuales 
las importaciones do azúcar para el 
oonsumo de la República, desde hace 
tiempo se están ocupando en Chile 
en acometer la siembra, de remolacha 
con gran entusiasmo y actividad. 
Para establecer la industria azuca-
rera con buen éxito, pues al parecer 
en otros intentos realizados ya en el 
país fracasó en obsoluto el negocio. 
U N I O N P A N A M E R I C A N A 
Labor provechosa 
Toda la prensa de los países del 
Centro y Sudamérica viéne-le pres-
tando una gran atención y con.- -
diéudole una singular importancia á 
la Conferencia Comercial que en "Was-
hington se está celebrando en estos 
momentos, organizada bajo los auspi-
cios y dirección de la Unión Paname-
ricana.. 
A las diarias sesiones asisten los re-
presentantes diplomáticos de esas Re-
públicas americanas, los Cónsules de 
i los Estados Unidos; ciento t remía in-
1 divíduos de las principales organiza-
ciones 'comerciales; quinietcs cuaren-
ta y tres manufactureros; además del 
personal de prominentes casas ex-
portadoras y los Presidentes de Uni-
versidades, todos los cuales estudian 
las ventajas del mercado latino-ame-
ricano para los productos de los del 
Norte Amóriea, y á cuyo efecto se 
han cambiado importantes informes y 
curiosos datos que sirven de base pa-
ra el fomento del comercio entre los 
Estado sUnidos y los países del he-
misferio occidental. 
Los peritos agregados á la Confe-
rencia han informado también sobre 
numerosos detalles concernienLes á 
métodos de ventas y condiciones loca-
les de varios países, y se han pro-
puesta sistemas para el desarrollo 
del comercio á los representantes de 
grandes casas fanufactureras ameri-
canas. 
También le concede la prensa mu-
cha, importancia á los significativos 
discursos pronunciados por los diplo-
máticos latino-americanos, asegurán-
dose que revistió gran interés el del 
Ministro del P e r ú en los Estados 
Unidos, quien declaró que la recipro-
cidad comercial con los países de la 
América del Sur, debían establecerse ; 
y pod rá lograrse, fundamentándose 
en una equivalencia en la instroduc-
ción de productos agrícolas y mine-
rales de Sudamérica á los Estados 
Unidos y la reducción de los derechos , 
de Aduanas en la importación de pro- i 
ductos norteamericanos á la América 
del Sur. 
El Ministro de Venezuela se con-
cre tó más á las cuestiones políticas ! 
en la América del Sur, expresando su | 
deseo de que la estabilidad del orden 
y la paz á que se ha llegado en Chi- I 
le, la Argentina y el Brasil, no cons- I 
t i tuyan excepciones á la regla, sino un 
ejénaúplo de lo que es capaz dé hacer', 
la América latina y de lo que logrará ! 
ser en lo futuro: a.segr.rando que en | 
su país las visisitudes políticas no al-
teraron -el carácter firme de los co-! 
merciantes; y por último, el .Alinistro j 
del Ecuador expuso las muchas Ven-' 
tajas que acarreará la apertura del 
Canal de Panamá para los países de 
la América del Sur. 
¡en 
¡ l iante recepción á los delegados, pre-
j sentándolos el Director de la Unión 
.Panamericana, John Barret, y por la 
j noche se dió una conferencia sobre la 
| América 1-atina, asistiendo todos los 
i delegados. 
Mr . Taft felicitó muy ealurosa-
j mente á Mr . Barret por la notable 
¡conferencia, que seguramente contri-
bui rá á fomentar las relaciones de la 
I América del Norte con la del Sur, 
haciendo que sus habitantes se conoz-
j can mejor y se estrechen por conse-
; cuencia de ello las corrientes comer-
ciales y las del afecto personal. 
Las declaraciones que en la Confe-
rencia ha hecho Mr. Elihn Root, es 
asunto quo por su importancia mere-
ce tratarse detenidamente. 
i l i « 1 
-A uestros mercados de rama. 
De año en año, no puede menos de 
llamar la atención de los que á nuestro 
M -acó dedicamos alguna que otra >ini-
jrada, la baja que sufre nuestra rama 
en los antiguos merciídos de la Unión 
Americana. Sin que merme la elabo-
ración de tabacos, sino al contrario, au-
mentando día por día. se nota que los 
mercados de Tampi Kcy West y de-
más centros manufactureros no llevan 
d-3 nuestros almacenes la rama que en 
relación con su producción industrial 
debieran. 
Ya más de una vez hemos indicado 
algo sobre el pwticular. aunque no cla-
ramente, pues no es de nuestro gusto 
el lanzar al público denuncias alar-
mantes, pero en vista de que cada día 
se acentúa más la decadenciia de nues-
tra exportación de rama para los cen-
tres industriales de los Estados Uni-
dos, tocamos este punto por si entre las 
varias fórmulas que se emplean para 
pasar por rama de Cuba, la que se co-
secha en Méjico y Puerto Rico, pueden 
nuestros cónsules averiguar el engra-
ne de alguna y ver si hay manera, de 
obstruir el fraude que se hace á nues-
tros almacenistas. 
Tenemos entendido, por cartas que 
de algunos comerciantes de Méjico he-
mos recibido, que el movimiento de ra-
ma en aquel piáis, aumenta una razón 
dire-ta con la merma que sufre el mies-
tro y otro tanto sucede con Puerto Ri-
co, convertido desde el cese de la so-
beranía española en un gran centro de 
producción tabacalera, que con el 
tiempo eclipsará "á nuestna; Vuelta Aba-
jo. 
Bastar ía una ojeada por las estadís-
ticas de la producción de aquella Isla 
para convencerse de esto que decimos. 
Indudablemente la. produceion aumen-
ta y hasta ahora no se ha desarrollado 
la industria indígena en forma que 
permite suponer que aquella rama se 
consume en el piáis. Si á esto se agre-
da el ser aquello territorio de la Unión 
y todas las ventajas que de ésto se de-
rivan, para la introducción de su ra-
ma en los mercados americanos, ten-
dremos la jlüve de la merma alarman-
te de nuestra hoja nicotiana. 
Pero pasa más. E l consumidor ame-
ricano que puede pagar, exige que se 
(e dé tabaco 3é Vuelta Ahajo, y recha-
za iájs marcas de conocida procedencia 
iudígena y para salvar este inconve-
niente, y para realizar fabulosas ga-
nancias se le da. á los lotes que llegan 
de Puerto Rico, y aún de Méjico á los 
puertos americanos, todo el aspecto y 
empaque de les tercios cubanos; y aun 
se lleva el disfraz más lejos, adulteran-
do papeles y otras minucias, que el 
1 proteccionismo yankee tolera y hasta 
j fomenta. 
Sobre todo en estos dos últimos años. 
' que por otro lado han sido suficiente-
¡ mente buenos para la producción de 
¡ la industria en los Estados Unidos, á 
pesar de la huelga tamp-eña, el consu-
mo de- rama cubana, ha sido relativa-
! mente muy corto. Algo que hoy se lle-
i va de Cuba es para hacer ligas que me-
: joren algo la calidad de las ramas in-
i finitamente inferiores á ta. nuestra que 
;' se emplean en sus fábricas. 
"Sabemos que este es un punto en que 
i muy poco puede hacer el Gobierno, pe-
' ro algo que se movieran nuestros e m-
¡sules evitaría el que se pasara por ra-
ima nuestra (á los ojos del consumidor) 
i lo" que nunca podrá compararse con 
nuestra hoja vueltabajera. 
Por otra parte, las malas cosechas, 
lo mismo que las cosechas cortas, como 
será la próximla, que apenas bastan pa-
ra nuestro consumo, y que hacen subir 
los precios excesivamente, estimulan y 
fomentan esta introducción de ramas 
extrañas en los mercados, que no al-
canzan la cantidad suficiente para un 
consumo, y este es una de las fases del 
ccTnplk'ado problema vueltabajero, cu-
ya resolución urge, no se-a que cuando 
¡ le demos á esta zona de nuestra pro-
jducción tabacalera los medios que re-
: quiere, ya no tengamos mercados en 
qué colocar nuestra rama, 
i Hace ya algún tiempo ŝ . decía que 
Cuba dejaría de ser un centro manu-
facturero de tabacos para ser solamen-
te un país agrícola, productor único 
I de la rama, pero al paso que vamos nos 
¡pasará lo que al guajiro del cuento: 
nos quedaremos sin la finca y sin los 
mangos. 
M. I \ . Rendueles* 
Cino lia í m m de Coüsírcccioiies 
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P . ¿ Q u é e s b u e n o p a r a l a t o s ? 
R . E l P e c t o r a l d e C e r e z a d e l 
D r . A y e r . 
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P e c t o r a l d s C e r e z a 
d e l D r J y e r 
Preparado por el DR. J. C. ATER y CIA., 
liowell, Mass., E. U. de A. 
Habana, Febrero 28 de 1911. 
Sn Director i M D i a r i o d e l a M a r i n a 
Ciudad. 
iMr.iy señor mío: 
¡Rueigo á usted la insersiou de las 
siguientes límeas en esa publicación 
ique usted dignamente ^irige. 
Y anticipa á usted las gracias S. S. 
Fausto Lorda. 
Señor • 
Hafbiendo leído en la edición de la 
tarde del día 24 de En-jro próximo 
pasaid'o de ese diario en la sección 
titulada "Batur i l l -o" que escribe el 
señor Joaquín N . Araniburu un suelto 
refiriéndose á quejas que le da un 
lector de Manzanillo con relació'u al 
procedimiento que oibserva en sus pa-
gos la 'Compañía de Inversiones *t'$\ 
Sol ," •quiero hacer aclaraciones sobre 
el particular en el sentid'o siguiente y 
es: que el señor Aracn'buru le pa.só ' 
por alto preocuparse al hacer el su. i-
to que podÍFjn existir dos compañías 
con el mismo título y que al hacer él 
reí'erido suelto no aclaró á cuál com-
pañía se referíía si á la de " E l S i " " 
que radica en Santiaigo de Cuba ó á ja 
cíe " E l Sol*' que radica en esta capi-
tal 3»$ la cual es Presidente el que • 
suscribe y como quiera que en la ac-
hmlidad ya esta compañía ha l iqui-
dado sus negocios de Inversiones y 
sólo se dedica á fabricaciones, me in-
teresa sobre manera 'hacer presente 
que se trata de la otra y no ele esta 
que ha pagado integralmente sus óbii-
gaciones vencidas, como estiá dispues-
to á demostrarlo con todos los docu-
mentos en nuestro poder. 
Sin o-tro objeto que-.Vo de usted, 
atento y S. S. 
Fausto Lerda. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E M I 
NALES. — ESTERILIDAD. — Vfc. 
NSREO. — S IFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
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E s t a b l e c i d a e x 1S79 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de 
buen éxito para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. La 
lamparita evapera la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio más simple c 
innocuo para el niño más pequeño. 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á'los niños. 
De venta e n todas l a s farmacias . 
Iienbanos piüerco nnestro libreto descriptira 
T h e V a p o - C r e s o l e n e C o m p a n y 
62 Cortlandt Street, New York City 
E L E E S A D I O 
e n mm A B A J O 
•Poco versado en las lides periodísti-
cas, no me creía autorizado para inter-
venir en la polémica que contrarias opi-
niones plantean, sobre la conveniencia ó 
'no del regadío en las plantaciones ta-
bacaleras de Vuelta Abajo. Visto que 
en im periódico de esa capital, en sus 
I números del día 18 y 24 del mes en cur-
so, don Jesús Pando y Valle, trata el 
asunto, para combatirlo, por creerlo 
perjudicial á los buenos resultados que 
deben perseguirse en el cultivo de la 
planta nicotiana, y, como los argumen-
tos empleados no me convencen del caso 
temos creído dar reposo á la azada y 
arrinconar á un lado la macera del ara. 
do, mientras descuelgo la péñola que en-
mohecida en un rincón me ha de servir 
de auxiliar para echar m i cuarto á es-
padas sobre asunto que nos interesa á 
los cultivadores vueltabajeros. 
E l problema del regadío, asunto de 
palpitante interés en los actuales mo-
mentos que la Vuelta Abajo se ve ame-
nazada de perder la cosecha por la se-
quía que duramente la castiga, es asun-
to que requiere un detenido y concien-
zudo estudio, por la sencilla razón que 
su implantación representaría un pro-
cedimiento nuevo en el cultivo, que re-
quiere y demanda métodos y experien-
cias en la forma que se ha de aplicar, 
porque de sus resultados, d 'pen'de el lo. 
errar que nuestra rama siga disfrutan-
do la fama mundial, hasta ahora n i dis-
putada, de ser la más selecta y aromá-
tica hasta el presente conocida. 
Porque desde las exigencias, cada día 
más acentuadas de nuestros mercados 
consumidores en pedir y preferir sola-
mente hoja ligera y poco gomosa, con 
la agravante de querer solo en las capas 
colores claros; lógico es que ya que los 
fenómenos atmosféricos que se vienen 
sucediendo durante el período agrícola 
son contrarios á cosechar la rama que 
se solicita, cuya contrariedad trae como 
secuela la ruina gradual, pero constan-
te, de esa infortunada región; hora es 
ya que los cosecheros vueltabajeros bus-
quemos nuevas orientaciones para po-
nernos á cubierto de las contingencias 
del porvenir, si es que queremos seguir 
viviendo como agricultores. 
Esta crítica situación nos indica qua, 
siguiendo las señales de los tiempos de-
bemos evolucionar, para sacudir la iner_ 
cia que nos devorfi ¡ porque si nos cru-
zamos de brazos ante las contrariedades 
que se amontonan y vicisitudes que nos 
persiguen, nuestros males se acrecenta-
rán y el tiempo no remediará lo que ya 
se va haciendo crónico, y espera que la 
iniciativa humana contribuya con su 
inteligencia y constancia á remediar en 
lo posible los males que la naturaleza 
se afana en acumular sobre nosotros, y 
que es producto de la rutina en nues-
tras prácticas culturales. 
Ante tal estado de cosas, no es reco- ( 
mendable la indiferencia, que en los ap- j 
tuales momentos implicaría el suicidio • 
colectivo y un crimen agrícola. Para 
evitay esto, nuestro propio instinto de ¡ 
conservación nos exige luchar dentro | 
del terreno pnictico y científico, sacu-
di ndo la apat ía y el iridiferentismo, 
fijándonos que las sequías que en Vuel-
ta Abajo so sufren oon marcadas inter-
mitencias durante el período de las co-
sechas, es el agricultor el llamado á bus-
carle remedio, empleando su inteligen-
cia y saber en buscar solución para su-
plir en parte lo que la atmósfera y la 
naturaleza niegan. # 
Die este propósito surgió la idea de 
emplear el riego, y, de ahí los ensayos 
dé ese procedimiento, que con más ó 
J f a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i o i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T l i O J f I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o c i o . 
E S R O 
CURA . 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBTUDAO Bl más ecvuuinico y el Unico inalterable. 
Hue des Beaux-Arts. PAIUS.g 
menos éxito se vienen haciendo en algu-
nas vegas vueltabajeras, estimulados 
por los buenos resultados obtenidos en 
Partidos, donde desde hace muchos anos 
es el amuleto á que se .recurre para sa-
tisfacer los deseos de obtener rama cla-
ra y ligera. 
Tales propósitos y procedimientos 
han movido al señor Pando y algunos 
' otros noveles en prácticas agrícolas, á 
' establecer una cruzada contra el riego 
en Vuelta Abajo, en cuyas argumenta-
ciones se descubre la falta de solidea 
.de la tesis que sostienen, contrarias á 
todo principio de ciencia agrícola, sin 
que en sus afirmaciones, n i dentro d« 
los hechos prácticos, expongan razones 
que lleven al convencimiento del erroi 
, agrícola que se persigue. 
Este humilde campesino que vive ro-
deado de un ambiente donde solo altera 
la quietud el canto del gallo ó el arrullo 
de la tojosa, no puede explicarse el em-
peño mostrado en combatir todo propó-
I sito tendente á buscar solución ó reme-
i dio á nuestra crisis agrícola, por aque-
llos que emiten juicios por meras supo-
siciones, ó porque vieron algún tabaco 
que cosechado por ese procedimiento no 
I dió resultado, es lo bastante para sin 
i detenerse á estudiar las causas origen 
| de ese fracaso, se lo endilguen al riego, 
aventurándose á conjeturar que toda 
; hoja cosechada por ese procedimiento 
i es jorra. 
| Esta afirmación desprovista de razo-
! namiento lógico, cae por su propia base, 
j con el sólo hecho que lo mismo este año, 
i que los anteriores, si hubo alguna ve-
ga sometida al riego que resultó incom. 
j bustible su hoja, también hubo otras 
I muchas que la rama ardía á toda ente-
' ra satisfacción; con lo cual queda de-
mostrado que otras serían las causas 
motivo de ese defecto, y no el hecho de 
la humedad mecánica proporcionado al 
terreno desde el momento que el mal 
no ha sido general. 
E l señor Pando, se aventura demasia-
do en sus juicios y apreciaciones al in-
sinuar que en las vegas " V i v e r o , " ' ' Ta-
: r áb i co" y otras más que en San Juan 
; y San Luis posee el Trust, cosechadas 
bajo la competente y acertada dirección 
| de don Jacinto Argudín, que ya se no-
1 tan los efectos del riego, por lo que no 
pasarán tres años, si siguen regando, 
i sin que la hoja cosechada, ponga de. ma-
! nifiesto la falta de combustibilidad. 
Ignoro si á quien refutó es algún 
! práctico enfundado en algunos princi-
pios científicos, cuando tan pomposa-
mente se atreve á hacer pronósticos que, 
i ó mucho me equivoco, ó solo son hijos 
i del capricho ó la fantasía, según lo de-
1 muestran documentos que á la vista ten-
go, donde se demuestra que desde 1903 
se implantó el riego en dichas vegas; 
siendo cada día más satisfactorios los 
¡ resultados que se obtienen, como lo com. 
prueban la asoinbmsa cosecha que este 
año está recolectando, y de la que se 
han publicado vistas gráficas en varios 
periódlicos de la capital ,elogiando la 
frondosidad, exuberancia y desarrollo 
de la planta, que. br indará á sus culti-
vadores brillantes rendimientos en ca-
pas, después de arder con toda la facili-
dad apetecible, según me manifiestan 
muchos que han presenciado las prue-
bas. 
También otros vegueros activos y la-
boriosos, como don Andrés Cabanzón, 
en San Luis, y don Francisco María Pé-
rez, en .San Juan, y algunos más qnc 
podría citar tienen también establecido 
hace tiempo el regadío en sus vegas y 
por las impresiones recogidas de los 
mismos fabricantes que han venido tra-
bajando dicha rama, puede asegurarse 
que no ha tenido que poner reparos en 
la facilidad de su quemar, lo cual com-
prueba que no ha desmerecido en nada 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
' " " U P E S Q U l 
que hace disminuir de 1 ¡¿ramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI dá 
fuerza y vigor; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
YetUa a! por majar : PESQÜI en Bordeaai 
y en «odas farmacias. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el grenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vio que el vapor de 
agrua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de /uiber fuerza eu ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
minno fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicable. 
Las pasquinas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
atHca los raíces del cabello humano. 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la sp.lud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. &0 cts, y $1 en moneda 
americana, 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
D R . H E R N A N D O S E G U I • A • i 
CATEDRATICO DB DNiVSP^slDAD 
m m u nariz y ora 
N E P T Ü N O 103 DE 12 á á, todos 
lo? dias excepto los domiugos. C o q -
sukaG y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maüna. 
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X(> se ooülta que los terrenos de Par-
tido por su porosidad, potencié capilar 
y hasta jmr sus composiciones químicas 
difieren mucho de las vueltabajeras; pe. 
ro, esto en ninírún modo quiere decir 
que esa eareñcía d<' igaalá&á nos con- • 
dena á renunciar á la vida, cuando co-
mo en los actuales momentos, las nubes 
no riegan su benéfico líquido para hacer 
nuestm iosechá, debiendo impasible' 
cruzarnos de brazas, contemplando con 
estoica mirada cómo la planta laneruide-
ce y detiene su (h-sarrollo por falta de 
humedad, sin que la actividad ni la in i -
ciativa humana haga nada por salvar 
plantaciones que se asfixian, devoradas 
por la sed, envueltas en inmensas pol-
varedas. 
Si esto sigue sucediendo, entonees es-
tará justificado el calificativo de poco 
laboriosos y ningún amor al trabajo 
que el señor Pando nos endilga, insul-
tándonos porque queremos ir en pos del 
progreso, por la serventía ó callejuela 
que nuestra buena voluntad nos señala. 
Porque no es razón por pretender po-
nernos á cubierto de los caprichos y m-
íeidades de las nubes, pidiendo estable-
cer el regadío en Vuelta Ahajo, tildar-
nos de perezosos y tener muy tiesa la 
espina dorsal: lo caial, después de no 
¿¿r argumento que demuestre la inetfica-
cia del riego, implica una gran injusti-
cia que se comete contra nosotros los 
sufridos agricultores, á no ser que el 
señor Pando quiera que nuestras regio-
nes lumbares sean depósito de vapor 
acuoso, que al doblarlas swture á tas nu-
bes de la cantidad necesaria para que 
nes mande la lluvia cuando la pida-' 
mos. 
Kl que los terrenos vueltabajeros sean 
superficiales y su poco espesor en la ca-
pa vegetal ías hagan poco permeable, 
no es razón suficiente para condenar el 
riego, negando su eficacia. Esto, en to-
do casov requerirá ser parco en el proce- _ 
dimiento. usando del regado en te for-
ma y modo que un detenido estudio 
aconseje ; teniendo en cuenta que el sub-
suelo efitó muy próximo á la capa ve-
getal, y como retiene más tiempo la hu-
medad, en los años que las lluvias sin 
ser abundantes sean afortunadas, no ha-
brá necesidad de acudir á medidas me-
cánicas, para que la planta tenga eu ne-
cesario alimento para su desarrollo. 
No hay que olvidar que los terrenos 
vueltabajeros están esquilmados, no 
tanto por lo que han producido como 
por el abuso sin método ni práctica, de 
kifi abonos químicos que han esteriliza-
do las tierras, cuyas oonsecuencias mo-
tivan las deficiemeias que en el riego ha-
yan podido observar; poro, los que han 
cuidado de humiticarla para variar sus 
enn li-i-mes ifísicas, alterada* por el 
uso de fertilizantes poco recomendables, 
han obtenido favorables resultados, 
jwstitieados por las eos<*ehas logradas. 
('u.-mdn nof; canvenzamos de la nece-
sidad de prestar preferencia á los abo-
qos nutritivos, como .son los vegetales, 
haremofl esponjosos los terrenos, y en-
tonees verán todos alquellos que comba-
ten el riego en Vuelta Abajo, cuan erró, 
neas eran esas suposiciones y deduccio-
nes, porqús nada sufrirán las tierras, 
al misme tiempo que no estaremos á ! 
jm'ived de las nubes, que parece se em-
peñan en ai-ruinarnos y desacreditar-
nos. 
Terminada mi tarea, unciremos de 
nuevo los bueyes para continuar en la 
ruda labor de roturar la tierra, después 
de escuetamente haber expuesto nues-
tra apreciación sobre cuestión tan im-
portante, ignorando si habremos dicho 
algo sustancioso. 
Segundo. Beiii y Mrrho. 
Vega " E l Suspiro," Febrero 25, 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta k m 
Llera l a 
firma de 
L A CARA DE L 1 B 0 R I 0 
Liborio goza y se dievierte en la BX-
POSICION N A C I O N A L que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
TTay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón númer-» 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA DEL 
DR. GONZALEZ, que es un faseímile 
de la original. Tiene eerea de cuatro 
metros de altura por uno de eirenn-
f^rencia. La cara de Liborio es todo 
un porma. No habla; pero diee para 
sus adentros: '"esta, esta si es la rer-
dadera botella de Licor áe Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pechu 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarro*, 
tos, bronqTiitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. El qne re ewta 
botella no la confunde ni se deja en-
trañar por los imita-dores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio. y qne 
viva el doctor González en su botica 
"8an J o s é , " Habana 112. 
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Es este de la prolongación del Fe-
rrocarril del Oeste uno de los proble-
mas cuya satisfactoria resolución de-
berá traer en parte é implícitamente 
la del profundo estado de incertidum-
bre y empobrecimiento en que yace 
Vuelta Abajo desde los comienzos del 
último quinquenio: y pertenece, .ún 
embargo, al número de los proyectos 
que durante todo ese tiempo, y á ex-
cepción de, las días correspondientes si 
año en curso, fueron alimentados tan 
sólo por la aspiración común á med:a 
docena de aquellos á quienes la indoc-
ta opinión del vulgo califica de soña-
dores y utopistas. 
Los grupos de influyentes de todos 
y cada uno de los pueblos y lugares á 
que en forma más directa y eficaz toea 
el hecho de que en no lejano plazo el 
camino de hierro surque el territorio 
occidental, hanse ocupado con persis-
len.-ia en solicitar ora la concesión de 
una crecida suma con que llevar á 
efecto ese tramo de carretera, ya el in-
greso en las filas de los servidores del 
Estado de tal cual correligionario, lue-
go otras cualesquier mercedes; pero ja-
más hubieron de molestarse concu-
rriendo al despacho del alto funciona-
rio ó acercándose al Congresista en de-
manda de la atención que mereoe asun-
to de tan grande importancia. Revesti-
dos de singular indolencia, hemos con-
templado los progresos de otras regio-
nes de la República, no mejores ni más 
dianas de protección oficial que la 
nuestra: y no quisimos ver en ello 
valioso incitativo á poner en juego d 
influjo que constituyen masas cdn.side-
rabies de la población rural. 
Parece que al cabo nos damos cuen-
ta del derrotero que urge tomar para 
no proseguir con celeridad eléctrica 
hacia el naufrasrio. y un como salvador 
anitelp nótase en el ánimo de cnanr>s 
se interesan porque el buen concepto 
de la comarca pinareña cobre nuevos 
bríes y perdure. 
Con no malos auspicios respecto á 
iniciativas y deseos sobre Pinar del 
Río, ha dado principio el año 1911. Fno 
de -ms más jóvenes y cultos represen-
tante á la Cámara Baja, don Guiller-
mo 'Montagú. e,s el autor de un proyec-
to de ley presentado en ese Cuerpo Co-
legislador, ley en vir tud de la cual qu^-
ARCANUM 
C u é l l o s 
" A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que los 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. eflda uno ó 2 por 35 cts. 
Cluett. Peabody & Co.. Fabricantes 
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8 E L L 0 T I N A 
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P . Q A U T 1 E R y C * 
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INVENTORES OCC 
Jabor. Ytma 4c fhievt. 
D A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO 
(ailn de a peí i >t«s y difirt nceriiai.,v6 
mita 
nraacu "El mparr 
Del Ldo. A. Caxteils 
ilará autorizado el Poder Ej<vutivo pa-
ra >nitvoncioiiar á \$e eratpEesáa ferro-
viarias que lleven á eabo una m i gene-
ral en la provincia; y tan acortado jjiz-
.snse lo propuesto por el doctor Monta-
trú. que en la majrna iunta de autovi-
dades, aírricnltorcs. propietarios, '-o-
nterciaiítes, etc.. celebrada en la capi-
tal de Vuelta Abajo do* semanas hat-c. 
acordóse pedir su aprobación en el ter-
mino más corto posible. 
También allí se convino por unanimi-
dad de pareceres gestionar una ley es-
pecial de subvención de ferrocarr i l^ 
para que la compañía "The Western 
Railway of Havana». L imi ted , " cons-
truya el ramal de proloncración hasta 
los Remates de Guane. Precisamenfe 
en isrual sentido habíase dirigido el .T1-
fe del Estado al Congreso por medio 
de su mensaje de fecha 11 de Junio le 
1ÍÍ09. En aquel documento exponía, 
con eloeueneia y sobra de razones, el 
señor Presidente de la "Repúblioa, los 
beneficios que habrán de recibir los 
barrios de Cortés. Grifa, Martinas, Ca-
yuco, La Fe y Cabo de San Antonio una 
vez que se haya construido una vía 
férrea, en ramal de la línea princip'il 
y que. partiendo del kilómetro 280. a 
escasa distancia de Paso Rfal de Gua-
ne, recorra hacia los Remates en una 
extensión aproximadamente de 47 kiló-
metros. Y por motivos quizá muy res-
oeTables. pero que no logramos amalga-
mar con la entidad del paso de avance 
qiif» supone la adopción de lo indicado, 
aun nada resolvió sobre este particular 
el Congreso. No puede, es cierto, creér-
sele ignorante del deber en que está > 
poner manos en tal punto; mas lo que 
abarque su acción deberá exceder de 
esto úl t imo: deberá comprender hasta 
más allá del histórico campo de Monte-
suelo. 
Más allá de Montesnelo está Mantua, 
el pueblo de garridas mujeres-, más 
allá aun. los Arroyos, con aceptable 
porvenir y mediano embarcadero; más 
allá todavía. Dimas, balneario y lugar 
ventajosamente conocido; y después, 1a 
llanura pequeña y el pequeño monte, 
el diminuto valle aquí y allá el cauce 
del fresco riachuelo. Y es ahí. á esas 
plácidas fajas del ubérrimo suelo vuel-
tabajero. hasta donde habrá de condu-
cir la humeante locomotora, y á la par 
de su raudo andar, las facilidades pa-
ra el expendio de los diversos frutos, 
el conocimiento de las mejoras intro-
ducidas en la explotación de la agricul-
tura y las industrias y. en fin. el pro-
greso en sus múltiples 3- más variadas 
manifestaciones. 
Acerca de eso hay algo ya legislado; 
falta, empero, más de otro tanto, y per-
severancia, y desinterés, y sana volun-
tad, y noble prurito de legar una he-
rencia mayor que la recibida.. . Y 
siendo así. ; es posible esperar la ob-
tención de un éxito lisongero? DeciuMS 
que sí. 
Porque pensamos en el decoro pr )-
pió. en el concurso ^e log señores con-
gresistas pinareños y en la favorable 
disposición del Jefe del Estado y de 
ambos Cuerpos Colegisladoros. 
m . TERIO. 
C A T A R R O I N T E S T I N A L 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
se curan Infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
- - D E L I>r. J . G A B D A N O — 
Jamas fallan por crónicas 6 rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
¿T . A . T I . . A . I O 333 
DE HIPOFOSFITOS 
compuesto: M A R C A S A L U D 
DEL DR. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyent*' del sistema ner-
vioso, nmscular y cerebral. Xingún otro 
le igattla y suijera. La Neurastenia. Cloro-
anemia. Impotencia. Pérdidas. Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente. Bronquial. 
Asma, etc., son sipmpre vencidas ron este 
maravilloso remedio, aun en los casos mis 
crónicos. Pruebe y quedará convencido. 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado ft curaree con el 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
L A E L E C C I O N D E B R A N L Y 
Tres largos meses ha durado la cam-
paña, ruda, encarnizada, sin tregüa 
ni descanso, pero al fin ha t e r m í n a l o 
con la victoria, decisiva de los bue-
nos: Branly ha sido elegido académi-
co, contra todas las fuerzas coalliga-
d$s del protestantismo y de la Israel, 
I reforzada por el apoya de los Pode-
I res púldi'cos. 
i "El triunfo se ha obtenido por un 
solo voto, pero si se consid-eran las 
influeneias que se han puesto en jue-
1 go, la*; malas artes á que se ha recu-
1 rrido por los adversarios, las menti-
I ras. las trampas, las intimidaciones, 
I los sdbornos de que se ha echado 
| mano, aiin causa asombro que la cau-
. sa de l<a vep.lad y dp la justicia ha va 
[ podido prevalecer, siquiera sea por 
íau insignificante mayoría. 
Las sectas, no bebiendo po l i áo 
comprar á Branly ni con oro ni eon 
honores, habían jurado vengarse ce 
sus desdenes, declarándole guerra sin 
cuartel. 
'Famoso fuera de su Patria muc>ho 
mis 'que dentro olla, colmado por 
las corporaciones científicas extranje-
ras de todas las dwtincioues que las 
nacionales le rehusaban. 'Eduardo 
Hranly forma, como Pasteur y con 
Lapparent. la inmortal trilogía de 
sabios que honran la cieñe i a cristia-
na, y con la cual no puede entrar en 
cG-nipetpncia ninguna de las celebri-
dades de la ciencia impía. 
Lo mismo qne Lapparent salió ie 
ila ensenainza. oficial para dedicarse a 
las escuelas libres caíólioas, y aban-
donó, como aquél, su cátedra d-e m 
-Sorbona. donde se le ofrecía el más 
bril-lante porvenir, para encargarse 
de la le Física en eil Instituto católico 
'óe París , qme desde su fund'ación pue-
de deicirse. es decir,, desde hace un 
tercio de siglo, le cuenta entre la más 
pura de sus glorias. 
fDesde su himiil ie y pobrísimo labo-
ratorio de la calle le Vaugirard, mon-
tado rudimentaria mente, con aparatos 
primitivos construidos por él mismo 
ó ta buena de Dios, ha revolucionado 
el mundo científico con sus descubri-
mientos, no inferiores á los que han 
inmortalizado á Edison, y que tocan 
en los confines de la magia ; el telé-
igra'to sin hilos, las portentosas teorías 
sobre electricidad estática, los rayos 
violetas, los ionos. la telemeeánien, 
maravillas que después de abrir ho-
rizonties sin fin á los campos de ift 
ciencia, están en estos momentos mis-
mos transiformando por completo los 
dé la iUmstria 
A cada nuevo imvento del genio 
cristiano respondía da secta con un 
rugi'do de rabia. 
lOuando la "Reial Academia de Sto-
kolmo. distribuidora del premio No-
bel. decidió conceder éste á los In-
ventores, en plural, del tedégrafo sin 
hilos, pasó una comunicación á la 
Academia de Ciencias Físicas de Pa-
rís maiti-festando su propósito de par-
t i r el pivimio entre Branly y Mareoni, 
PMA LA 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo be usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR DEL 
I I N I M E N T Í A 
•11 
2 S 2 F.-i 
Cuando lo haga so convenoerá. que no 
hay nada mejor, para vigorizar el e t̂ft-
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronta y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre ías Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios, Vómitos y demás causas origina-
das por imperfectas y dolorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia 6 Dro-
guería. , 
Depósito: Belascoatn 117. 
2.>2 3-15-E 
M i n a r D 
'"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos «i Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre «le esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el cas© 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Mass., E. U. A. 
Dw v^nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nueJ Jrhnson. Ob'spo 5S y 55. Habana. 
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siendo el primero el inventor de la 
teoría que el se^m.ko se había limita-
do á poner pn práetiea. 
E l ofifio lo reoi^hió el secretario per-
petuo de la Academia de Ciencias, se-
ñor Darbonx. rabioso hugonote, qtte 
se apmniro á darle carpetazo, sin co-
mún i ciarse lo á r u s coksgss, y respon-
diendo á los ara i^micos dé Stokolmo 
•que "en el extranjero .se exageraban 
lies méritos de Branly. al cual no se 
debían más que curiosidades de física 
recreativa, sin gran alcance cientí-
f í co . " 
Y Ba Aca-demia llueca, juzgando 
q'r&e no debía ser más papista qme el 
Papa, atr ibuyó el premio exclusiva-
mente á Mhrconi, el cual, aun no sien-
do franees. procedió con nnás rectitud 
y noblleza -que 'Darboux. exrigiendo 
que el primer despacho que circulase 
por ol tefléglttlo sin hilos fuese dirigi-
do á Branly. ridiéndol-e homenaje, y 
saludándole oomo promovedor del in-
vento. 
De suerte qne el odio sectario en 
Darboiix fué miás fuerte que e3 amor 
(á la ciencia y a;l patriotismo. 
De iigual difloóMca saña volvió á 
dar muestras ;iyer el mismo indivi-
duo, en la votación de la Academia. 
Dos escrutinios s<» ne-cesitaron. pues 
los votantes eran óiB. y la mayoría ab-
soluta 30. y en el priimero Branly só-
Ho a/btuvo 29 contra. 28 á la señora 
Curie. cifraiR sofísticas, pues en reali-
dad el sabio profesor de la rniversi-
idad católica obturo treinta desde la 
primera votaición. Pero suce-dió lo si-
guiente: A la sasióoi había acudido, 
con ol exehiBdvo objeto de votar poi 
Branly. raí venerable astrónomo, el 
señor Radaii. que ha perdido la vista, 
y qne no pudiendo lilenar su papeleta 
de voto, pidió al secretario p e r p é t m 
la escribiera por él. Lo cual hizo el se-
ñor Dar'boux. inscribiendo fm eflla el 
nombre de la señora Curie, sin cuya 
infamia Branlly habría obtenido, des-
de el primer escrutinio. 30 votos, y su 
contrincante sió'lo 27. Del hecbo inca-
lifitcaible y vi l sa4e giarante otro astró-
nomo académico, el señor Deslandre, 
director defl Observatorio de Meudon, 
¡que lo presenció, y qme lo deminció 
en seguida ,á su colega Radau. 
Bin recurrir á procedimientos tan 
canalTescos. taunbién se prodigaron en 
contra de Branjly el vicepresidente de 
la Acadeania. señor Lipparanu. judío, 
y el olímpico Poincaré, que hasta el 
últ imo momento acosaron é importu-
naron á los a.̂ a lémicos con sus ruegos 
en favor de lia oandidatura Curie, 
barajando el feminismo con la de-
fensa laica." y sin obtener otro re-
suMado qr.'e poner de manifiesto «m 
intransigencia sectaria y demostrar 
lo mwho que les am«:nR«ba el triun-
fo de un sabio cristiano. 
Sin emibango, nada mlás evidente 
que la superioridad del insigne fímeo 
sobre la viuda del inventor del ra-
dium. 
íEl señor Branly. que cuenta 64 
años de edad, es doctor en Cienciah 
desde 1873. profesor desde 1í876 
doctor eu Medicina desde 1882. La 
señora Curie, simple estudiante cnan-
j do se casó, sólo obtuvo su primer gra-
do académi -o hac-e siete años. H j y 
cu Mita 43 Je eda i . 
La lista de descubrimientos hechos 
por el primero, escrita está eu lé'tfás 
de oro en los anales de la Ciencia. La 
segunda sólo tiene pu s u activo, ha-
ber •'colaborado" en el descubrini;-!-
•o ifej radium, y como carece de dfctbi 
para trabajar por sí sola, apenas 
muerto su marido ha necesitado aso-
ciarse á otro profesor para colaborar 
con el. el señor Delierne. inventor de] 
antininon. 
Las tradiciones de la Academia exi-
gen, adentós. 'que ésta no abra sus 
puertas al que l'laime á ellas por pri-
mera vez. como era el caso de la se-
ñora Curie. Mientras que Branly ha-
bía presentada su candidatura otrr.a 
dos veces una contra el señor Bou-
ty y otra contra el señor Vil lard. y 
anuncié lo que si fracasaba en esta 
tercera tentativa, no se prevsentaría 
más. 
De aquí el frenesí con que le han 
combatido los sectarios, deseosos de 
cerrarie definítiivamente su a-cceso á 
aquel centro. Aun triunfante la seño-
ra Curie, todo hiuTce á creer que sn 
elección habría sido anulada. conM 
ilegal, por el instituto de FrancTA 
(conjunto de las cinco Academias» 
cuyo reglamento excluye á las muje-
res. Pero de todos mo. 'os Branly no 
habría vuélto á presentarse, fiel á < i 
promesa, y el objeto de la secta esta-
ba conseguido. 
Abora que la batalla ha terminado 
de ella se deduce una lección que es 
ie desear (aunque, y desgraciada-
mente, no lo espero) a.provechen lo* 
interesados. 
iLa parte sana de la Academia dt 
Ciencias ha podido ver y tocar con la 
mano lo que es y lo que significa la 
fracción sectaria que abriga en su se-
no, y hasta qué extremo más incouc -
bible lleva su espíriUi de intransigeu-
eia. 
'Hoy por hoy. después de la admi-
sión díevBranily, ^sos elementos sanos 
cuentan con dos votos de mayoría so-
bre los otros. 
'Su primero y m'ás exquisito cuida-
do ha de consistir en aumentar esa^ 
proporciones, y cuaniio ocurran nue-
vas vacantes, exigir como condición 
""esencial" en el candidato, al que 
favore'ean, que no sea sectario. 
Sa no proceden así. y si los protes-
tantes y judíos llegan á disponer de 
un só/lo voto de mayoría, sin escrú-
pulo alguno usarán y a bisarán de su 
fuerza en el sentido contrario, y á la 
vuelta de poquísimos años la Acade-
mia habrá dejado de ser un centro 
científieo para convertibse nn nn cl'ib 
anticató'lico., 
Francisco M . Melgar. 
(De "(351 Correo Español.) 
P á ' í k Ó l l . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b n s -
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d o L A T K O P I C A J L l 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el diayquita el sucñoporla noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia ; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
LJn hombre ó mujer con sus ríñones 
«anos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. Q 
El do'or co espalda es dolor de 
ríñones, indica un estadojjde inflama-
ción ó congesdón de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
«C-¿ r C«r** m¿/«p*r tt." VÍolcnto.'.° taI VC7- m al«una otra ' causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia oor si misma y 
perturba de ta' modo el proceso de la filtración de h sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos dcberíán 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
1 
Las Píldofas de Fostcr para los riñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
El Señor Manuel Valerio y Suarex, Sargento de 
Arti l lería, Batería núm. 5, Vedado, declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras de Foster para los 
ríñones en las siguientes frases: I 
" E l mal de los riñones venía de cinco afíos a t rás , 1 
en cuyo transcurso había sido víctima de los peores í 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. Fd alivio lo comencé á sentir al haber usado tres S 
pomos de las Pildoras de Foster para íes riñones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu- % 
rac ión / ' S 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
l/e venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, é 
quien la solicite. Foster-AtcCIellan Co., Buffalo, N. V., E. U. de A. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición do la mañana.—"Murzo Io. de 1911. 
BE LA E W I C M 
C o n c i e r t o s c o r a l e s 
No cantará hoy. eomo equivocada-
menté anuuciaron algunos peri6dieos,: 
el Orfeón Asturiano en la Quinta dé 
los -Molinos, sino en los primeros días « 
de la próxima semana y alternan i'», 
tal veez, con la laureada Banda de 
Bomberos. 
El próximo viernes, por la noche, 
dará su anunciado conciert*) el Or-
feón Kuskaro. in terpre tándó un bn-
Üsote programa. , 
A propósito del Ort'eó Euskaro: la 
Directiva del Centro de su nombn* le 
obsequiará en breve con un giran Dán-
qu.'tp. festejando asi el gi'an triunfo 
obtenido. 
Agasajo merecido. 
C e n t r o G a l l e g o 
Tniustos seríamos si no de<Kcá§e: 
mos unas líneas á la notable exposi-
ción de Labores presentaba por el 
plantel 'Toncepc ión Arena l ' del 
Centro Galkgo. 
D p l-ís, mairníficos trabajos allí ex-
puestos y1 d? su importancia po;!ivi;! 
jungar liuestros lectores por la rela-
ci6n siguiente: 
Un cojín *« raso bnróado en seda, por 
la «eñorita Dnrinda Cachaldorá. 
X'n id. id. con aplicaciones de encaje 
fcrnftaftó Por la señorita Inocencia Avila. 
I?n Cojín de ra.so bordado en felpilla. por 
la. gefiorlía Cnncep^Or. Garrido. 
Uno id. id. de peluche. bordado en Id., por 
la Beñorlta Concepción Garrido. 
Un toallero de raso con flores de cue-
ro, por la señorita Concepción Garrido. 
Uno id. id. bordado en seda, por la se-
ñorita. Concepción Garrido. 
Una pañüéiera de raso bordada, en félpí-
na. por la señorita Concepción Garrido. 
Una toalla bordada en blanco, calada con 
encaje de croché, por la señorita Concop-
etón Garrido. 
Un pañuelo de seda bordado al lausí, por 
la señorita Concepción Garrido. 
Un cojín de raso bordado en seda, por 
la señorita Juana Suelró. 
Un toallero de raso bordado en seda, por 
la señorita Jua^ía Sueiro. 
Un cojín de raso bordado -en seda cor» 
flores sobrepuestas, por la señorita Ale- j 
jandrina Rodríguez. 
Uno id. id. con aplicaciones de encaje 
guipur, por la misma señorita. 
Dos tapetes de encaje brasileño, por la 
misma señorita. 
Una relojera de raso bordada en seda, 
por la sefiorlta Estrella Fernílndez; 
Dos Id; id. con flores de escama, por la 
señorita Aurelia Pérez. 
Una relojera de raso bordada en seda, 
•por la señorita Consuelo González. 
Un toallero de id. id., bordado en id., por 
la misma señorita. 
Un acerico de encaje al bolillo, por ̂ la 
.nlsma señorita. 
Una relojera de raso bardada en seda, 
por la señorita Juana González. 
Un tapete de id. con aplicaciones de en-
caje brssileflo, por la misma señorita. 
Un poi [a-r. (rato de raso bordado en se-
da, por la Befiorita. Teresa Martí. 
Uno id. id. de id., bordado en id., por la 
señorita CÍícíft García. 
ür.a 'í-'-.m'!-ra de raso bordada en seda, 
por la señorita Consuelo Fernández. 
Una id. id. de id. bordada en estam-
bra, por la misma señorita. 
Una id. de id. bordada en seda, por Blan-
ca Tí. Palco. 
Un taróte det encaje inglés, por la seño-
rito Bentsma Chao. 
U-rs id. bordado al surcido, por la seño-
rita Alicia. Valdés. 
l 'n cesto fantaííla confeccionado de tra-
po, por la señorita Alicia Valdés. 
Un camisón bordado en blanco, por la 
señorita Encarnación González. 
Una camisa de hombre confeccionada y 
bordada por la señorita Dolores Zapata. 
T'p.a. sobrec ama de seda bordada por la i 
señorita Marta del '".¡mpo y ¡as mallas por ¡ 
la .señorita Concepción Avila. 
ün vellido de olSn' cofecclonado y bor- i 
dado por la señorita Esüher Vignier y ¡ 
Evantrelina Vallicierfro. 
Üh pañuelo de seda bordado en tul por 
la señorita Esperanza Pinet. 
Pu mantel y doce servilletas marcadas 
y bordado al rechilín. por varias alum.nas 
dei Plantea 
1 a plafos conteniendo imitaciones- de 
fresas y cuezas, de ¡¡asta, por las seño- I 
nt?s Alicia Valdés y Concepción Garrido, i 
Un eperdo formado de pasta, por Angel 
Itíansó y Concepción Garrido. 
#MTn par de zapatillas pana, por los mis-
mos. 
Una mesita de henequén, por varias 
alumnas. 
" i joyero de cristal decorado, por la se- j 
ñovita Ana 'Sintes. 
T'na soi^triMá con aplicaciones, por la j 
sefiorlta A'na Prats. 
Uná pañuelera conteniendo un pañuelo | 
bordado, por la señorita Uiffna Gonzftlez. 
Un Edredóri bordado en sedas sobre ra-
po blanco, por la señorita Pilar Fernández, 
ron aplicaciones de encaje inglés, por va/-
Hap alitmnas. 
l 'n juego cojines para sillones contenien- | 
do circo pieza*, bordados en raso azul, por 
la señorita Lufsta "Díaa. 
Un cojín de canuatil'la confeccionaío con \ 
encaje de Venecia, por la señorita María , 
Qner. 
Un cuadro con un paisaje japonés, bor-
dado en seda, por la señorita Rosario Sie-
res. 
Un abanico de encaje tn^lés, por la mis-
ma •efforlttf'. 
Total de objetos de labores remitdos. 54. 
r>« la clas^ de Dlbiijo se remitieron 24 
LIXEAIv. 
Una máquina á la aguada, por el señor 
M. Prieto. 
Una polea A la id., por el mismo. 
Una fachada á la id., por el señor M. 
Fernández. 
Una id. á la id., por el mismo. • 
Un pórtico á la id., por el señor Diego 
Pereira. , „ Pn puente á la id., por el señor Manuel 
Leiro. 
I ra fachada á la id., por el mismo. 
Una fachada á la id., por el mismo. 
ORNAMENTAL. 
Un medallón al creyón, por el señor B. 
Cancela. 
Un tarjetón al id., por el señor J. Pe-
drelra. -
Una alegoría al id., por el señor M. Leiro. 
Una ménsula al id., por el mismo. 
Un relieve al id., por el señor M. Prieto. 
Una ménsula al id., por el señor A. 
Cahda-1. 
NATURAL. 
Una figura de mujer al creyón, por el 
señor M. Prieto. 
Una id. de hombre, por el mismo.̂  
Un grupo, al creyón, por el mismo. 
Ecce Homo, al creyón, por el señor En-
rique Rivera. 
Una cabeza, al creyón, por el señor .J. 
Montes. 
Una id., al id., por el señor M. Leiro. 
Una cabeza, al creyón, por el señor J. 
Agrelo. 
AL 0¿EO. 
Una Marina y Un Paisaje. 
Total general de lo enviado á la Expo-
sición, 78 objetos. 
Nos hacemos eco "de las felieitaeion^ 
que escuchamos para oji Centro GkiUe-
ern. asociándonos -de todas veras á tan 
justas celehraciones. 
cuadros con las siguientes floras y alum- j 
nos que las confeccionaron: 
PALACIO 
Rsgreao del señor Presidente 
Poco después de las cuntro v media 
de ayer írirde. regresó á Palacio el se-
ñar Presidente de la República, qni^n 
conio éabeñ ya nuestros h'cfores se ha-
llaba pescando desde el sábado último 
en acuas de Isla de Pinos. 
Con p1 ecncral Gómez régreéároji 
sus eoiúpañcros de excursión, los seño-
res Nbáarsfe (don Orencio). don Mn-
nuel J. Carrerá. y el teniente coronel 
!.• 1? ^[arina Nacional, señor Morales 
Coello. 
A esperar al señor Presidente, fue-
ron á Patabanó. su hijo .Miguel Ma-
riano, y los Secretarios de Qobema-
ción y de la Presidencia, señores Ma-
chado y Pssalodos. raspeelivamente. 
Nuevo.Jefe'de Polilla 
El señb'í Presidefité d- lá K-epública 
Virmó ayer tarde el nombiamient/) del 
señor Charles Aguirre, capitán del 
Puerto de la Hahana, para el cargo de 
Jefe de la Policía Nacional. 
Uaidfícamión de cargos 
A ve;- tarde firmó el señor Presi le.i-
í > Jo ía R-pública un Decreto, unifi-
cando los cargos de Jefe do la Marina 
Nacional y el de capitán del Puerto, y 
nombró pára d-rscmneñarlv') al teniente 
.•(ii-on^i d.')n Julio Morales Coello. • 
SECRSTAPIA B E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Conferencias populares 
Ésta noche tendrá lugkr la eoníe-
n ii.-ia en el local fe la "T'nión Tntor-
n;ieional de Dependientes," y la pro-
fiimcíará el doctor José Lorenzo Caste-
llanos, onien t ra tará él tema siguien-
te: E l Derecho Civil.7' 
Aviso 
A las personas qué han escrito pr-̂ -
(rnntanJo acerca d;jl particular ó soli-
citando de c«ta S.'frctarÍH. invitaciones 
ó autorización para asistir á las confe-
rencias que tienen lugar diariamente 
en las Escuelas Nocturna*;, se hace sa-
ber one 1h entrada á las Escuelas cita-
das las noches de conferencia fs libre 
sin que .s a neí sario pera asistir ni «a-
nuiera el requisit'i de ^star matricula-
do como alumno de la Escuela. 
Cuando se liquide 
Al señor Ga'oino Rodríguez Calde-
rr-n. de Corra'illo. so le numifiesía 
rme tan pronto se liquide o] presu-
puestó correspondiente al año fiseal 
de 1909-1^10. le serán satisfechos los 
alquileres que reelama. 
Por carecer de fondos 
Al Presidente de la Junta de Kdn-
eaeió-n de Güines so le manifiesta que 
esta Seeretaría lamenta no poder 
conceder los cinco pesos solicitados 
para el pago de una conserje. 
A fáS --ñor i tas Tíoríensia "Torres y 
Amparo Rizo, auxiliares de Kin.ler-
••;'i-ten en Camagüe; . [es manifics> 
, ta que no es posible, por ahora, aece-
\ der á su .solicitud de aumento de 
i sueldos. 
No se opone 
! - A I señor Antonio .M Azciiy, de 
; Consolación de! Norte, se le manifies-
: ta que no existe disposición legal al-
guna <jue se Oponga á que la esposa 
de un maestro sea conserje de] aula 
ó aulas en que aquél preste sus servi-
. eios. 
Nombramientos aprobados 
i j A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Palmira y Caí-añas se 
j les manifiesta que esta Secretaría 
. aprueba los nombramientos de maes-
tros hechos por^sus respectivas Jun-
j tas. 
Inspector de asistencia 
A l Presidente de la Junta de Edu-
| eación de Remedios se le manifiesta 
I qué esta Secretaría aprueba los acuer-
dos tomados por lo.s maestros y 
¡ miembros de esa ^unta para nombrar 
j un Inspector de asistencia, y los fcl i-
i cita calurosamente por el interés to-
I mado en beneficio de la niñez. 
No ha sido economía 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de San Luis se ]o manifiesta 
que esta Seeretaría lamenta no poder 
j dejar sin efecto la supresión de la es-
cuela número S. medida que ha sido 
\ tomada por razón no sólo de escasa 
; asistencúi. sino también debido á la 
imperiosa necesidad de realizar eco-
h o mías. 
E ie los 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Servicio de Farmacia 
So dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Morón que imponga una mul-
ta al señor Vidal Preciado, por care-
cer su farmacia de etiquetas, infrac-
ción d e l artículo 13 del "Reglamento 
de Farmacia. 
Se remiten al señor Subdelegado d? 
Farmacia de Colón los expedientes 
aprobados de las aperturas de las far-
macias de los señorea Maims Roger y 
Justo Noble, para que se sirva girar 
la correspondiente visita. 
Oomunácación 
•Se dice á los señores Teodoro A l -
var ez y doctores Juan J. Soto, Anto-
nio Gordon, Francisco Rodríguez 
Alonso y Jorge Vega Lámar , que el 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
de acuerdo con la Dirección de Sani-
dad, ordena se les trasmita atenta 
común i eación congratulándoles por 
el hermoso trabajo llevado á cabo por 
ellos en la confección de la cartilla 
de insírneciones para la organización 
y faiicionamiento de las Jefaturas lo-
cales de Sanidad. 
Traslado autorizado 
El doctor Benjamín Veg-a Plores ha 
sido autorizado para trasladar el ca-
dáver -del señor Tomás Vingud del 
Cumenterio de Colón á X c a v York. 
Suero para Unión de Reyes 
Se dice al Director del Laboratorio 
Nacional que tenga la bondad de 
entregar para que sean remitidos 
por correo por el señor Cónsul de la 
República de Santo Domingo en esta 
¡Capital, 100 tubos de suero anti-dif-
térico de 1.000 y R.000 unidades ca-
da uno, con motivo de la prcvalen-
eia de una epidemia de difteria en 
la citada República. 
La clausura de una escuela 
A l Jefe local de Sanidad de Quines 
se le comunica debe dejar sin efecto 
la c] . sura dictada contra la escuela 
de Río Seco, toda vez que algún caso 
de sarampión y varicelas no merece 
tal medida: pero que impida p o r t o -
dos los medios que los atacados asis-
tan á la escinda. 
Servicio de Higiene Especial 
Se dice al Presidente de la Comi-
sión de Higiene Especial que el se-
ñor Secretario ha aprobado todo 1° 
con.-erniente al presupuesto para el 
establecimiento de servicios de higie-
ne especial en Panes. 
Obras que se exigen 
Al señor Administrador del Ferro-
carril Cuban Central se le traslada. 
un escrito del Jefe local de Sanidad 
Santa Clara sobre la exeecución de 
obras de reparación en las casas ha-
; M por los obreros de dicha emJ 
presa en ia calle de T'nión: dándote 
Uii plazo de 15 días para que se rea-
licen. 
Las Quintas de Salud 
Se dice al Jefe local de Sanidad de 
Cienf.uegos que debe exigir ú las 
Quintas de Salud de esa localidad el 
•Jiupiimiento de los artículos 299 y 
•íOO de las Ordenanzas Sanitarias, y 
que aun cuando los enfermos en ellas 
recluidos se le lleguen á 00 ó menos, 
será indispensable que cuenten con 
los servicios oportunos en ausencia 
del Director ó del médico de visita. 
Reapertura de un hospital 
Tía regresado de su visita de ins-
pección á Yaguajay, para ultimar los 
asuntos necesarios para la reapertu-
ra del hospital de aquella localidad, 
el señor Victoriano de la Calle, ins-
pector de la Dirección de Beneficen-
cia. Se han llevado á cabo las co-
rrespondientes subastas para la com-
pra de equipos y demás útiles de los 
servicios del hospital, las cuales fue-
ron presididas por el señor la Calle 
en cumplimiento de órdenes del se-
ñor Secretario. 
A l Sr. Secretario de Obras Públicas 
Los vecinos de la calle de Misión, 
cuadras de Florida á San Nicolás, 
llaman la atención del señor Chalaos 
hacia el estado de abandono de dicho 
tramo de calle, con infinidad de ba-
ches y en su mayor parte sin aceras. 
— — ¿ v » — — 
Las í?ra?as retardan la' asimilación de 
los alimentos y limitan la acción celular. 
Su eliminación es sumamente difícil, y con 
frecuencia causan afecciones estomacales, 
entre la* cuales se cuentan principalmen-
te las distintas formas de dispepsia. La 
acción de toda prisa es diamótricamente 
opuesta íV la de los alterantes y tónicas 
nutritivos. En el tratamiento de las en-
fermedades consuntivas ó cuando la nutri-
ción es mfts ó meros defectuosa por causa 
rio laboriosa y dxftefl dipestión. deh'» evi-
tarse el uso de todo alimento que conten-
ga aceite, aun en muy pequeña proporción. 
La mejor evidencia del fxito del sistema americano de examen la vista, se 
demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos, con las multi-
tudes que alil acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar 
la vista mediante el sistema americano y hacer un par de lentes esféricos, de 
visión pertecta, al costo mAximo de $1. 
El propósito es evidente para todos. Consiste en ganar poco para vender 
mucho. 
Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana, 
sino en toda le Isla, como los únicos que han rebajado el precio de artícu-
los de óptica á la mitad, sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, ni seguir cos-
tumbres ajenas, sino ofreciendo slonapre lo último y ¡o mejor, asi en el méto-
do del examen como en la fabrloación del artículo. Otra cosa que prueba 
siempre el valor de alguna cosa es cuan»;'» esa cosa comienza á ser copiada. 
Si nuestro método no fuera bueno los dern/Ls no tratarían de copiarlo, pero 
ei públic preíirre el artículo legítimo y no la copla. Recuerden que vivimos 
aquí y que estamos permanentemente establecidos en O'Reilly 102. Estamos 
seguros que los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad A 
nuestro trabajo si se dignan visitarnos. 
No haga ca«o de lo que digan nuestros competidores, que están disgus 
tados por nuestros precios. 
D E 
E L V I N O D E A C E I T E 
B A C A L A O D E S T E A R N S 
de 
1 es superior al Aceite de hígado de bacalao 
puro como un agente medicinal. No con-
| tiene la grasa, poro si los principios ac-
tivos del aceite y en esto consiste su su-
; perioridad al aceito mismo, Como forti-
' ficante no tiene igual. Es agradable de 
saber, eficaz en su acci6n y rápide» en sus 
efectos. 
Para los niños débiles, jóvenes enfermi-
zas, convalecientes, inválidos, etc.. etc.. el 
Vino de Stearns es el tónico y reconstitu-
yente por excelencia. 
De venta en todas tes Farmacias 
F. STEARNS & CIA.. DETROIT 
MICH., E. U. A. 
E N L A A U D I E N C I A 
En un comercio de carbón.—Un ex-
socio prod-ace la denurikúa contra 
otro ex, ante el Juzgado de la sec-
ción segunda, porque cree que lo 
quieren defraudar. — Conclusiones 
del Sr. Fiscal. 
El fi de Ejaero de IfHO denurudo 
don Angel Fernández y Fernández 
ante el Jaizgado de instrucción de la 
sección segunda, que su socio don 
Antonio de Pedro y Palomo, después 
de haberse disuelto la sociedad que 
para el comercio de carbón teñí; ., 
se. había puesto de acuerdo, por una 
parte con don Ensebio Mauro y Mau-
ra, y por otra con don Antonio Suá-
rez y don Antonio de Tenas, para de-
fraudarle con la reclamación de su-
puestas obligaciones de la sociedad, 
anteriores á su liquidación y suscrip-
tas en documentos privados por don 
Antoinio de Pedro en su carácter de 
tal socio, plan que desarrollaron fir-
mando dichos títulos Pedro y recla-
mando don Ensebio Mauro v Maura, 
uno de ellos por valor de $400.00, y 
dón Antonio Tenas, como cesionario 
de don Antonio Suárez García, otro 
de $250.00. allanándose el denuneiam-
)e don An^el Fermindez á pagar el 
de Mauro, pero negándose á abonar 
otro nuevo al presentársele el de .Suá-
rez. porqne comprendió que era víc-
tima, de un encaño y puso los 'hechos 
en conocimiento de la autoridad. 
Incoada causa con el número 
724 10. contra don Antonio de Pedro, 
don Ensebio 'Mauro, don Antonio de 
Tenas y den Antonio Suárez García, 
por virtud de la denuncia, declara-
ron en ella á más del propio denun-
ciante, don José de Pedro y Palomo, 
don Alfredo Fernández, don Vicente 
See.o y don Fermín López • los dos 
primeros sobre las circunstancias del 
negocio que explclaban Fernández y 
de Pedro; y los tres últimos refirién-
dose á manifestaciones del seeundo 
en distintos días del mes de Diciem-
bre, y expresivas de su proyecto de 
defraudar en forma maliciosa á su 
cx-socio Fe rnández : declaraciones 
que fueron nrestndas bajo juramen-
to y que mediante la misma fórmula 
fueron ratifieadas ante el Tribunal 
superior, sin qnc hasta la fecha ha-
ya muestras de que ninguno de los 
cinco testigos haya falta-do á la ver-
daJ. culminando por él contrario la 
cansa en una sentencia condenatoria 
para los cuatro procesados Antonio 
de Pedro y Palomo, Ensebio Mauro 
v Maura, Antonio de Tenas y Anío-
¡jio Suárez García, como reos de un 
delito de estafa. 
Estima el Sr. Fiseal que los hechos 
relatados, en cuanto conciernen a 
Angel Fernández. José de Pedro, A l -
fredo Fernández, Vicente Seco y 
Fermín López, y hasta donde ha lle-
gado la investigación, no constitu-
yen delitos ni falta alguna, y que no 
cabe á este respecto apreciar respon-
sabilidad criminal alguna. 
Entiende, además, que huelga, por 
consiguiente, considerar circunstan-
cia modificativa de responsabilidad, 
y que procede absolver criminal y ci-
vilmente á los acusados Angel Fer-
nández. José de Pedro. Alfredo Fer-
nández. Vicente Seco y Fermín Ló-
pez, declarando las costas á cargo de 
la acusación privada. 
En este citado sumario se ha per-
sonado, representando á la acusación 
privada, el procurador Sr. Juan 
Francisco Toscano. 
La causa por la muerte del joven Ya-
rim—Notas. 
En el día de ayer le ha sido pasado 
este importante sumario al letrado 
Sr. Felipe »González Sarraín, para 
que lo estudie y formule sus conclu-
siones provisionales, en su carácter 
de defensor de los procesados fran-
ceses Juan Boggia, César Mona; Jean 
Petijean, Ernesto La viere París, Jo-
sé Courrier y León Darsi'g. 
Después que formule conclusiones 
el Sr. S Í r ra ín , se le pasarán los autos 
al Dr. Gustavo Pino, para que tam-
bién las formule á nombre de su de-
fendido el procesado José Basterre-
ehea. 
E l tribunal será formado en esta 
can.sa por cinco señores Magistrados, 
teniendo en cuenta las altas penas 
que solicitan para los procesados, 
tanto el Ministerio Fiscal como la 
acusación privada. 
En dicho juicio oral prestará sus 
servicios un intérprete del idioma 
francés. 
Mímana publicaremos las ' conclu-
siones provisionales que ha formula-
do ante la Sala primera el Ledo. San-
tiago 'Cancio Bello, en su carácter de 
acusador privado, que ostenta en es-
ta causa á nombre del Sr. Cirilo An i -
ceto Yar in i y Pon ce de León, padre 
del infortunado joven del mismo ape-
llido. 
Se han declarado rebeldes á lf« 
otros procesados de esta causa nom-
hrados Cecile Bozzu y un individuo 
de apellido Valet t i . 
Expsrjdisdores d-e monedas falsas en 
Regla. 
En la Sala. Primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde el .inicio oral de 
la causa seguida en el Juzigado de la 
Sección Primera de esta capital con-
tra A'Kreido Ferniin«Llez y Serafín Gu-
tiérrez por expendición de monedas 
falsas. 
¡Ei señor Fiscal relató los hechos de 
este sumario en la forma siguiente: 
"Ha l i ándose les procesados Serafín 
Gutiérrez y Alfredo Fernlán'd'ez Val-
áies, en posesión de cierto número de 
moued-aa falsas que imitaban á las de 
dos pesetaé de enrso legal, las cuales 
haíbían aiaiquirido á sabiendas de que 
eran falsas p?ro sin conniven-cia con 
los falsiifk-adores, decidieron poner-
las en; circulación, verificándolo en 
distintos cafés y bodeigas del barrio 
de Regla, en la generalidtad de los 
cuales se las rechazaron logrando pa-
sar una de ellas en pago de una caje-
ti l la de cigarros y con vuelto de 36 
centavos, en la bodega d-e -don Ale-
jandro López García, Mar t í 62, Re-
gla. Al"procesado Fernández se le en-
contraron al ser conducido á la Esta-
ción de Policía, éós m'onjedas falsas de 
las ya expresadas/* 
Estimó el señor Fiscal en cuanto a] 
procesado Seraifín Gutiérrez la cir-
cunstancia agravante de reincidencia 
y solicitó se le impusiera la pena de 
cuatro años, nueve meses y 11 días de 
pres:'iio correccional y para el otro 
prc-cf?ajdo Alfredo Fernández intere-
só tres años, seis meses y once días 
también de presidio correccional y 
í 
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SUSPENSúHiO MILLERETI 
Elásnco .̂m corr«ts 'leí-sjo de les mmbs, para Vaneo-• 
celes, Húk oceid», «u,. — Ex »as« '¡I stlíe tielf 
Bentíagista 
lS.r.£tien;<e-l»rcel\ 
Libré de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRT.LLAK-
TE y en la etiqueta eŝ  
'•.ará impresa la marca dft 
fábrica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L ' ü S B R I L L A N T E 
cuc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
• í s el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
oresenta ei aspecto d< 
agua clara, produciend( 
nna LUZ TAN KER 
MOSA. sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene qui 
-.nvidiar al gas más purificado. Este ac« 
t.c en eí caso de romperse las lamparas, 
re PAKA EL USO DE LAS P ü M I L I * 
Advertencia á los consumidores: l . 
TE, ef; igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un compreto surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil R-fining C o -
ito posee la gran ventaja de no inflama^ 
uaüdsd muy recomendable, principalmeiv 
O -
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase importa. 
uy reducidos. 
ícd de EENZINA y GASOLINA, de cU 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Ohcma SAN PEDRO N". 6.-Habana. 
iQi F.-l 
multa de rail pesetas y al pago dé las 
cosían. . . 
(La défensa. como siempre muy há-
bil , á cargo del Letrado Sr. iPedro 
Herrera Sotolongo. . • 
De Bejucal 
íEn la Sala Tercera de lo Criminal 
se celebró el juicio oral de la cansa 
iniciaba en el Juzgado de Bejucal y 
{•eignida contra José .María Palenque 
y Pedro Medina, por robo. 
E l señor Fiscal sostuvo sus conclu-
siones provisionales y la d3fensa_ á 
cargo del distinguido Letrado señor 
Enrique Roiig, abe-gó por la absolu-
ción de sus patrocinados. 
Otxos juicios 
Se celebraron pero sin gran impor-
tancia. , . • 
Sentencias 
Se hian dict-ado las siguientes: 
íOoncenando á Cayetano Lacoste, 
por allanamiento de morada, á 35 pe-
sos de muirá. 
Absolviendo á Antonio Areíly en 
causa por homicidio, por iraprudencii! 
temeraria. 
Señalamientos para hoy 
•En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
'Causa contra Antonio Barroto, por 
rapto. 
. Oausa eon'tra J ran Valiente Fer-
nández, por lesiones. 
IContinuación -diei juicio de la cau-
sa contra Ernesto Menéndez y otra 
cr atentado. 
íEn hi Saia Segunda- los siguientes: 
'•Caaisa contra Juan García Morales 
y otros, por ameE«azas. 
¡Causa eon'tra •'Ramóu Ferniásde/. 
por ro'bo. 
KTaTO-a contra José Hiva, por in-
fracción del Código Postal. 
Y on la Sala Tercera los siguien-
tes : 
ICanisa contra Antonio Gil, por no-
mi cidio. 
íCausa contra Luciano López, por 
infracción die la Lev Electoral. 
O. D. 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEMA 
Y T O I S A S 
OPRESIONES 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los P O L W S 
y CIGARRILLOS . 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABOiuronios f4 E S C © " , BAISIEUX (Franclo) 
En la ¿Tabana ; D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
ĉtrSARI'.Vrcnieule Kcy 11. - D'TAQUECHEL.0b¡SD027. 
MEOSO OE S A N E A R E L AGUA 
Y DE P R E S E R V A R S E S E G U R A M E N T E 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el munao sabe que los médicos 
estAn hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
démicis, tales como la fiebre tifoidea, la 
disenipria y el cólera, lo mismo que la 
iníluema y la gnppe se transmiten por 
el agua, pues, en efecto, ésta contiene 
una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales son ios 
gérmenes de las enfermedades más peli-
grosas ; de donde se infiere que un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se carece de un agua muy 
pu"a. sobre todo si se trata de un país 
en que reina lina epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanenr el agua que se bebe. 
MALOS MICROBIOS 
DESTKUlDOS POR KL ALQUITRÁN DE OÜTOT 
Es un? precaución que se deberá tomar, 
dej mi.-rao modo, en la época de los 
grandes calores en qi:e se siente tanta 
necesidad de beber, muy particular-
mtnte cuando ye es agricultor ú obrero. 
Ki medio más sencillo, el más econó-
mico y el más seguro de sanear el agua 
es adición ría un poco de airua alqui-
tranada, pues el alquitrán mata los mi-
crobios que son la causa de lodaa nues-
tras enfermedades graves, preserván-
donos, por consecuencia, de ellas. Tfcnt, 
pues, la propiedad de convertir en san! 
' y salud;» bl»- el agua que bebemos y nos 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
d-mias. 
En otro tiempo se acostumbraba á 
^ poner brea en una garrafa llena de agua, 
y se agitaba la mezcla dos veces por dia, 
por espacio de una semana, antes de 
nnplearia. Rn lnle< condiciones, el agua 
sólo podía disolver una cantidad insi-
gnilícante de alquitrán, resultando de 
esto que el product» a-i obtenido no 
sólo carecía de acividad, ó poco menos, 
sino que era de un sabor acre y deia-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que un 
farmacéutico distinguido de París, 
Mr. Guyot. consiguió hacer solubles en 
agua los principios activos del alqui-
t r á n ^ gracias á este descubrimiento se 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo el nombre de alquitrán de Guyut, 
un licor sumamente concentrado de 
alquitrán ; lico^ que permite preparar 
instuntáneamente en el momento de 
necesituila, una agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que 
segnramcnie poneá cubierto de ¡os peli-
gros a que nos referimos en este articulo, 
basta con verter tina ó dos cucharadi-
tas nel (irado licor en cada vaso de agua 
ó del liquido que se tenga costumnre 
de beberá las comidas Tamo para pre-
t-ervar de las epidemias y demás enter-
m-da-ies través como para curar con 
ceniza ia gnppe, la influenza, las bron-
quiiis y los catarro*, es el primero, y, 
podríamos decir, supremo recurro & 
que conviene acudir en tal^s casos.' 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura I .8 
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L A L I T E B i T Ü M B A L L E A 
Tiempo ha qw bullía mi n u ^ t i i 
mentó la de escribir unas l í n e a s , 
siquiera fi5f<'jn breves, >ohro la d é c a - j 
dencia d« las letras gal legas, ctne en 
estos últimos t iempos han l legado ¡í !a-
nipntab!^ d^snv». y sobre la g lac ia l n-
i.üíVrenc-ia :-on qno es mirado hoy por 
janestros Suspirados po.-tas repiona3es,i 
el dulce y clfHMumt/» idioma gailegro, 'a j 
sonora habla quo hi/o vibrar -'ii rotun-j 
das estrofas y •'m apó^trofr-'s v i r i l -s ]-i<\ 
liras inoomparabies de dos árrsri : • j 
poetaa-: 'lofia Rosalía rastro de Muí-! 
Unía y vlon Manne! Cnrros ¡ 'nr í -p i • / . 
Y bullía on mi iraacnsación ta] idea. 
quf1 acaricié con calor durant." alffúu 
tiempo, y á la cual proponeto - l a r 
salida ahora, p^r^nie, orgulloso de bi-
h.pr nacido en la fierra esos ^ 
m"'!ales poetas n^ncionadps. y entu-
s ias ta á m á s no p o c W da que H id: );iia 
írallcfro t-onsiga abrirse paso (decir es-
to es bastante triste) entre Ins literatos 
galicianos, me parecen pocos .lávelos y 
los sacrificios qnc pueda h a c e r mi plu-
ma en aras de este noble empeño, ya 
Une otras mejor pulidas y m á s autori-
zadas, uo lo hacen ni pensarán hacerlo. 
La verdndera lengua galleora no es, 
como muchos tienen entendido, una 
mezcla bilinsrüe. nr. dialecto, sin raiz 
primitiva aleruna; no hay tal. Es ver-
dad que casi todos los gallegos (son 
muy pocas, aunque honrosas, las excep-
ciones), no obstante haber pronunciado 
las primeras palabras en esc idioma y 
servirse de él casi siempre para expre-
sarse, no lo conocen con la perfecenn 
que sería de desear, y por tanto, no 
pueden hablarlo correctamente, resul-
tando precisamente de ahí, esa mesco-
lanza de voces <£castellanizadas" á que 
nos referimos, y que, faltando á la pu-
reza del idioma, se invierten á porrillo 
y sin tasa en escritos y conver.sacion>s, 
'desameritando su elocuencia y su pri-
vilegio de expresión. 
E l idioma gallego es rico en vocablos, 
opulento, y es patiñmonio suyo la 2a-
bal manifestación de una idea, de un 
dolor ó d^ una alegría. Podríamos c i -
t a r aquí, como incontrovertible jnfitift-
caoión de esto, algunas estrofas de los 
poetas que lo cultivaron con amor, 
principalmante de la egregia Rosalía. 
E l habla gallcpa tiene sus fuentes m 
el ce l ta y p ! latín ; tienen su eramáti -a. 
su diccionario y su ortografía, aunque 
4 los eanone« de ésta se haya faltado 
en las mejores porfías dr. nuestros uá-
sioos. v se falte hoy con excesiva Fre-
cuenc ia pntre los pocos, eontados poe-
tas que pulsan con vocación la lira re-
gional gall^sra. 
¿A qué se debe el que nuestra litera-
t u r a reg iona l sea m i r a d a con i n d i f e r e n -
cia ; iún por aquel los mismos que p u-
ní" lio de el la empezaroi] á e x p r e s a r sus 
c intas , á m a n i f e s t a r sus leseos v á eo-
i i u n i c a r sus a l e g r í a s 
as v los litérate:; de 
que los po'1-
resein 1 «n de 
id ioma para c a n t a r las 




i ba el 
Uoriui'M-; 
ictiialidad 
S i n 
alentador 
da algi 
falte le e lar iv idene in é ¡nteneiori para 
encontrar ^n él esc v a l o r intrínseco w-q 
infortunadamente nasa bsaperinbido 
p a r a la m a y o r í a de los une hemos n a - i -
do en G a l i c i a , á despecho le la honda 
d e v o c i ó n que sent imos por todo lo n u s-
tro . 
Y . c laro e s t á . X u . s t r o idioma no se 
hab la tal como debe hablarse; son muy 
pocos, p o q u í s i m o s los que tieñd n á 
h a b l a r l o c o r r e c t a m e n t e : unos lo a d u l -
t e r a n con p a l a b r a s a d a p t a las á su ca-
pr icho , i m p r o p i a s las m á s de e l l a s ; 
otros lo m i x t i f i c a n con vocablos de pro-
cedenc ia l u s i t a n a , lo c u a l r e d u n d a en 
m e n g u a de nuestro propio l é x i c o , pues 
s i bien es c i er to que en tre los dos idio-
m a s existe d e t e r m i n a d a r e l a c i ó n (diz 
qu,. has ta el s ig lo X V es tuv ieron fun-
didos en uno mismo), al nuestro le so-
b r a n t é r m i n o s suf ic i entes p a r a expre -
s a r í n t e g r a y caba lmente lo que 
se desee: s u r iqueza no es n i puede «cr 
s u p e r a d a por la lentrua portuguesa , 
a u n q u e e s t a — d i g á m o s l o en honor de l a 
v e r d a d — h a y a sido y sea más c u l t i v a d a 
por sus escr i tores , poetas y publ ic i s tas . 
P r u e b a p a l m a r i a de nue nues tro so-
noro id ioma v a decavendo . desde une la 
p é r f i d a M u e r t e e n m u d e c i ó el n h v t r o 
de los poetas c l á s i c o s . A v i ó n . R o d r í q r j » ^ 
M a e í a s . R o s a l í a , etc., etc.. son las vo-
ces y la o r t o g r a f í a que ac tua lm 'nre 
usan nuestros bardos , ouienes en an 
p r u r i t o de i n n o v a c i ó n , adoptan corno 
cast izas i n f i n i d a d d^ pa labras que. si 
del todo no e s t á n r e ñ i d a s con los c á n o -
nes f i lo lóer ieos de nues tro expres ivo 
idioma, á lo menos r e s u l t a n i n c o m p r e n -
sibles p a r a la m a y o r í a del pueblo ¡ra-
Hpgto. que en c n a n t o á p r o n u n c i a c i ó n y 
e o m p r e n s i ó n d^ las frases, suele at'"1-
n e r ' e á los A'ieios preceptos , que son s i n 
d u d a a l í r u n a los genuinos de la l e n g u a 
y los m i s l e g í t i m o s . E s p laus ib le , y 
m u y digno de a l a b a n z a , que se enri-
quezca nues tro id ioma eon vocablos 
nuevas y . s i cabe, m á s expres ivos : pero 
nenios i 
mundo. 
r . B L A X f í O T O R R E S . 
(Fra>i ftóÑentü), 
J > e s T > n o s d e i i l q r n n a s h o r a á d e 
c o i i s t u i i t t 1 a i r í t a c i ó n . i i f i v a s o d e 
í e r v e z a d e L A T K O F K A l . . e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
B y s i i i E f f i Q 
C A R E T A S 
L a de carne 
Para contemplar una vez más en 
todo su esplendor las vani lades y lo-
CUUÓS h;manas me iirigí á la calle d-,1 
Pradb en la tarde del primer domingo 
¡de Carnaval. 
¡Siguiendo el ejemplo de muchos 
ciuda-ianos y ciudadanas, hollé con 
•mis pies- profanos el césped saigrado 
del pasco. Este delito me hubiera 
costado una mulla cu cualquier otro 
tiempo; pero cu estos días de Carna-
val están permitkvas toda clase do 
protanacionés. 
Me había quedado embebeeido con-
ti-mplanJo un "•auto" espléndido don, 
de pascaban las niñas $8 CVJ.'cañete; 
nqucllrts niñas ore apenas hace un 
lustro se vestían de percal y abora 
pasaban luciendo en s-us enormes som-
breros liares magníficos de plumas 
orienta 1 \s. 
Oeír i s marchaba otro automóvil en 
el que brillaba el distinguidá joven 
Berriiigiuín, rodea ;1') de amicros. iba 
• ierro-fhando un caudal de serpentinas 
y de (<coníettis.-" Berruguín es el le* 
gíti'mo heredero •V Befrngón. gran 
propietario y hombi* de negocios, el 
cual no dejariá de estar ahora en su 
De estas o b s e r v a áan^s me d i s t r a j o , 
d • pronto , un go lpec i to >uavc que sen. 
tí en mi e s p a l d a . Me vue lvo y me en-
c u e n t r o c a r a á i-ara con m i a n t i g u o y 
i u! a m i g o R u o i a n e s . 
— ; Kn ¡iic p iensas , e s c r i t o r z u e l o ? — 
me d i j o fon •¡.'•a a l e g r e . 
E n n a d a , y a v é s . C o n este v é r t i g o 
s o y iodo a d m i r a c i ó n , 
— Y a , \ a . E r e s un a l m a i n f a n t i l y 
, pastií vas no t a r d a r á s en v o l v e r 
[a r. a i de la i n o c e n c i a . C h i c o , t t 
ene; ? n t r o c a d a vez niá> j o v e n . Y a no 
me é x í i a ñ a lo que me h a n d icho acer -
•a de tus c o n q u i s t a s a m o r o s a s . 
— ¿ Y o ? O te b u r l a s de m í ó estas 
loco, B á b i a n e s . 
— Y a y a , uo d i s i m u l e s : D e s p u é s J e 
todo la eosa no tentatríá n a d a de p a i -
l i ou lar , V i s t e s con e l e g a n c i a y t u t r a -
to es s u m a m e n t e a g r a d a b l e . A d e m á s 
: 3 é x i t o s p e r i o d í s t i c o s . . . L a s múj-e-
res se perecen " [ ¡ o r todo lo que bri -
l l a y h a c e r u i d o , " como d i j o tu in 
fiign? p a i s a n o C a m p o a m o r . 
—^Tc adivierto que estoy bas tante 
ca lvo . 
— ¿ Y q u é ? 
— Q u e es m u y d i f í c i l t o m a r m e el ca-
bello. 
— i K o es eso. c h i c o ; es que soy t u 
v e r d a d e r o a m i g o . E s q u e gozo con tus 
t r i u n f o s y tus g l o r i a s . T o d a v í a a y e r 
e x p e r i m e n t é un i n t e n s o p l a c e r c u a n d o 
me d i g é r o n que en la A u d i e n c i a h a -
o í a n fa l l ado el pleito á tu f a v o r . 
— ' G r a c i a s , R u f i a n e s , 
— E s que era de j u s t i c i a . A d e m á s 
mucho ha pesado t a m b i é n en el á n i m o 
de l t r i b u n a l tu fauna de h o m b r e in -
m a c u l a d o . 
— ( i r a c i a s . R u b i a n e s . 
— E n f in, quer ido , eres el hombre; 
del d í a . L a fiama >J2 tus a r t í c u l o s co-
rre de boca en boca. U n o s los a d m i -
r a n en s i l e n c i o ; o tros los a l a b a n . c n 
p ú b l i c o y otros los r e c o r t a n de l p e r i ó -
d ico p a r a g u a r d a r l o s como j o y a s ines-
t i m a ' b í e s . T u s e s c r i t o s l l e g a r á n á la 
posterkiadi . 
—Í{A q u é p o s t e r i d a d ? . , 
— . ¡ V a y a u n a p r e g u n t a ! . . . 
—<jra.cias , R u b i a n e s . 
— « ¿ V a m o s á t o m a r u n b o c k de cor-
v e z a ? T e c o n v i d o . 
—iG'racias . Q u i e r o a p r o v e c h a r l a 
tarde c o n t e m p l a n d o este c u a d r o l leno 
dp co lor y de v i d a . 
—tBueno. ¡ A d i ó s a u t o r g e n i a l , hom-
bre f e l i z ! 
R u b i a n e s se a l e j ó , y , á p e s a r de m i s 
ca l los de perro v i e j o , las l i s o n j a s ele 
este mozo me l l e g a r o n al a l m a . T a n t o 
qpue al ver l e a l e j a r s e m u r m u r é 
—1¡ E x c e l e n t e s u j e t o ! me a d m i r a y 
rae q-oicrc. 
l a de c a r t ó n 
A las diez de la noche penetré en el 
s a l ó n del baile. Como mi vida coti-
diana se parece a l e o á la de l mochue-
lo, lo* agudos t r i n o s de l a música, el 
furor d^ los g r i t o s y e l r a u d a l de luz 
que las fómparas de.>p^".ían me d e j a -
ron por de p r o n t o sordo y ciego. 
Poco á poco me f u i h a b i t u a n d o a i 
torbe l l ino y refuigia lo i r a s u n a s o l u m -
r.a me puse á comtemip lar u n a p a r e j a 
que b a i l a b a . E l e r a un j o v e n depen-
diente de " L a P e n c a d e O r o . i 
etral d i s i m u l a b a con el p a ñ u e l o b u s 
bostezo |L B l i a era u n a so l t erona de 
s e l r - m n i d a d , y a r a y a n a en los c u a r e n -
ta y c inco . Se a p o y a b a l á n g u i d a m e n -
te en el h o m b r o del r a p a z y t e n í a los 
o jos en d i v i n o é x t a s i s . . . . ¡ . S o ñ a b a , la 
i r / f e l i z ! 
— ¿ T ú a q u í , v i e j o c a z u r r o ? 
v o l v í d i s p u e s t o á' c a s t i g a r t a n 
n e c i a g r o s e r í a y me e n c o n t r é f ren te á 
una nn'vscara v e s t i d a de^ E u c i f c r . 
— E l c a z u r r o y e l v i e j o lo s e r á s t ú . 
m i á s c a r a e s t ú p i d a . 
-—¡ B a h , b a l i ! ¿ Q u é v i enes á buscar 
al ba i le , c a r c a m a l ? Vete á la c a m a . T e 
puede d a r a l g ú n a t a q u e de a s m a y 
a q u í no h a y q u i e n te a s i s t a . 
— E s t o y m á s sano que t ú de cuer -
po y de a l m a . A d e m á s , ¿ q u é té impor-
ta á t í ? 
—'¡No h a de i m p o ' r t a r m e ! Y o velo 
p o r t u s a l u d y tu b ienes tar . E r e s un 
ente r i d í c u l o que de s e g u r o v ienes a q u í 
en pos de a l g u n a be l l eza , ¡ D i g o ! ¡ c o n 
esa f a c h a de bo l eguero a r r u i n a d o ! 
¡ N o q u e r e m o s m u r c i é l a g o s a q u í ! ¡ V e -
te á tu ca&B á es1;i"iiar el medio de 
g a n a r el p l e i to i n i c u o q u e h a n enta-
blado c o n t r a a q u e l infe l iz . A p r o p ó s i 
to : ¿ c r á n t o te h a cos tado s o b o r n a r á 
los j u e c e s ? 
— M á s c a r a , ó te c a l l a s ó te r o m p o él 
a l m a . 
— ¿ A mí? ¿ P o r q u é ? • 
—^Porque e s t á s c a l u m n i a n d o á un 
hcnrbre h o n r a d o . 
— l E s o te lo h a n hedho c r e e r tus adu-
ladores. P e r o d e s e n i g á ñ a t e : todo c! 
muñidlo sabe qme t ú eres u n h i p ó c r i t a . 
— ¡ ' . M á s c a r a ! ¡ s a l c o n m i g o ! 
— i C u a n d o te h a y a c a n t a d o las ver-
dades . A n t e s q u i e r o q u i t a r l e ie ta 
c a b ? z a tus btumos de e s c r i t o r s a t í r i -
co y ameno . C o m o e s c r i t o r eres un a l -
m a fo-sil, uu m o l u s c o a b a r r a d o á I s s 
v i e j a s r u t i n a s . E r e s ñ o ñ o , - á r i d o , ton-
to y m a l intene ir tnai io . E r e s un e t e r n a 
p l a g i a r i o a u n q u e a l g u n o s menteca tos 
te c a l i f i q u e n de o r i g i n a l y senc i l lo . 
E r e s , en f in , u n i g n o r a n t e a t r e v i d o . 
— ¡ M a l d i t a sea tu l e n g u a ! 
— ' ¡ d d g o l ¡ E s c r i t o r un a n t i g u o m e r -
c a c h i f l e ! 
c a b r a s ! 
—Como tal pastoi 
ser útil á tu familia 
—.¡ Yh-ora ! 
—¡Mal nacido!. 
Dirigí esta úliima- i 
que se ha bían aeercac 
i (iisputa. Sii-.-u.prp aci 
• rá donde se repa.rte¿ 
r u m o r .(te 
m i s gent' 
i r í a s que 
BASADO E N E L HONOR. s 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algun anuncio co-
mo este: "¡Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que esta 
remedio no le ha surtido buenof 
efectos, lo reembolearemos á Ud, 
su dmero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo pura hablar de es-
ta manera cou relación al reme-
dio dedguado c-a este artículo. 
E n un comercio que se extiendo 
por todo el mundo, n-clie so ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado 6 ha pedi-
do la devolución do su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para loa 
cuales se ha elaborado. L a 
PREPARACION DS WAMPGLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. Xo e< .el resultado do uu 
sueño o de una casualidad, sino do 
afanosos estudios fundados eu los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contione todos los 
principios nutrilivos y curativos 
del Aceito de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Ilipofosfitos 
Compuesto, Extractos de 3íalta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios uo todos los 
que lo han empleado eu cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E u los casos do Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N. 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional do Medicina do 
México, dice: L a Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado do bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
V a p o r e s d e t r m m i s , . 
V A P O R E S CORREOS 
í; la CoipMa 
A N T E S D E 
A b r o a r l o l opez y 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t á n : S O P E L A X A 
Bdldri para n U D R T O LIMON. COI.OTÍ. 
RARAAII . I .A. C U R A Z A O , PlUBUTO CAtt«-
r X O . KA G U A I R A . CARPPAIS'O. T R I N I P A P . 
PO.HCE, SAN J U A N D E PUHRTO RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
CttdU y Baroclra* 
•obre el 4 de Marzo á j a s cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P««r«" O*. 
Ida, Sabanilla. Curnaao. 
Paertn CabeUn 7 I-a « « a i r a 
r carpa general. Incluso tahaeo. para todo* 
dos basta las doce d a í día do salida. 
3c^ pueatos de su ftiaararlo y del PacISco 
y par» Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Lo* bi l lete» de pasaje adío serd-n expadídoa 
hasta as D I E Z del día da la sallar.. 
Las pOlizaa de c a r r a se firmai-an per el 
Con«lg-natario antes de correría», «In cuye 
reqi)'sitoi= serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día l" . y la carga á. bordo haa-
ta el día 2. 
( flete cor-ido y cen eonc«n»!er to á irec ie 
para Vico. 6ij4c>, Bilbao y Paaajaa 
Los billetes dt pedaje 8»lo serán expedi-
dos hasta ¡p vfapora del día de aaltda . 
Las pdMBas ñ c a r r a aa f i rmarás por «1 
Coac!matarlo antea da «errarías afn cuya 
r»nuls!to srftn nulas. 
L a carra se recibe hasta el día 18. 
Im. oorraapaadanoia aole se admite ea ta 
Admlniatrae^An de Coi 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r D i d e 
ealdrá para 
V E R A C R U Z 
pobre el d í a 4 de M a r z o , l l e v a n d o la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pacaje Berán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l izas de carfía se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo basta el día 2. 
E L V A P O R v 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n B O N E T 
Fsldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G-énova 
sobro H fi de M a r r o , á las p o c e dal d í a 
l e v a n d o la car ie spondenc ia p ú b l i c a . 
Admite c a r r a y pasajerc* & loa qu* se ofre-
ce el bven tratu que esta ant lrua Conoaftia 
llene acreditado en i=»s diferente* Mnea* 
También recibe c a r r a para Inrlatarra. 
Hamburjo. Breman, Amslerdan, Rotierdao, 
Atnberes y deraájs puertos da Buropa con 
c •-ioí-;mle»ito directo. 
L o s billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la v í spera dol día de salida. 
X-aa p-Miraji de carea se firmaran por «1 
Consifer.atano antes de cerrarlas ala coy» 
requl í í to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 4. 
L a corrtMpondv.cia »fllo ae recibe en la 
Administración do Correos. 
P R E C I O S B E P A S A J E . 
Fu I - clase M e SUS Cy. ei allante 
« 2- - M26 « 
« 3- preferente « 83 * 
^ f oráínana « 2 8 ^ 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a , 
r o t e s d e l u j o . 
Nota.—Bsrta Ooropa*t« tiene una peí4X3 
no»ante, así para aala Unea ceas» pai,- te-
das las deraáe. bajo 1 eual paedea nsorurur-
•e todos los efectos que se ansbarquei; se 
sus raporas. 
Llamamos la atención de los sefie?es pa-
sajero*, aaefa el articulo 11 dal KaKlaraeat» 
le pasajeros y del orden y régirr-efi Inte-
rior de los Taporas de esta Compañía, ai cual 
,:" • usl: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
das los bulto« de su eouipaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
r con la mayor claridad." 
Fundándose e aesta dispoalclán la Com-
pañía uo adraitirft. Dulio alguno á¿ equipaje 
q u s no UeTe ^laraoicnte entatnpado e> norsi-
bre y apellido de su dueñe. asi cosas el dal 
puerto da doetlno. 
NOTA.—Se advierte A lot. seflores pas»;*-
ros que los días d» salida etrontrar&a en 
el m u f l í s de la Machina los i'rntolckdores 
y la lancha "Qladiador" para UeTar el pasa-
Je y su equipaje a bovdo gratis. 
Bl pasajero de prinusra pod^á MeTar nte 
Ui os gratis: el de serur.da 208 Kl lrs v el 
de tareera pre^ereata y tercera ori lnarla 
;90 Itliaa. 
Tara cumplir el R . f. del Ooblerne de 
Ls1-. a. fecha SI de Aguato últimn. no se 
admití-A en «I vapor nnfts equlnaje que el 
declaradc por el pasadero en el momento di* 
sacar su billete en la ca; á Con?<rnatarta. 
" W A R D L I N E " 
' í T E W 7 0 E K C U B A M A I L 
s . s , c « . 
eiTicio ie i m n t loMetólícu 
Tof o» vos .julwos de aouoaje n«»TarRa «tl-
qaeta adherida en la cual constar^.»! ndrae-
ro de billete de pa«*ajo y el punto en donds 
fste fué expedido y no ser.'m rrecibldoa A 
bordo los bultos en los cualeu faltare esa 
etiqueta. 
Para {«formas dlr'irlro» a au conr'rnatarto 
SXAnniBI. O T A O I ' T 
OfirgOfl HA3ANA 
184 78-E.-1 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes db 
lujo. 
Detn&s pormenoree, dirigirse & su c o b > 
aigr.atario en esta r'iaza 
E R S E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
433 F . - l 
m i I K M I S 
HAMBURG AMERICAN LINE 
(Comiiañia HaiBlnrpesa Aaericaaa) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y Q O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia.) A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda,) 
V I A J E S A C A N A R I A S , Principiando con la salida del vapor S P R E E W A L D el 11 ds 
Marzo. 
* B A V A R I A . . 
S P R E E W A L D . 




F R A N K E N W A L D 6.000 
Mar/.o 8 ! Vis0, Sant£:nc,er' Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
id. 11 C A N A R I A S , Coruña. Amberes, Hamburgo. 
• j 1 0 f C o r u ñ a , Santar.oer, Plymouth, Havre, Ham-
ld- 18 i burgo, 





• Vapores ráp idos nuevos de doble hél ice , provistos de t c lo j ra f ía sin hilos. 
r m ^ c i o s d e p a s a j e e n o í í o a m e r i c a n o 
V A P O R E S R A P I D O S : Ira . 2da. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n O j a r b i d e 
•aMr* p*i-a 
CORÜÑA T SANTANDER 
» 1 20 dp M a r z o á las cuatro de la tarde , 
l l evando la eorrespondenna ptlbiiiM. 
Admite p*»a.'ero^ y car»» senera í . inciu.e 
tsbaoc ps.-a atches puertee. 
Rsclbe asUsoar. eafa y es aso mm b j u - u a m 
Para puertos españoles , desde $ 1 4 S $ fi 1 Í 8 
Para ios demás puertos, desde 1 4 3 », l'2li , . H l 
V A P O R E S C O R R E O ? : 
Para Espaüa, defde 1 2 8 5 2 0 
„ ios demis puertos, desde , 1 3 3 , , 2Í> 
.. las lalas Canarias, desde , , 1 0 0 $ S o 2 0 
• Los nuevos vapores rApWes C O R C O V A D O é I P T R A X G A no tienen segunda clase. 
k e b a . i . v s i > f : p a s a j k d e i d a y v u e l t a 
Boletos dlrectoF hasta Río de Janeiro v Buenos Airns. por Jop vaporeo correos 
de esta Kmpresa. con trasbordo en Vigo. Corufta (Espafia) ó Haníburgo (Alemania), 
4 precios médicos . 
I>t2{¡oBop denartami~ntr.s j ' camarotes en los vapores rápidos, á. precios oc.nvenclo-
nale?i.--(;ran numero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosofl ba-
i nos. -Gimi:?.!?!».--i,uz elécvrica y abanicos e l é c t r i c o s . - C o m lertos diarios . -Higiene y 
' cla'iFes2* esmeradfU~Servicl0 no igualado y excelente trato de los pasajeros ^ "iaa 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del cqulra.ie G R A T I S de la Machiru 
Se admite carga para « ¿ i todos los puertos de Kuropa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i . - o : 
B f l n S u r l ? 1 4 6 , e © 0 toneladas Febrero 19 Progreso. Verarruz. Tampico y Puerto 
6000 id. id. 20 México. 
K r . C e c i l i e o Veracruz. Tampico, Puerto Mi*xico. 
J'000 ,d- Marzo 2 Veracrnz. Tampico, Puerto Mixico. 
P K L C I O D E L P A C A J E 
II 2) 3: 
• Para Progreso 
Para Ver^cruz \'ptn'\i'k^VA\' -̂ ''"Z |22-00 $10-00 oro americano 
Para Tampico v P t o M ^ c , ; í u ^ J 3 2 - 0 0 $22-0.• 15 00 .. t ^ ^í-xico \ ¡a ^ eracruz 4~_00 rí -00 ^-OT 
Cda v T r f ^ a s ^ w S I B l S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen Ira . . ciase. los demás vapores lra,y .?ra. solamente. 
Todos los martea ú las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y VeracrHz, todos los luues á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O PA-
E A T A M P I C O ( M é j i c o ) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U (Bahaxnaf l ) . 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L -
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
| A2178. s, 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z A L D O Y COMP. 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 2891 126-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
f nm mm \mm 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A k 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
n . , • •'-•«' utriiiíts vano; 
r a r . d i r l E , r „ j con,|I.natai.|83; 
1 Kasch,-HabaDa.--SaD Ignacio nnm. 54,-TeléIonfl A-4878 
F . - l 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U f t A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A C H A l P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
EMe vapor sa ldr i rtlrertamente para la 
Corufta. í íantarcier y Sain'-Nazaire el día 
"•S de Marzo á. las cuatri.» de la tarde. 
F C T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M ü JADO P A m L S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la Iletrada d«1 vapor L a Navarra a l 
puerto de la (.'ornña el 25 de Febrero de 1911, 
- - ñores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados srrá.íis 6 inmedia-
-.te en el vapor francés Virginio, de 
ia tAisim Oompanla, que ios He\arí i i los 
; uertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
& cuyos puertos l legará sobre el día 28 da 
lebrero. 
Los equipajes no son regUtrado* en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En l? clase desde $148.00 í. A. » l U w t i 
En 2! ciase 126.00 „ 
En .3* Preferente So. 00 
En 3* Ordinaria 23.00 ,f 
D E 
sobrinos be m m m 
s . e u C 
SALIDAS DE LA HAB^Ü. 
Idtaraiitte e l m e s de M a r z o de 1911 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 1° á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y S a n t i a g o d e C n b a ; r e -
t o r n a n d o p o r B a r a c o a . M a y a r í , B a -
ñ e s . V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
Vapor HABANA 
Sábado 4 á las 5 de la tarde 
P a r » N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . G u a n t a n a m o 
Cá l a I d a y a l r e t o r n o ; y ¡ S a n t i a s © d e 
C u b a . 
Vapor A V I L E S 
Miércoles S á las 5 de ¡a tarde-
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a u d o 
p o r M a y a i ' i , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a . 
Vapor GIBARA 
J3ftbado 11 lilas 5 da U tarde. 
P a r a X a e r i c a s . P u e r t c t P á d r e , G i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a . Q n a n t á u a m o 
(á, l a i d a y a l r e t o r n o ; y S a n t i a ^ r u d e 
C u b a . 
Vapor JULIA 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s y G u a n t á n a m o ( s ó l o 
á l a i d a » , S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
n o m h i ^ o , S a n P e d r o d e M a c ó r i s . 
Ponc4 ' . M a y a g - ü e z / ' só lo a l r e t o r n o ; y 
S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 1S i las 5 4e U trade. 
P a r a \ u e v i t a s , P u e r t í » P a d r e . G i -
b a r a . 3 I a y a r i . S a f r u a d e T á n a m o , B a -
r a c o a , G u a u t a n a n i o (.i l i* i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
l í O T A . — E s t e b u q u e no r e c i b i r á 
c a r g a en l a H a b a n a p a r a N u e v i t a s , 
Guantánamo v Santiaso d e C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , t i i b a n i . V i t a . B a -
ñ e s , B a r a c o n y S a n t i a g o d e v n b a . r e -
t o r n a n d o p o r B n r a c O M , M a y a r i , B a -
ñ o s , V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
Vapor HABANA. 
Sábado '25 á les i de la tarde 
P a r a N u e v i C a s , P u a r c o P a i r e , G i -
b a r a . M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t a u a ^ 
n i o , <á l a i d a y a l r e t o r n o ; y S s a u t i a ^ o 
d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 2S a las 5 de l * t irds. 
P a r a N i u ^ v i t a s , G i b i t r a , V i t a , B a . 
n e s y S a n t i a g - o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M « y a r i , B a n é S , V i t a , O í b a r a j 
H a b a n a . 
vapor m m de É m ¡ ú \ 
todos los m á r t e s á las 5 de la tarde. 
l'mr». Imibcla de s u c s r y Catkarlftw 
recibie/ido cargra en cumbtnaeíOn con «i 0% 
han Contra! ILalIvr \yt p^ra Paleeira, ( agni 
cuas, Cr«e«s. l^ajaa, {Lapersutaau S«i¡sn Claíi 
y Rodaa. 
P r e c i o s d e f í e t e » 
p a r a S a á u a v C a í b a r i e n 
I*» UaiMüAa fl Sfcaoa 7 v S e c r m a 
Pasaje eu tercera , . s . i l 
Vtverao. ferreter ía y loza t.k 
Uerc&derlM. , . . 9.tí 
tono AMrmicAuoi 
l*e NalM»aa A C«ttíarMit y •wttxyvuma 
Paso;o ta primera. . . . . S I S . * 
Pasaje en tercera. * .* 
VJver«5. ierreteria y loza. . . . » • . I ¡ 
Mercoitiorfaa. >.á 
(ORO JLMajRICAJNOÍ 
T A JB A G © 
De CalkarMa f Suffaa a Mai»a.na. I S eeeta 
roe tercio yoro et/jerIcaae). 
E S L CABBUttO PAGA COMO MBUCANCIi 
S O T A S 
CAHfiA B K C A B O T A O B t 
Se recibe basta jas ¿rea de 1» tarAe ¿« 
éííL de sal ida. 
r A H G A DSC T K A V E V X A i 
So lamente se mciblra baste l»3 5 ía : 
t&rt̂ e del día anterior ai é« la sabdA. 
A i U KflV.ñH HK GVAjrtAKABU») 
Los Vapores de los días 4 y 18 atr8w:aíál 
al Muelle de Boquerón, y los de los días i 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraquf lo harfii 
siempre en Caimanera. 
AV19&M 
I e s eonoctsalentOB para lee emoar^eer st 
rftn tíadot, i& Ca»a Armadora 7 Cas.Mgn* 
tariaa i. le» ^Mibaroadores Qas le sollcUei 
•o dntUi6ncios«¡ i-kX-.h «rabaraue eoa otr^ 
oonocimiuAtos out f»o seas j^feosaamoate lo 
que ¡a Ktnpr«ea fauilUa. 
Sa ios coooclmieatos UebArft «S <mba.rf.» 
4o: «jxpreear cen vorfa e.larKi*4 j ocmetf^í 
las marean, nAa*- roe, aüitieri. , fctftas, «ls 
oc las taiaoaaa, caateMMe, vat > preda< 
e£i.r. rertdttaela úei reer^tor, pea* hnrts « 
Itílas y valar d« los aacreacelast no adral 
t i éndese n ingún coneciaiiento quo le faU 
cvaiquiera de estos re^uteltos, lo mismo 4U 
aquellos que en :a oasltla «orrespondleate I 
^emenlde, sblo s» e sor ibu las palabra 
Mefeet«s*, ••.^nfro»n-Mae« i '"leMona'»: tod 
vez que por las Aduaaae se exigre h.-vj» eeni 
Los señores e m b a r c a é o r s s de bebidas eM 
jetr.i al Impuesto, deberla detallar ea M 
coijucimientos la clase y contealde de oad 
bulto. 
Bn la casUla correapondíonts «J país I 
tar 1» r-3 is^ <3el contenido de cada balte. 
nrol\ir;clón se eacrtülrfi. cualquiera de M 
palabras T a U " • "slxtraalar»". 6 las dos 
BÍ contenido del buKo ó bnitee reuntesé 
amba? cualidades. 
II> -•.•mes público, ipara jreneral conool 
!n1«rnto, que no ser& admitido ninfr^r. bul< 
cae. 1 Jarcio de los S^fiores Sobrecargos. A 
poeds !r «n las bodeffaa del buq>ie cea la df 
mas c e r r a . 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podr* 
ser modificadas en la forma que crea coa 
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á los Sres. Oome» 
clantes. que tan pronto estén I o p buques 
la carpa, envíen la qua tengan dispuesta,' 
fin de evitar la ag lomerac ión en los ftltl 
mos días , oon perjuicio de los conductor* 
de carros, y también de los Vapores, qii 
tienen que efectuar l a salida & deshora i 
la noche, con los riesgos conslg-ulentes. 
Habana, Marx.o lo. de 1?11. 
S O B K I N O S D E H E R R E R A . 8. sn d 
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E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Cletufta 
flaldrá de e s t é o a e r c a lo? miépco l e - s 
las c l a c o dn U t a r d * . D a r á 
S a s r u a v C a í b a r i é n 
Beri] íüís Ziiiic[á í ¿ i m ¿ m m . 1 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mafian^—Marzo Io. de 1911. 
donáe se prodigan benaáciones. 
s i i ' jeüron el brazo c<uando me dispo-
nía á romperle el ciúneo á aiquel cuya 
careta de demonio aun disimulaba la 
f e a & d de su corazón. 
lEste. aprovec'hando el tumulto, des-
apareció. 
Pero yo no podía dejar sin una sa-
tisfacción plena la sed de venganza 
que había despertado en. mi peciho las 
villanas invenciones áte aquel mise-
rable. 
•A la conclusión del baile me situé 
en la praérta de la calle para ay-n-i-
gH4¿r quién era mi t-nemigo. Oam-
plienio una disposición policiaca las 
m&ycaras tendrían que salir á la calle 
con la cara descubierta. 
A i fin apareció mi ^demonio" pro 
-voca'dnr. A l verlo me <fáeáé petrifica 
do. ¡Dios mío! ¡Era Rubianes! 
^ I i prim-er impulso fué arroiarni" 
RC -̂re él, pero el beliaeo me descubrió 
i¿, tiempo y huyó de mí. 
La frese;; ra > la noche trajo o-tra 
vez la serenidad á mi espíritu y me 
retiré á mi casa murmurando-: 
—¡iGraciaí-:. R.-bianes! Algo has ma-
1 ñ»Jn ?u mi corazón, pero al mismo 
tiempo ha enriíjuecido mi espíritu 
/con un nuevo tesoro. . . 
m . ADVAEEZ MARRÓN'. 
E l p e q u e ñ o a n t a r í r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i i i ü r i i n o q n e s u p e r a 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l e 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
E N E L C E R R O 
Para bonito, higiénico, elegante... 
í»l '-olegio qnñ ban abierta en Tulipán 
ios herma fios de las Escuelas Pías ¡.por-
que á pesar de qup 'á&pwn el auticleri-
calismo desgarbado,, estos hermanos de 
las Escuehis Pías prosperan cada día 
eon más brío, y cada día cuentan más 
alumnos. Y maravilla el hacer compa-
raciones entre los niños modosil-K y 
apüeados que asisten á estos Colegios 
y los que van á las escuela.s laicas, neá-
tras ó como se llamen. 
Eso es lo que conocen los pa-pás: la 
diferencia que hay de unos á otros, en 
saber, en obediencia, en educación, en 
todo: y por eso se da el caso de que 
muchos que alardean de librepensado-
res convencidos, mandan sus niños á 
Colegios de esta clase, quizás para po-
ner en armonía la conciencia con el l i -
brepensamiento. 
El edificio de las Escuelas Pías del 
Pilar inauguróse el día primero de Ju-
l i o : es de lo más sencillo y primoroso. 
Los alumnos pasan .va de ciento veint.'-. 
y el domingo práximo pasado celebra-
ron una espléndida velada que repitie-
ron anoche, y que siendo la primera, 
fué el primer hermoso éxito. 
E l Salón de Actos del mencionado y 
notable Centro de Enseñanza, á las sie-
te y media estaba ya casi Heno de una 
selecta concurrencia que ansiaba trib i -
tnrsu agradecimiento á los exclarecidos 
maestros y su amor á la niñez. A las S. 
ya no podía darse un paso por aquel es-1 
paeioso y elegante salón, viéndose en el | 
entrado presideneial al Rdo. P. Tes-,' | 
Pu jol. Director del Colegio, y á los | 
PP. Rivero y Cnlrmcro: y en primera 
línea á representaciones del clero, de 
la prensa y otro.s distinguidos caballe-
ros de la sociedad habanera. 
Tras precioso " T r i p " de Goberna. 
élecutadó masristrnlmente á piano, vio-
Un y violoncello por lo.s señores Fran-
o\<o() iMolera, Cepeda y Ri^au. di-') co-
mienzo al acto el Síto. Pablo de la Lla-
ma con un bellísimo y concienzudo dis-
curso, en el que, con elegancia y buena 
declamación desarrolló el importante 
tema: 44Necesidad de formarse desde 
joven en el arte de bien decir.'7 Siguie-
ron inmediatamente los .iovencitos Ra-
món María Argüclles y Miguel A. Fe-
rreiro, que. con la recitación de sus res-
pectivas poesías " A un vecino" y " L a 
madre." excitaron opuestos sentimien-
tos en el ánimo de los concurrentes: de 
hilaridad el primero, con su tono gra-
cioso; de emoción el segundo, con su 
expresión tierna y conmovedora. 
Los mencionados señores Molerá, Ce-
peda y Rigau. ejecutaron la bonita 
pieza musical "Coquete" (Gaveta) 
Sndessi. 
Acabó la primera parte del progra-
ma poniendo en escena la hermosísima 
y simpática zarzuelita infanti l " L a in-
fancia de San José de Calasanz.?' To-
dos cuantos tomaron parte en la ejecu-
ción, estuvierci! acertadísimos en el 
desempeño de sus respectivos papeles-
basta mencionar los jovencitos F . t -
nando Milanés, Pedro Ampudia. José 
L. Plana. René Tarafa. Julito R. Coro, 
Ricardo Moré y José María Castro, lla-
mando sobre todo la atenci'm del p ú d i -
co el pequeñín Fernandito Milanés A l -
varez. sorprendido de que en tan corta 
edad, de cineo á seis años, desempeñara 
tad admirablemente su papel de San 
José de Calasanz. El vestido que lleva-
ba, como también los dg sus otros com-
pañeros, coro y comparsa, fueron todos 
ricos y hermosísimos. 
Después de unos diez minutos de des-
canso, í»e escuchó con fruición la melo-
diosa ejecución "Andan t e " de I>uval, 
•por los ya citados maestros, con lo cual 
empezó la segunda parte de la fiesta. 
Los señoritos alumnos Carlos Sánchez 
y Guillermo Caballero, recitaron con 
buena pronunciación el diálogo inglés 
' ' A n excursión into the Country," sir-
viéndoles de intérprete el señorito An-
drés Valdés. Acto seguido, el señorito 
Luis Milanés entretuvo alegremente la 
atención de los oyentes con su humo-
rística poesía. " L a nochebuena de .un 
médico, y el señorito Rafael Soto, ins-
piró cariño y simpatía con su recita-
ción de la poesía " ¿ D ó n d e e s t á ? " Los 
señores Molerá, Cepeda y Rigau toca-
ron la "Pavana" de Lucena, que el pú-
blico escuchó con religioso silencio. 
A continuación se representó el chis-
tosísimo saineto "Cada loco con su +e-
ma," que fué muy bien interpretado 
por los señoritos alumnos Rodolfo H i -
nojosa. Gabriel Beltrán, Antonio Es-
candell, Carlos Sánchez y Carmelo Mi- i 
lanés. 
Terminó tan hermosa, simpática y es- ¡ 
cogida fiesta con el entusiasta é inspi-
rado himno al " P i l a r , " cantado con i 
verdadero ajuste y destreza por los 
alumnos de aquel Centro docente. La i 
letra y música de dicho himno, fueron! 
compuestas respectivamente por el | 
Rdo. P. Eloy Vidal, escolapio del Colé- j 
gio del Cerro, y por el competente pro-
fesor del mismo señor Francisco Mo-
lerá. 
Vaya nuestro fervoroso aplauso uni-
do á las muchos que con delirio el dis-
tinguido público tr ibutó á cuantos to-
maron parte en el escocido programa, y 
principalmente, al Rdo. P. Director y 
Comunidad de la benemérita y popu-1 
lar Congregación Calasancin del Cerro" 
que tan bien sabe correspondír con Sos 
obras, en fiestas tan llenas de expan-
sión y alegría, de las qu- enlardarán 
s í ato recuerdo las familias que en 
aquel plantel de educación tienen con-
fiados sus hijos. 
m m TONICO; 
E l u s o d e l P e t r ó l e o R e f i n a d o c o m o a g e n t e m e d i c i n a l 
h a p a s a d o y a d e l p e r í o d o e x p e r i m e n t a l ; s u v a l o r es u n 
h e c h o u n i v e r s a l m e n t e c o m p r o b a d o y a c e p t a d o 
La Emulsión de Angíer no puede ser imitada con éxito por ningún 
químico, puesto que la obtenemos de nuestro Petróleo por un procedi-
miento especial. 
Su sabor es de crema; agradable al paladar, y la soporta con facilidad 
el estómago más delicado. 
Los niños la prefieren á cualquier otra. 
Fortifica y reconstituye el sistema; y debido ásus propiedades preven-
tivas en contra del crecimiento de bacteria putrefactiva en los intestinos; 
es del mayor valor en los casos de Diarrea. 
Su efecto es admirable para calmar y suavizar las condiciones inflama-
tivas y ulcerativas de todo el conducto intestinal como oceurre en los 
casos de Disentería, Enteritis, etc. 
En el tratamiento de la Bronquitis aguda y Tos Ferina, la Emulsión 
de Angier elimina rápidamente la tos seca y desgarrante, restaurando los 
pulmones y bronquios á su condición normal en un período corto de tiempo. 
En la Tuberculosis Pulmonar, no solo mantiene el sistema, sino que 
ejerce una maravillosa influencia paliativa sobre la enfermedad misma. 
Léase lo Que Dice un Medico 
Yo, el Doctor Enrique Anglés, médico 
y cirujano de la Universidad de la 
Habana, certifico que la Emulsión de 
Petróleo de Angier es una preparación 
excelentísima, que la he usado en varios 
casos donde la falta de nutrición era 
un factor importante, y que en tales 
casos la referida emulsión ha mostrado 
resultados positivamente prácticos, de 
manera que yo puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor emi-
nentemente benéfico.—Enrique Anglés, 
Habana. 
Cura La Bronquitis 
Habana, Junio 26 de 1909 
Sres Angíer Chemical Co., 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:-' Habiendo pade-
cido algún tiempo de una afección á 
los bronquios,' por efecto de un fuerte 
resfriado, solo encontré mejoría y logré 
ponerme bueno tomando su magnífico 
preparado de Emulsión de Angier. 
En testimonio de ello tengo el gusto de 
mostrar mi agradecimiento haciéndolo 
público por este medio. Soy de Vdes. 
con la mayor consideración. Firmado: 
—José M. Betancourt, s/c Riela No. 89. 
Un Medico Cirujano recomienda la 
Emulsión de Angier para las debilidades 
de la infancia 
El que suscribe, Médico Cirujano: 
Certifico que siempre empleo con el 
mejor éxito la Emulsión de Petróleo de 
Angier, resultando su mayor eficacia en 
las debilidades de la infancia. 
Para constancia doy la presente en 
la Habana á seis de julio de 1909. 
Firmado:—Roberto Chomat, Egido 2 A. 
Habana, Cuba. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S D E L M U N D O 
HOT & COLD BATES 
Amargura 52 
Precio: 25 cts. 
í BÜE 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
414 P.-í 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e L A T J K O P I -
C A L U e g - a r á a v i e i o . 
A L B E R T O H I A R i L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322.—De 10 fi, 11 y de 2 á. 4. 
HABANA Núm. 98. 
1322 26-15 F. 
O H . F E R m O U E Z CAPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
f OCULISTA) 
San 'Rafao] 1¡ ftntresueío* Consuítaii 
de 8 á. 6. 
Mz.-l 
« IRUJANO-Di-ÍCTISTA 
" ^ T ^ " « u i a L a , - r t . l i o 
i i M [ 
Polvos aontnucoá, elixir, cepillos. Consal-
lef rtv 7 á5. 
2411 26-1 M. 
G E H A E O O R . O E M I A S 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A B O G A D O S 
Es tmi io : han Ifrnacio 30 , ( l o l á 5 
J L 1S. 
D r . A f v a r e z R u e l t a n 
Medicina üeuerai. Goasukas de i - ^ i 
378 ^iL_ 
Dr. Fráncisco Fernández González 
Tratamiento de la sífilis por el 606 los 
casos indicados y en ios no por el clasléo. 
Enfermedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernoH. Horas do consulta: de 1 á 3, en 
Xeptuno núm. 63. • 
2244 ^ 26-25 F. 
DR. ADOLFO KEYBS 
Enfermedad*» del Estómago 
é Intestinos, exclusivamento. 
Procedimiento del profesor Hayena. del 
Hosi-ital dt San Antonio de París, y por eJ 
análisis de la orina, sangre y rolcroscópico. 
Consultís ie 1 4 S de la fArde. Lampa-
rl'la 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3582. 
371 ^ F.-l 
t i r a m í m n 
Antigua Médico dol Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, r á. las enfermedades del pecho 
esr. -lalmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
viérnes á, ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
2&7 F.- l 
P I E L , S I F I L K S , SANGRE 
Curaciones rápidas por Bistemaa 
modernísimos 
CONSULTAS D f i 12 A 4 
PCRRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U i r ^ R O 91 
T E L E F O N O NÜM. A 1332 
361 F.-l 
J E S U S 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTARI S 
A M A í t G Ü K A 33 
165S 7S-11 f 
Vías urinarias, sirtlis, r e u é r e o , lia-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. Eulerme.Ude* de Seüu-
ras. De 2 á 4. Atruiar 12ó. 
C 604 26-22-F. 
i u m y 
M E D I C O C I R U J A S I O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los dominaos. 
P R A D O 34/2 
C 347 156-15 F. 
cVitnco- ocixioo 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre ^luralla y Tte. lioy. 
Se practican ¿ i í ¿ I í í > ¿ 9 de orina, esputos, 
•aagre. ledic. Tinos, licores, a^aaa, abo-
•os, minerales, materioa, erataa, az6* 
cares, etc. 
ANALISIS DK OKIME8 (COMPLETO). 




D i r i g i d o p o r el 
DOCTOR C, M. DESVERK1NE Y BALDOS, 
c o n el concurso de los doctores 
Eduardo Hamire* le Areliano 
y A . V j i I í I ó s Kico. 
D E P A R T A M E N T O C L I N I C O 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 4 4 
C U B A 52. 
100S 52-27 E. 
CLINICA GÜIRAL 
£xclo5tvamBot6 para opcra Ĵonits 4« los ojo» 
Dietas desde en escuao en adelanto. Man-
rique 7?, isntn ctun jftalaci y tea José. Te-
léfono A-2711. 
370 F.-l 
D R . J U A M A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades do las Señoras y Ni-ños. Consultas de 1 & 3 p. ra.. San MI* gurí 130». Teléfono 1006. 
358 F.- l 
DR. ENRÎ UB FERNANTEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tanaayc. Garganta, Naris y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 & 4. 
392 F.-l 
i 0 F c ^ 0 d . A R 0 S T E 5 T T I D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
y Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
391 F.-l 
D ^ P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
6 3. Jesús María número 32. 
360 F.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á, 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
388 F.-l 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
Dlrectar de la Ca»» de SmUia 
é» fM A***fámetAM Dmmmrt 
CIRUJIA OBNEP-JU. 
CeneuUa.<« diarias de l a S 
Lealtad número 36. Teléfoa* USt. 
365 F.- l 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico do Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31, esquina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
S . G a a c i o B e l l * y A r a a g o 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á, 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
BE. HERNANDO SESÜI 
•JATUDRATIOO DB LA QOTrBfUSUXa.» 
G A h l M T A ÍARIZ Y 0ID2S 
Neptuno iVi d« 12 a 2 todos los dtau ex-
cepta les deraiugos. Consultas y operacionos 
sn el Hospital Mercodei, lunes, miércoles y 
vl-nc» a lt>a 7 de la mañana. 
367 F.- l 
380 
iSLA.aA.SA. I * 
F.-l 
NL PRlllOBW I. Dií TELA?1) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-alfillticas. Con-
i sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14. Teléfono A-404£. 
359 - F.-l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hosoilal 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
37' 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con lo» materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación 6s cauterio. . . , | 0.25 
Una exiracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . 1.00 
Una limpieza desde 2.06 
Un empaste desde. . . . . . . 2.06 
Un diente de espiga. • . . . . „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.06 
Una corona de oro de 22 k i -
jates 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar loe trabajos ds noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas ds ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
381 F.-l 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de xas Clínlcaa de Parla j 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres ds S 
4 6. |1 Cy. al mea Praao 2, bajos. 
390 F - l 
Dr. Felipe (jarcia Cañizares W%P r s l s \ 
Catedrático del Instituto Médico del Hos- ! M # I • • C L | \ j I \ J • 
pital de Paula 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-S076. 
466 78wF.-l 
Sanatorio del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
441 F.- l 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujia en general.-—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
* 2 F.- l 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilldad.-Habana número 49 
Consultan: de 11 á 1 y de 4 á 5 * 
451 F.- l 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
375 F.-l 
D r . J o a n P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
366 F.- l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
396 F.-l 
DOCTOR M. MARTINEZ A V A L 9 S 
MEDICO CIRUJANO, Maiuja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grft-tid á ¡os 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
1678 26-11 F. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y íe enfermos del 
pecho.—Médico da niños —Elección de 
crianoerai 
Consulado 12S. CONSULTAS de 12 á 3. 
357 F.-l 
Doctor C. M- i m m y Galflós 
De las Facultades de New York. París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 52-27 E. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esneclalmente; 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y SJfl-
Utlcas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
356 F.-l 
PELAYO GARCIA Y SANTIAS 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 8153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VI 
S77 jr ..i 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CatcOrauco da U Sacuela de iledlcina 
MASAGB VUHlATCaiO 
Consultas 4e 1 * i . Nsptono nümero 41 
" 3S3 JC>' « i 
Dres. Icrnacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujia en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29t. 
382 F.-l 
Laboratorio Bactcrlol6ftleo de la CrCafca 
Médico-Quiráriiíca Ue la Habaaa 
Fundítdo en ÍSS7 
Se practican nn&lüiis de urina, enyats».. 
a...̂ .,. lecke. vina, etc* ate. Prado !«* 
454 F . . 1 
Medicina y Cira lía. —Consultas de 12 á l 
Poores grratla. 
Telefono A-3344: Compostela l O l . 
386 F . - l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
369 p . . i 
, DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujtno de ¡a Facultad de Porla. 
Especialista en entermedades del estó -
mago é Intestinos según el procedimiente 
de los prof jsorot! doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajo* 
376 F . - l 
D R . C. E. FINLAY 
Cspeciaiiata ea ^nterucaaHea de ios alea 
7 de lea mlérntu 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
364 F.-l 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sínlis y enfer-
medades venéreas. — Curación rá.plda. — 
Consultas do 12 4 5. — Teléfono 864. 
LUZ nVMERO 46. 
362 f . - 1 
DR. H. ALYAREZ ARTIS 
CoMuitas de i 4 i Coawlade 114. 
2,9 F.-l 
BR, 6ÜSf á ? i LOPEZ 
^.fl111^***" á?} cor«,»ro T úo loo nemoi consultas en Beiat:coaín 105 V4 próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
374 F.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujia, vías urinarias y enfermedadea 
venéreas.- Consultas de 12 á 2hi, en Es-
ro 20. Teléfono, A-4319, 
B£ü 156-19 OcL 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y cim-
Jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. teléfono A-3715. 
14013 156-27 D. 
D I A K I O DE L A MAHINA-—Edic ión d* la mañana.—Marzo Io. de 1911. 
O R D E N C O M P L E T O 
El teniente 'Fernández de Lara ^a 
dirigido á la Jefatura de la Guardia 
RuraJ el sicnionto te legrána , que ín 
un lodo d c s m i c i i U ' los rumore^ corridos 
d»' haberav levantado una partida de 
homhms en aquel distrito. 
Dice así el telegrama : 
''E.s completamente incierto homhr-.s 
armados! 
Desde anoclie me encuentro en esta, 
investigando he dios. 
He comprobado que vecinos de otros 
barrios, sin arma-s. intimidaron en la 
finca • 'Erpi iu* ' á un mozo de Franoi.--
eo Miranda, para averiguar dónde se 
encontraban depósitos de café. 
Orden completo.'' 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL O U V K T T E 
El vapor correo americano de estf1 
nombre qne fondeó en puerto ayer pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, tra-
yendo carga, correspondencia y 97 pa-
sajeros, se hizo á la mar en la tarde del 
mismo día con destino á los puertos de 
sn procedencia, conduciendo 197 pasa-
jeros. 
E L H A L I F A X 
En la larde de ayer entró en puerto 
procedente de Knights Kev y Eéy 
West, oonduciendo pasajeros, el vapor 
inglés "Hal i fáx .* ' 
E L GOVERNOR COBB 
Para el puerto antes citado s a l i ó 
ayer e] vapor americano "Govern.ir 
Cobb." llevando 204 pasajeros. 
E L EXCELSTOR 
Para New Orleans salió ayer el va-
por americano " Excelsior," cnncln-
ciendo earga y 7'? pasajeros. 
E L A L M 
ECSte vapor nornego salió ayer para 
Cárdenas. 
EL SEGURA NT A 
Para New York, vía Nassau, salió 
ayer el vapor americano "Seguranca,'' 
con carga y pasajeros. 
E L AX IT A 
Con destino al puerto de Xipe salió 
ayer el ya por aomego ' ' A n i t a . " 
E P 
M A T A N Z A S 
(P<ir t f lé í i rufu) 
Pedro Betancurt, Febrero 28. 
á las 3 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Aiirplío mi telegrama de esta maña-
na. E l inteifecto llámase Alberto 
Jc idán , natural de Matanzas y el que 
a ] : r : £ C 3 autor del hecho es Estanislao 
Dí.t?:. natural de España, el que se dió 
á la fuiga y no ha sido habido. Fué 
r m tragedia, horrenda. E l cadáver 
del desgraciado J o r d á n fué completa-
mer.te mutilado ncr la voladora de la 
bomba al vacío y reducido á frag-
mentos seglín se dice. 
Vi l lar . 
LEA USTED Y JUZGUE 
Si hay quien escriba una Carta como 
esta, sin ser todo la más Absolu-
ta Verdad. 
A solicitad de la casa del Dr. Wi -
lliams .Medicine Co., eopiaonos la si-
guiente carta, que es copia textual 
df'l original, escrita por el señor Jo-
sé Sal daña Batista, r-eaidente en la 
Habana, calle de Céspedes 46, del dis-
tr i to d^ Regla. Esta carta, de entre 
una mnltitud, prueba el poder cura-
tivo de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, en las enfermedades de la 
sangre y de los nervios. 
"Preguntado acerca de cómo ob-
tuve mi curación, después de una lar-
ga enfermedad, me complazco en de-
clarar lo siguiente: Empecé á sentir 
mía debilidad general, y luego se me 
puso el lado izquierdo sin movimien-
to, pnefi tenía qne arrastrar el pie iz-
qui rdo para caminar, cuyo entorpe-
cimiento fué complicándose hasta 
que me caía ;í cada paso. Me habían 
atendido médicos, pero decían que 
«'ra parálisis y no tenía cura. Falto de 
esperanzas ya. me fui al hospital, 
donde estnve u,, mes. al caho del cual 
me volví á mi easa. algo mejorado, 
pero ann con muy poco movimiento 
en el lado isqnierdo. En pste estado 
decidí i r ;í Key West, en la Florida, 
tratando de seguir allí mi oficio de 
tabaquero, por cnanto me lo permi-
tiera mi dolencia. Allí me fueron re-
comendadas las Pildoras Rosadas del 
Dr. WiUiams como un buen remedio 
para mí. por ser mi enfermedad de la 
f-anzre y sistema nervioso. Desde eso 
empezó mi curación, si bien mny pan-
badaménte, pero el hecho es que diez 
frascos me quitaron tan penosa en-
fermedad, y recobré el movimiento y 
fncr/ns en el cuerpo entero. Xo vaci-
lo en hacer esta declaración, y afir-
mar mi positiva creencia en los méri-
tos de tan poderoso remedio." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams se emplean eficazmente para 
parificar la sangre y fortificar los 
nervios. pn la ajjemia, colores páli-
dos. nerviosidad, dolores de cabeza, 
disprrxsia nerviosa, reumatismo, ciáti-
ca, parálisis parcial, toda clase d^ de-
bilidad, y on general como tónico re-
• O T O t r t u y w j t e . ínatrneciones con ^a- ' 
da frasquiío. Pídanse ^ Iss boticas ' 
t ^gu^ndose nne sean del DR. W L ! 
D E B A T A B A N O 
Febrero J l . 
K! s ibado, en el m a g n í f i c o Ho te l V a l d é s 
y Hermano, tuvo efecto el banquete con 
que el A y u n t a m i e n t o de é s t a , o b s e q u i ó a l 
peñor Obispe do la Habana, M o n s e ñ o r Gon-
zález ILstrada. homenaje por todos con-
ceptos merecido á la m á a a l t a r e p r ^ e n t a -
cidn de la I^ripsia, con el doble mot ivo 
de ser el p r imer Obispo cubano que v i s i -
taba á Ra ta b a ñ ó . 
Tja mesa colocada á todo lo la rgo del 
aroplfsinio s a ión comedor del Hote l , ador-
na(ia con p r o f u s i ó n de flores, d e s t a c á n d o -
m smtré eillas la rosa y el j a z m í n p red i -
lectos, formando un conjunto a r t í s t i c o y 
s i m p á t i c o , dando mayor luc imien to el b l an -
co mante l . 
Ocupaba la presidencia. M o n s e ñ o r Gon-
:' . a Estrada, teniendo k su derecha a l 
Presidente dei Ayun tamien to , s e ñ o r Aleje 
P^rez; Secretario s e ñ o r Rodolfo J . Can-
cio y loe F á r r o c r s d& G u a r a y G ü i n e s . Por 
la iTíquierda. el C ó n s u l de E s p a ñ a , s eño t 
McniiQ] Torre , s e ñ o r Valer iano F e r n á n d e z , 
padre Cipr iano Izur r iaga . s e ñ o r C o n s t a n t í -
ÍO « i te ro y jefe de pol ic ía s e ñ o r Clemen-
te A costa. 
A l frente de M o n s e ñ o r G o n z á l e z Es t r a -
da, el doctor M a r t í n Casuso. Alca lde M u -
nicipal , siguiendo por la derecha el doctor 
Pedro Pons. s e ñ o r Celestino H e r n á n d e z , 
Narciso Ru íz y el Corresponsal dei D I A -
IHO y por la izquierda, el Secretar io par -
t i cu la r del s e ñ o r Obispo, Edo. Felipe Pe-
layo, s e ñ o r P á r r o c o de esta f e l i g r e s í a y j 
concejal s e ñ o r Manuel M a r í a Reguira . 
Las dos cabeceras eran ocupadas por el 
s e ñ o r P á r r o c o de Bejucal y presidente de 
la Colonia E s p a ñ o l a de B a t a b a n ó . 
E l servicio, á cargo del acredi tado H o -
tel antes mencionado, nada de jó que de-
sear, atendido por los intel igentes j ó v e -
nes señorefi Manue l Gestoso, J e s ú s Cami l lo 
y J o s é Sada. 
He a q u í el m e n ú : 
E-tremeses variados 
Pisto á la M a l a s n e ñ a ' 
Pescado á la t á r t a r a 
Pol'.o V i l l a r r u b i a 
Filete Per iya t 
F l an de Y e m a 
Mantecado 
Fru tas naturales 
V I N O S : C o m p a ñ í a V i n í c o l a B. y T . 
Trlplesec y B o m b ó n Crema A l d a b ó 
Champagne V . C. 
Cafe 
Cazadores Beck 
Al servirse el champagne, s p l e v a n t ó para 
hablar el dor-tor M a r t í n ("asnso. Alcalde 
Munic ipa l , que no solamente lo hizo en 
nombre de la C o r p o r a c i ó n , sino en el del 
t é r m i n o que representaba, qu ien estuvo 
inspirado realzaroo la m i s i ó n digna del 
vis i tante , sus dotes re ievar tes como mo-
delo de v i r t u d , é i n d i c á n d o l o se h a b í a n 
( «ingresarlo, no en banquete oficial , sino de 
í n t i m a amistad, todos los elementos vivos 
de la localidad, para tener la honra de es-
tar en su c o m p a ñ í a , deseando tenerlo como 
amigo y por ú l t i m o , le r e c o r d ó un ofreci -
m i e r t o hecho, el que hoy le recordaba, p i -
d i é n d o l e en nombre del pueblo su podero-
sísima, influencia para que fuera un he-
cho la pronta edifica;.'ión de un nuevo t e m -
plo. 
Seguidamente h a b l ó el doctor Pedro 
Pons, Jefe de Sanidad, en conceptos de a l -
to significado al Jefe de la Iglesia C a t ó -
;i(.a, muy a c e r t a d í s i m o , y entre los p e r í o -
úoa de su br indis , tuvo uno subl ime y bien 
désaiTOllado, que fué el amor y c a r i ñ o á 
U'. patr ia . 
F l Ledo, s e ñ o r Celestino H e r n á n d e z b r i n -
dó éleapué^ feiieitanelo á las autoridades 
por haber hecho al v i r tuoso Prelado el ho-
nor <jue se uifrecia, • r ec ib imien to modes-
to, afectuoso y e s p o n t á n e o , demostrando 
el pueblo del Surgidero que s a b í a apreciar 
los ^ r a n d í s m é r i t o s del s e ñ o r Obispo de la 
Habana. 
D e s p u é s de manifestar (iue unido á él 
por í n t i m a amistad de ant iguo, lo cual le, 
i m p e d í a extenderse mucho, pero por m u -
chas consideraciones, e n t e n d í a era un de^er 
recordar una. en extremo mer i t o r i a , con la 
cual se patentizaban las grandes v i r t u -
des del s e ñ o r Obispo. Di jo , que siendo Cu-
ra P á r r o c o de San J o s é de las Eajas y 
el dicente. Alcalde M u n i c i p a l , cu la é p o c a 
de la r e c o n c e n t r a c i ó n , ruando la guerra de 
ta Indepr-ndencia, era m u c h í s i m a la mor -
tandad, a l extremo que en el segundo mes 
ae reg is t ra ron 4S0 casos: determinando la 
c o n f e r o l ó n de, ranchos diar ios para 500 per-
sonas, e v i t á n d o s e a s í t a r t o fal lecimiento, 
puesto que la e s t a d í s t i c a del Juzgado a l 
mes siguiente, só lo acusaba 60 defuncio-
nes beneficio y obra m e r i t o r i a y m u y i g -
norada, del I lustre Prelado que hoy nos 
visi taba, sacerdote modelo y verdadero 
Após to l de Dios. 
C e r r ó los br ind is M o n s e ñ o r G o n z á l e z Es-
trada, que con fac i l idad y elocuencia, ma-
ni fes tó el agradecimiento por las atencio-
nes dispensadas oficial y pa r t i cu la rmen te ; 
contestando cuantos enneeptrw? hacia él se 
h a b í a n í i c h o . significando p o d í a n contar-
lo como amigo sincero, ofreciendo aAehl&s, 
haoor cuanto estuviese á s u alcance para 
que con brevedad se edificara el nuevo 
templo( seífOn c o r r e s p o n d í a y m e r e c í a esta 
localidad. 
Dec l inó toda g lor ia y m é r i t o s en el l i -
cenciado s e ñ o r Celestino H e r n á n d e z , res-
pecto á lo de San J o s é de las Eajas, por-
que h a b í a sido él, el au tor del estudio é 
in ic iador de l a e j ecuc ión , c o n c r e t á n d o s e so-
lamente, como amigo y P á r r o c o , á secun-
darle an obra tan grande y h u m a n i t a r i a : 
porque r e s p o n d í a en todo á sus sen t imien-
tos, no creyendo hubiese hecho m á s que 
c u m p l i r un verdadero deber y santa m i -
s ión , de lo cual estaba mny satisfecho. 
S e r í a n las tres p. m. cuando terminamos, 
d e s p i d i é n d o n o s de t an i lus t r e h u é s p e d , s i n -
tiendo fuese tan corto el t i empo que ha -
b í a m o s depart ido con él amigablemente . 
E L OORRESPONSA1, . 
tantes de este pueblo, G ü i r a de M a c u r i -
ges. Navajas, • "orral Falso. Ea Isabela, 
Aeramonte . B e r ó y Guareiras, e s t u d i a r á la 
forma de l l evar lo á la p r á c t i c a . 
Y digo que abr igamos la c o n v i c c i ó n por-
que no hay razones de peso que oponer 
á tan lógica a s p i r a c i ó n y s í muchas, m u y 
poderosas, en favor de ella. 
S e ñ a l e m o s a lgunas: Nosotros, los que 
v iv imos en los pueblos a r r i b a citados, no 
podemos hacer un viaje de Ida y vue l t a 
á la Habana en un día . aunque el asun-
to que 4 la Capi ta l nos lleve pueda so-
lucionarse en una hora. Tenemos que per-
noctar a l l á necesariamente, porque el ac-
tua l i t ine ra r io de los trenes nos impide 
r^arresar hasta el d í a siguiente. Esto, que 
apar te de ser i n c ó m o d o sobremanera, re-
su l ta costoso, no ser ía mo t ivo de queja s i 
otros pueblos que e s t á n á doble d i s t a n -
cia que nosotros de la cap i ta l no gozaran 
de la ventaja que preíende.'Tbos. 
O t r a : T>as ediciones de la tarde de todos 
los p e r i ó d i c o s c a p i t a l e ñ o s y la correspon-
dencia que se deposita en los buzones, 
d e s p u é s de las once y media de la m a -
ñ a n a , no es recibida en este pueblo hasta 
el día siguiente, á las diez, hora en que 
el t ren procedente de Colón la t rae . 
Por lo expuesto se, deduce c laramente 
el inconveniente con que tropiezan los co-
merciantes de por a c á . para establecer re-
laciones comerciales con los de la « ' ap i ta l , 
relaciones que si bien es cier to existen en 
la actualidad, no son en la escala que de-
bieran, ya que se e f e c t ú a n cuando la d i -
ferencia de precios con otras plazas co-
merciales 6 la necesidad creada por ser 
difícil encontrar en estas ú l t i m a s , el a r -
t í c u l o deseado, la imponen. 
A d e m á s de estas razones existen otras 
muchas, tan poderosas como é s t a s , que 
demuestran hasta la evidencia lo jus to de 
nuestra pe t i c ión . 
Cenfiamos en que se nos c o m p l a c e r á , 
porque aparte de ¡a necesidad de siete, 
pueblos y del i n t e r é s del comercio de la 
capi tal , que g a n a r á indudablemente, con 
la r e a l i z a c i ó n de nuestros deseos, e s t á t a m -
bién el i n t e r é s de ía Empresa; i n t e r é s qua 
no nos ocuparemos en evidenciar porque 
solamente á la Empresa a t a ñ f y é s t a tiene 
quien sabe comprenderlo. Sin embargo, 
nos atrevemos á ind icar le é s t o , que si 
no es axioma le fa l ta poco y que no re -
cordamos si lo hemos aprendido ó si es de 
nuestra cosecha: fac i l i t a r los viajes es t r i -
p l i ca r los viajeros. 
Benigno R o d r í g u e z , 
Corresponsal, 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Febrero 26. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A me ha hon-
rado con el nombramiento de 'Correspon-
sal en este pueblo, y yo, ' que agradezco 
esta d i s t i n c i ó n en lo que vale, me p r o - , 
pongo hacerme acreedor á ella, l levando á I 
sus columnas todo aquello que sea de ver- i 
dadero i n t e r é s para la localidad. 
E n cumpl imien to de eso que puedo l l a -
mar m i programa, t r a t a r é en esta p r imera 
correspondencia de una idea apuntada por 
m i estimado amigo seftor J o s é Sierra, en 
" E l Comercio." de esa capi ta l , el d í a p r i -
mer., de Enero p r ó x i m o pasado, y rerr , . 
gida y asnplvida por Conde u , ^ - idea 
que de realizarse s e r á t an p r ó d i g a en be-
neficios para muchos pueblop ^ c<,ta ] I r ^ 
empezando por el nuestro, como es hov de 
necesidad s e n t i d í s i m a . 
l-o que se proponen los dos d is t inguidos 
c o m p a ñ e r o s citados, es conseguir de la em-
presa de los FerrocarrHes Unidos de la H a -
bana, que ol t ren que s4Ue todos los d í a s 
á las tres de la tarde, de la e s t a c i ó n dé 
Mllanue^-a. c o n t i n ú e su viaje hasta Gua-
reiras. en lugar de dar lo por te rminado en 
Alacranes, como hasta ahora lo v l ^ m . hn 
P e t i c i ó n j o t í s i m a es é s t a : tan justa que 
abr igamos la conv icc ión de que "en o'uan-
ro -1 correcto cabaliero. Mr . Roberto O r r 
AdmHn^trador de la empresa de !<* xini-
dos. que con tanta idoneidad ha sabido 
a r m o n u a r loa intereses de la m i s m a oon 
el bu*n servic ia para rt púbilco> co_ 
noc l imemo da lo que so l ic i tan loa h a b i -
D E U N I O N D E R E Y E S 
Febrero 25. 
S e g ú n se dice pronto v o l v e r á á funcio-
nar el acueducto, d e s p u é s de estar el pue-
blo sin agua como cinco meses, gracias 
A los esfuerzos del nuevo Consistorio y á 
•la ac t iv idad é in te l igencia del s e ñ o r M i -
guel Echenique. 
Pronto se i n a u g u r a r á el edificio nuevo 
de la Sociedad "Liceo," siendo este todo 
construido de cemento y c a n t e r í a . Gran-
des esfuerzoa ha tenido r(iie vencer el doctor 
Clemente Meza para ver coronada su obra; 
puede decirse que en su clase ea uno de 
los mejores edificios. 
De rio ponerse inspectores especiales co-
mo antes, c o n t i n u a r á n las escuelas de va-
rones desiertas; en cambio en el paradero, 
plazas y tumbas de c a ñ a s , etc., es donde 
se encuentran. 
Sus padres no son siempre culpables, 
pues como son en su m a y o r í a t rabajado-
res fuera del poblado, cuando ellos oreen 
que sus hijos e s t á n en la escuela, resul-
ta lo contrar io . La. pol icía , guiarla de los 
mejores deseos, nada puede hacer por ser 
poca y tener otras atenciones que cumpl i r . 
A lumbrado p ú b l i c o ¡ ; i soherbiol : : . . . Me-
j o r s e r í a no tener ninguno y a s í el con-
t r a t i s t a no coger ía los reales del püf^blo 
"tai', sabrosamente," ^ q u é diremos del 
gT&tí a lumbrado de la P l aza? . . . Boca aba-
jo todo el mundo que viene So l í s . 
Con gusto sabemos que muchas de las 
asambleas liberales han postulado al digno 
correcto caballero s e ñ o r Rafael i t u r r a l -
de para Gobernador. Este es el hombre 
que conviene, pues as í como ha sabido con-
quistarse laureles por su buena A d m i n i s -
t r a c i ó n como Superintendente P r o v i n c i a l 
de Escuelas, lo mismo h a r á en G o b e r n a c i ó n . 
E l pueblo e s t á l imp io y bien atendido; 
de los medios que se vale para ello el 
doctor L ó r e d o , Jefe de ese Departamento, 
nada hemos podido averiguar . Que se t r a -
baje s in personal es un secreto m u y grande. 
A V A L O S , Corresponsal. 
D E A N T Í L L A 
Febrero 24. 
E l Ayun tamien to de. H o l g u í n en sesión 
de fecha (3 do Febrero y á propuesta del 
concejal s e ñ o r Fer ia , don F lo r iano , a c o r d ó 
interesar del Gobierno central la c r e a c i ó n 
de un Juzgado M u n i c i p a l , un n u t r i d o pues-
to de la Guardia Rura l y oficinas de Co-
rreo y Telég7-afos, en este pintoresco pueblo 
da A n t i l l a . 
L a i n i c i a t i va del s e ñ o r Feria no puede ser 
m á s plausible: ve que A n t i l l a es un pue-
blo p r ó s p e r o y floreciente y que perma-
nece olvidado en el Mun ic ip io , aunque lo 
t ienen bien presente para gravar lo , y ha 
querido demostrar una vez m á s . su filan-
t r o p í a , presentando la moc ión de referen-
cia, que fué d iscut ida y aprobada en la 
s e s i ó n del d í a 15 del actual . 
Mucho tiene este pueblo que agradecer 
a l s e ñ o r Fer ia y h a r á lo posible porque no 
tropiece con dificultades en la i n s t a l a c i ó n 
de oficinas para Juzgado. Telécrrafo, etc., 
pues el impor tan te almacenista de made-
ras de este pueblo. Mr . j . D. Moore. me ha 
promet ido cons t ru i r las casas necesarias 
para las oficinas que se proyectan. 
Mucho c e l e b r a r é que este proyecto sea 
u n hecho, pues como saben los lectores del 
D I A R I O , tanto de é s t e , como de la es-
cuela que ya tenemos, me pertenece la 
honra de la in i c i a t iva , aunque debo i n f i n i -
dad de favores a l D I A R I O que me conced ió 
siempre sus columnas para exponer pe t i -
ciones d e s a l i ñ a d a s , pero siempre jus tas : á 
los s e ñ o r e s A r a m b u r u y P i ta , porque me 
secundaron o/i aquella piadosa labor, pues 
s in sus comentarios, sin las repetidas s ú -
plicas de escritores t an prestigiosos, h u -
bieran estado aun los p i ñ o s de A n t i l l a sin 
p lan te l para su e d u c a c i ó n . 
Bienvenida 
Procedente de G u a n t á n a m o ha llegado l a 
s e ñ o r a de don Alf redo Osle ^orrea. acom-
p n ñ a d a de sus encantadores h i j i t o s . 
O j a l á le sea g r a t a la permanencia en 
este pueblo, donde t an to se aprecia al so- . 
ñ o r Correa. 
JESUS B A R I N A G A . 
KI frío y los pobres 
. -A- causa del frío que se viene «in-
tiendo en estos días, son muchas h.s 
ramihas pobres que acuden al Diapeu-
»ano '"La Candad." fHahana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
Kn el año pasado distrihuírao? más 
de m i l : pero ahora no tenemos - ^oliei 
tamos á los que puedan que nos remi 
tan algunas frazadas v abrigos para 
los mnos y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
I>r, M . DoífíiL 1 
C R I T I C O S 
El químico qne la aaaliza, el 
médico qne k receta 7 el enfermo 
que ¡a toma,—todos distinguen y 
han comprobado qne la 
Emulsión de Scott 
es la mejor en pureza, e i perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
gona que goce de la popularidad 
de la E m u l s i ó n de Scott, qne 
baya resistido tantos experimentos 
y que sea la farorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión de Scott parifica 
y enriquece la sangre. En sn 
composición no entra el a l c o h o l 
ni sabstancia irritante alguna. 
E X I J A S E SIEMPRE 
L A EMULSION 
D E S C O T T 
LEGITIMA. 
S E A L Q U I L A el hermoso y fresco a l to | 
de Neptuno 63. al lado de Gallano, lo me-
Jor de la Habana . L a l lave en el bajo é ' 
i n f o r m a n en Mercaderes 11, N o t a r í a . 
2296 _ ^ Í : 2 Í _ i 
" ^ E ^ Ü Q Ü Í L A el pigr> bajo de Monserra I 
te 5, piao» de m o e á i c o s , cielos r a so» , 2 ven- 1 
tanas, una cuadra de! Prado > Ma lecón . En • 
el miamo, el por tero 6 eu M e r c a d e r » * 11, j 
N o t a r í a . 23»7 4-23 
E N C A S A D E _ U N M A T R I M O N I O m a l - j 
qui tan dos habltaclonefl : no hay n i ñ o s y ! 
se da toda asistencia, baflo con aaua ca- ! 
l í e n t e y ducha templada : entrada k todas | 
h o r a » . I n f o r m a r á n en O 'Re l lk i 90, altos, 
p r i m e r piso. 2 .̂19 4-28 
S E A L Q U I L A la elejcante y espaciosa 
casa San NicolAs n ú m . 7. La l lave en l a 
misma. In fo rman en J e e ú s del Monte n ú -
mero 210, T e l é f o n o A -4505. 
2336 10-28 
D E L A H A B A N A 
En el 2°., 4o. y 5°. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas y ventiladas oficina», con servicio 
de elevador, alumbrado eléctrico, lim-
pieza de suelos, los demás necesarios 
y en contacto con todas las líneas del 
t ranvía . Informan en la Secretar ía de 
la Lonja, todos los días laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5. 
C "íTT alt. 15-19 f. 
R E I N A N ú m . 3, E N T R E S U E L O S 
Se a l r iu i lan , al in ter ior , k una cor ta f a -
m i l i a , cua t ro grandes habitaciones, coc i -
na, etc. 2322 4-28 
~ C A L Z A D A de la V í b o r a óSÚU, se a 1 qu 1-
lan los altos, con por ta l , sala, comedi r . 4 
cuartos, cocina, b a ñ o 6 inodoros, entrada 
i rdependiente y en la acera buena, en 10 
c e e t e p e » . 2321 4-28 
S Á Ñ MIGU E L 256.—Po a lqu i la esta ee^ 
paeiosa casa, con sala, paleta, cuat ro cuar-
to» bajos y un salOn al to. Precio. 9 cen-
tenes. 2313 8-28 
— S Á Ñ ' M I G U E L 200.- S p a iquuilarTl 'os bo-
ni ios altos de esta casa, con sala, saleta, 
tres ruar lo? , dos b a ñ o s y dos inodoros. 
Precio. 11 centenes. 2X12 8-28 
S E A L Q U I L A N habitaciones, jun tas ñ 
separadas, en Zulue ta n ú m . 73, p r inc ipa l , 
derecha, con v i s ta (i l a ealle. Precio, 2 
luisos. 2r.3i 4-28 
" " e n T C T m Á L E C O N . — B e a lqu i l a u r T b o -
ni to piso con tres cuartos, sala, comedor, 
cocina y b a ñ o . I n f o r m a n en el mismo M a -
lecón esquina k Perseverancm. 
2330 6-28 ^ 
V E D A D O . — C a l l e Tercera entre 2 y 4, se 
a lqu i l an , en 15 centenes, unos e s p l é n d i d o s 
al tos con entrada independiente. Informes 
en los bajos. 2328 15-28 F. 
SE A L Q U I L A N , j u n t o » 6 separados, la 
p l an t a baja y el s e g u n d é piao de la mo-
d e r n í s i m a y bien si tuada casa. Ancha del 
Nor t e n ú m . 7. fresca, vent i lada y e lefan-
te. I n f o r m a : Pedro Górne^ Mena, Riela 57, 
T e l é f o n o A-2753. 2327 8-28 
S E A L Q U I L A t& boni ta , moderna y rA-
moda casa Correa 21 ( J e s ú s del Monte) 
con j a r d í n al frente^ por ta l , saleta, come-
dor, 4 capaces cuartos, b a ñ o , pat io , t ras -
r a t i o , etc. Pisos de m o s á i c o s y toda de 
azotea. L a l lave en el 19 y su d u e ñ o en 
Manr ique 128. 2234 3.24 
S E A L Q U I L A 
una buena casa, acabada de reparar, con 
oiete habitaciones, en Campanar io 185'. I n -
fo rma su d-ueño en Escobar 166. 
JMW 8 -24_ 
C E R R O 438C.—3e a lqu i l a esta casa, da 
moderna c o n s t r u c c i ó n y propia para f a m i -
lia de gusto. Informes, le t ra D . 
2150 8-23 
MONTE NUM. 4 6 3 ~ 
Se a lqu i lan uno» r ec i én construidos a l to» , 
s in estrenar, sala, saieta, cuatro cuartos, 
cuar to de c r i ado» , servicios independien-
tes. L a l lave en los bajos. In forman en 
el ca fé " L a F lor ida , " Obispo y Monserrate 
2161 10-23 
O B R A R I A N ú m . 14. esquina í Mercada^ 
res. se a lqu i lan habitaciones, hay un de-
par tamento con b a l c ó n k la caile. 
2137 8-23 
S E A L Q U I L A N las casas .le alto y haT 
jo. « ' abadas do const ru i r . Romay 6. 8. 10 y 
Zequeira 12. Dis tan una cuadra de la C a l -
cada del Mdntei Son cdlnodbia y de pre-
cio módico . I n fo rman en la bodega de l a 
esquina de Romay. 21Ó8 S-23 
E N I N Q U I S I D O R 14 se alquila un de-
par tamento al to , independiente y varias ha-
bitaciones en el p r inc ipa l , con todas las co-
modidades. 
2155 8-23 
E N L A V f l B O R A 
E n el punto m á s alto de la calzada está, 
p r ó x i m a k desocuparse una casa m u y espa-
ciosa, propia para, mucha fami l ia , t a m b i é n 
la pueden u t i l i za r dos fami l ias por tener 
toda 3a independencia y servicios necesa-
rios. Como ya se t e r m i n ó el a l can ta r i l l a -
do por donde es t í l si tuada, resu l ta el pun -
to m á s sano y saludable que puede, de-
searse. Dir i s i r se para informes k A . P. G., 
Apar t ado 382. 
C 630 8-1 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet si tuado 
en el Vedado, calle F esquina k tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con t r e » 
b a ñ o s y aUajo. sala, saleta, comedor, b a ñ o , 
etc. Tiene un p ran patio y caballeriza. I n -
forma .su d u e ñ o , G. del Monte, Paseo es-
quina k 15. 2383 8-1 
S E A L Q U I L A N dos hnhitaciones eri 
Monte l í 5 , altos, con servicio independien-
te, eh casa de un m a t r i m o n i o , á. perso-
nas solas fi m a t r i m o n i o sin hijos, se re-
quieren buenas referencias, hay abundante 
agna. 2381 4-1 
S E A L Q U I L A N l o s ' n l t o s ' j ' ío» bajos, I n -
deoendlentea, de la hermosa casa San L á -
zaro 229. Cada piso t iene sala, ante sala, 
comedor al fondo, cuat ro cuartos grandes, 
Sos pnra. criados, baño» , cocina, etc. I - a 
l lave en el 225. s a s t r e r í a . I n f o r m a n . L en-
t re 15 y 17, Vedado. T e l é f o n o F-1418. 
__2.H79 8-1 
V E D A D O . — S e a lqu i la la casa 11 y L», 
con por ta l , sala, ha l l , B|4, comedor, 2 ba -
ños é inocloroa y j a r d í n alrededor. Bn la 
misma informan. 2376 4-1 
' ~ C A S A M O D E R N A Y B A R A T A . S~e a l -
qui lan , separados, los al tos y los bajos, 
pisos de m á r m o l y m o s á i c o s , servicios -de 
criados, independientes. Carlos I I I 191. á 
dos cuadras de Reina. L a l lave en el 189, 
a l t ó » . 2 3 7 1 _ . 8 " l . _ 
D K S E A C O L O C A R S E U N A P R N I N S U -
lar de mediana edad de criada de m a n o » 
ó -manejadora: t iene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n eu San L á z a r o n ú m . 293. 
2730 4^L__ 
^ E N J E S U S D E L M O N T E , se a lqu i la , 
Santos Suarez 4:>, por ta l , sala, saleta, cua-
tro grandes habitaciones, hermosa cocina, 
pat io y t raspat io. L a l lave en el 51 A. Pre-
cio m ó d i c o . Informes en Progreso 26. 
^•in-, 4-1 
m u y amplias, c laras y secas, se ceden » b 
a lqu i l e r m ó d i c o , en una hermosa caca par-
t i cu l a r en que no hay m á s que tres per-
« o n a s de fami l i a , no hay n i h a b r á m á s 
inqu i l ino , para s e ñ o r a s so la» ó m a t r i m o n i o 
stn n iños , han de ser personas de c u l t u -
ra. La casa tiene j a r d í n , z a s n á n y aspec-
to lujoso: pueden hacer uso del recibidor, 
ítala, etc. San Rafael 1 H , entre Escobar y 
Oarvasio. C 60S¡ 4-26 
V E D A D O . — S e a lqui la la casa quinta del 
Gordo Pozos Dnb es, calle 11 entre C y D, 
i una cuadra del e l éc t r i co , compuesta de 
neho cuartos, b a ñ o y cocina, r e c i é n cons-
t ru ida . In fo rman en la misma ó en Agu ia r 
100. W Reblank. 2253 8-26 
V I B O R A . — S e a lqui la la casa calle L a -
gueruela esquina á tercera, y por tercera 
tres accesorias y cuartos interiores. I n -
fo rman en los baios ó en Neptuno 85. 
Í26S <-26 
S E A L Q U I L A , muy barata, la nueva, es-
paciosa y fresca casa Agu i l a 220. para n u -
merosa fami l ia ó casa de e m p e ñ o . Sala, 
•aleta, r);4, comedor al fondo, pisos tinos 
y servicio completo. Rrrin pat io y traspatio, 
t r a n v í a s por la esquina. L a l lave enfrente. 
Su d u e ñ o , F iguras 73, altos. 
2282 8-26 
M A G N I F I C O S a ' L T O S , se a lqu i l an en 
Merced 38, acabados de fabr icar , sala, r e -
cibidor, cuatro habitaciones, hermoso co-
medor, etc. L a llas-e en el bajo. I n f o r -
mes. Progreso 26. 2404 _ 4-1 
S E A L Q U I L A , en nuevo centenes, la ca-
sa C á r d e n a s 62. con sala, comedor, cuat ro 
cuartos y d e m á s servicios. I n f o r m a n en 
M a l e c ó n j ? . a l to» . 2402 8-1 
S E A L Q U I L A N , en Reina 137. dos casas 
amiplias, bajas, acabadas de reedificar, ins-
talaciones modernas. In fo rman en la mis -
ma y en O'Rei l ly 12, durante el d í a . 
2401 4-1 _ 
S E A L Q U I L A , en Reina 137. un piso a l -
to, acabado de reedificar . instalaciones mo-
dernas, para corta fami l i a . I n f o r m a n en 
la m i s m a y en O 'Rei l ly 12, durante el d ía . 
24O0 4-lJ_ 
~ S E A L Q U I L A N , acabadas de desocupar. 
:! hermosas habitac ones con todas los co-
modidades para una f a m i l i a ; y una acce-
soria. San Ignacio 136. 
. 23S6 
E N 13 C E N T E Ñ E S se a lqu i l an los ele-
gantes altes de Neptuno 209. L a l l ave en 
íos bajos. Su d u e ñ o . Calzada de J e s ú s del 
Monte 230, T e l é f o n o A-4.'n.". 
23ÍÍ4 8 - l 
S E A L Q U I L A , en trece centenes, la her-
mosa casa J e s ú s del Monte n ú m . 588, com-
puesta d« sala, saleta corr ida , z a g u á n , c i n -
j cuartos, etc. E s t á en el mejor luprar 
de la V í b o r a . U n a cuadra antes de l legar 
ad paí^ádero, L a l lave en el 592. Informes, 
Te jnd i l lo 38. 2278 10-26 
S E A L Q U I L A la p lan ta a l t a de la efeaa 
de Obispo 96. I n f o r m a n en la misma. 
2289 1-26 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos, con 
entrada independiente, de F iguras n ú m . 94, 
a c a b a d o » de oonst rui r , con todas las como-
d i d a d * » necesarias. Se dan baratos. L a 
l lave a l lado. 3279 10-36 
S E A L Q U I L A N hermosas Jiabltaclones 
inter iores y ron v is ta á la calle, en una de 
las mejores casas de la Habana. San I g -
naoiu 74, frente á Correos. In fo rman en 
la mi ama. 2M4 8-26 
9 E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s bajos de 
V i l l e g a » n ú m . 10, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos y uno de criados, de 
reciente f a b r i c a c i ó n y p r ó x i m o s á desocu-
parae. Infonnes en los altos. Precio, 14 
centenes. 2275 i -H 
S E A L Q U I L A , Troc adero 71, entre A g u i -
l a y Blanco, una hermosa casa, con sala, 
saleta, cineo hermosos cuartos, ampl ia y 
vent i lada cocina, comedor, b a ñ o , dos ino -
doros y e s p l é n d i d o pat io . L a l lave en la 
inmedia ta bodega. I n f o r m a n en " L a Re-
guladora," A m i s t a d 124, de 9 y media á 
11 y de 4 á 5. 2285 Í"2€__ 
S E A L Q U I L A N , m u y baratos, lo» altos, 
reformados, de la casa Compostela 177. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n en Bernaza 
7 y Obra p ía 39. 2251 4-25 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E l a i ñ o -
deirna ca5a de altos y bajos Perseveran-
cia 45, se alquila.. Puede verse á todas 
horas. Su d u e ñ o v ive en los al tos é i n fo r -
m a r á . Tiene servicios sani tar ios eu a m -
bos cuerpos y e s t á preparada para f ami l i a 
de gusto. 2249 8-25 
S E A L Q U I L A l a casa Lagunas 86, aca-
bada do pintar y arreglar , L a l lave en el 
ca fé de Lagunas y F .e lascoa ín . Informes 
• n Agu ia r 43. N o t a r í a del doctor Angel 
G a r o í a Huer ta , de J á 4 y en 8 esquina á 
i? . Vedado, á todas horas. 
2139 8-23 
~ S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó casa de fami l i a , la 
casa »itiir„da en la calzada de J e s ú s del 
M n p t » 289. en la esquina de Toyo. La l l ave 
ei. L u y a n ó 17, á media cuadra é in fo rman 
en la misma y en A n ú m . 6, Vedado. 
222¿ 8-24 
O F I C I O S N ú m . 68. A L T O S 
•Se a lqu i lan dos habitaciones, jun tas ó 
separadas. Precio m ó d i c o . I n f o r m a n en l a 
mismn á todas h o r a » . 
2365 4-1 _ 
E N lOO Cy. se alqui la r] al to do la --asa 
calzada de la Reina n ú m . 131. esquina á 
Escobar: tiene sala, saleta, comedor, seis 
c u a r t o » y todo» los d e m á s servicios que 
pueda desear una fami l i a de « u s t o . La l l a -
ve ¿ informes en el al to. T e l é f o n o A-1373. 
2361 _ f,'} 
S E A L Q U I L A N 
baratos, á f ami l i a acomodada. los al tos de 
BelMCOaft) n ú m . 123. con sala, saleta, ga-
ler ía , sa lón de comer, siete grandes habi -
taciones. OtrartO ü'1 b a ñ o y e s p l é n d i d a co-
cl i b . Llave é knfonftea en Tte, Rey n ú m e -
ro 30. 2354 8-1 
S E A L Q U I L A la casa E c o n o m í a 16. com-
puesta de sala, comedor, cua t ro cuartos, 
cocina, servicio sani tar io , todo moderno. 
Informa/n en el n ú m . 10. 
2394 8-1 
S E A L Q U I L A N '.os hermosos altos, pro-
pios para una ó dos famil ias . C ó m i c a 105, 
entro Agui la y Angeles, cerca de los pa-
WPf,t v í una cuadra de Monte, son muy 
fre«=eos v oon todo el servicio necesario. 
Precio, 10 centenes. L a l lave en los ba.ios. 
240^ . . 4 . 
" ~ S E A L Q U I L A la 'asa f-i i le (V Apoda-a 
n ú m e r o -a os CM t o i o s lo» « { g M l t o B 
modernos. La l lave en lo* a-tos. I n r o r m a -
r á n en el Hotel Pasaje. Precio. 9 eentem**. 
Í8(t1 
SE A L Q U I L A hTo** M * * f * ! * ^ ' 
bada de r e e d i t a r . L a l l av* en 
ro óó de la misma calle. Informaran^en 
•pVstnedla 20. 2303 
V E D A D O 
Se a lqu i l a el a l to de Linea esquina A T, 
á f ami l i a de pos i c ión y sin n i ñ o s . Siete 
dormi tor ios con cuar tos de " to i l e t t e" ane-
xos y demAs comodidades de casa moder-
na. Ve in t i c inco centenes. I n f o r m e » en los 
ba jo» ó Empedrado fi. Ldo . M a r i o D í a z I r i -
zar. T e l é f o n o A - 2 M 2 . 
2222 8-24 
S E A L Q U I L A la casa calle de Luz n ú -
mero 43. entre Hahcna y Compostela. e» 
capaz para, mucha famil ia y tiene altos al 
fondo. E n la misma, de 8 á. 4 de l a tarde, 
i n f o r m a r á n . 2204 5-24 
V E D A D O 
A l q u i l o una oesa nueva, de esquina, cua-
tro cuartos, sala, comedor y servicios, dos 
c u a d r a » de la L í n e a y una de los ñ a ñ o s 
"T^as Playas." Informes, D n ú m . 8. entre 
Quinta y Tercara. 2200 $-24 
C E R R O 480.- -En la «"alzada, f r e n t e " á la 
' 'ovadonga. se a lqui la . Hermosa casa, ya 
lista del a lcantar i l lado . Tiene s ran sala 
de mlármol, ^ ran soleta y comedor id . de 
mo»áico» , zasruán. nueve grandes cuartos 
y todas las comodidades para fami l i a de 
verdadero susto. Precio m u y m ó d i c o . I n -
f o r m a r á n en M a l e c ó n esquina á Campa-
nario. T e l é f o n o A-1753. L a l lave en el puer;-
to del frente. 2196 8-24 
— H A B A N A ' l l l . A L T O S , e n t r » Teniente 
Rey y M u r a l l a , se a lqu i l an ampl ias y fres-
cas habitaciones con v is ta á la calle, á h o m -
bre» solos ó ma t r imon ios s in n i ñ o s , 
2240 15-24 F. 
S E A L Q U I L A la casa O b r a p í a 21, á pa r -
t i r del pr-rtartmo p r imero de M a r r o . Por su 
« i í u a r i ó n comercial y iocal es propia para 
a i m » « * n é cualquiera comercio. A l q u i l e r 
barato. I ^ i l iave * informes en O b r a p í a 24. 
2219^ _4-24 
~ S € ~ A L Q U l L A N ~ l o » ~ h o r , i t o » altef d « 4 -
»-.a» 182. entre Belascoajn y Oervaai:-. T i e -
nen »«ia. comedor. 3 c u a r t o » y uno de c r l a -
d/>s. f * llave en loe hajos. In fo rman en 
Bhwjco 4<l. «ataB. m i 4-24 
A UN M A T R I M O N I O americano se a l -
qui lan , en casa de f a m i l i a respetable, tres 
habitaciones a l t a » , independientes y en 
precio b a r a t í s i m o : es s i t io c é n t r i c o . I n f o r -
ma el portero del M A R I O B E L A M A R I -
NA. A . _ 
S E A L Q U I L A N los al tos df Gloria n ú -
mero r<3. modernos, frescos é independien-
tes. Escalera de m á r m o l y a lumbrado. L l a -
ves en los bajos. Informes. Mercaderes 27. 
_2175 s-23 _ 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
C á r d e n a í ; 39, con todas las comodidades 
propias de una fami l ia de prusto. Llaves en 
e l café . Informe.--, Mercaderes 27. 
_2174__ 8 - £ 3 _ 
8 E A L Q U I L A N habitaciones nuevas, 
frescas y con se rv ic io» sanitarios, á $7. ca-
lle de Pajar i to entre Santo Tomfls y r i a y e l , 
á una cuadra de la calzada de la Infanta , 
oon v í a s de eomunicacionos. I n f o r m a r á su 
dueflo en Reina 50, altos. 
2192 s-23 
S É A L Q U I L A N los ba.ios~de (; loviíi BS, 
son modernos y propios para corta f a m i -
l i a : a lqui ler , cuatro centenos. Llaves en 
el n ú m . 93. Informes, Mercaderes 27. 
2176 S-23 
A L T O S . — S e a lqu i lan unas habitaciones 
altas en casa de fa-ni l ia muy decente, q u » 
i m p o n d r á n . Tal le Ocho, en la loma, n ú -
mero 34, Carmelo. 
2167 8-23 
S E A L Q U I L A un estal lo, nuevo, con ser-
vicios sanitar ios, muy ventilados, en l a 
curva del fe r rocar r i l de Mar ianao y un so-
lar anexo propio para un tren de carreto-
nes ú otra indust r ia ó d e p ó s i t o s . I n fo rma-
r á su d u e ñ o en Reina 50, altos. 
2193 8-23 
V E D A D O . — F o n d a Centra l de B a ñ o s , ca^ 
lie E entre 19 y 21. en lo mejor del barr io , 
se a lqui la una casita de a l to» en $22 Cy. 
21 Sil n 8-23 
S E A L Q U I L A , para el d í a 1» de Marzo, 
en Galiano 84. altos, un magn í f i co apar-
tamento l iara fami l ia , tiene b a ñ o , inodoro y 
esmerado servicio, t a m b i é n hay habi tac io-
nes para ma t r imon ios y homlbres solos. 
2126 6-22 
P A U L A 50, B A J O S 
Se alqui la . L a l lave en la bodejra es-
quina á I ta l iana . I n f o r m a n en A m a r g u r a 
77 y 79. 212^ S-22 
L O C A L 
Prepararlo r a r a A l m a c é n ó Indus t r ia , se 
a lqu i l a en O b r a p í a 93. I n f o r m a n en "Lr \ 
V i z c a í n a , " Prado 110. 
2101 S-22 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alqui la , L u y a n ó 46, z a g u á n , portal , dos 
ventanas, p iso» ñnpa, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, servicio san i t a r iu , es á p r o p ó s i -
to para un m é d i c o ; hay t r a n v í a e l éc t r i co . 
L a l lave en el 45. In fo rman , Gonzá l ez y 
S u á r e z , T e l é f o n o A-1768. 
2083 8-22 
E N R E I N A 1 4 se a lqu i lan depar tamen-
tos con v is ta á ¡a calle, con ó sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesos, 
con inmejorables b a ñ o s y se desean perso-
nas de mora l idad . 2084 26-22 F. 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa calle 10 
n ú m . 20, entre 11 y 13. á una cuadra de 
la l ínea , compuesta de sala, comedor, c i n -
co cuartos, b a ñ o é inodoros. In fo rman en 
el chalet del fondo, por la calle 11, donde 
e s t á l a llave. 2042 8-21 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa Calzada 
78A, entre B y C. Informes en la calle C 
n ú m . 10 y en O 'Re i l ly 102. altos, s e ñ o r L ó -
pez O ñ a . 2050 S-21 
C A R L O S I I I N U M . 4 . A L T O S 
Se a lqu i l a una s ran sala, s irve por su 
comodidad, c lar idad y espacio para esta-
blecer un Bufete ú oficina de cualquier 
agente comercial . 
En la misma, se a lqu i l a , para un ma-
t r imon io , un cuar to al to, del cual se ha-
cen dos habitaciones e s p l é n d i d a » , con todas 
las comodidades y con luz e l é c t r i c a , una 
gran vista y comodidades para t rasladar-
se á cualquier pun to de la ciudad. In fo r -
m a r á n en los altos, á todas horas. 
'.973 15t-18 F. 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 pesoa 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 lo 
producen 15 mensuales D i r í j a s e á Cuba n ú -
mero 32, Oficina n ú m . 9. 
1953 10-18 
S E A L Q U I L A l a espaciosa casa calle do 
Ale jandro R a m í r e z n ú m . 8A. en el Cerro, 
•en doce habitaciones y todas las como-
didades modernas, acabada de p in ta r , i n -
f o r m a r á n en A m i s t a d 126. 
1942 15 17 K 
S E A L Q U I L A N los altos R e l a s c o a í n 50A, 
con siete cuar tos y A precio m ó d i c o . Pa-
r a infonnes d i r í j a n s e a l c a f é de los bajo» 
6 á fita. n ú m . 61, Vedado. 
1660 15-18 F. _ 
S E A L Q U I L A la casa calle do M a r i n a 
n ú m . 48. La l lave en e l n ú m . 52. Informes, 
Consulado 124, altos. 
1914 16-17 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la c ó m o d a y ven-
t i lada casa ."ra. esquina á C, n ú m . 39, sala, 
comedor, s t i lcta cor r ida , ^ 4 . cochera eto. 
L a l lave en D n ú m . 15. entre 3 r a y 5ta. 
I n fo rman en A p u i a r 43. de 2 á 4. N o t a r l a 
del Dr . Angel C a r c í a H u e r t a y en 8 es-
qu ina á 19. Vedado, A t o d a » horas. 
1897 11-17 
V E D A D O 
Pe alqui la la preciosa qu in ta " V i l l a Do-
min ico , " si tuada en la cr.lle L í n e a n ú m . 134. 
esquina A 12. con todas las comodidades 
apetecibles para una f a m i l i a de pusto. T i e -
^e Garage y caballerizas. Su precio es de 
40 centenes mensuales: pero á una f a m i l i a 
que de buenas g a r a n t í a s de pago, se le da-
r á en 30 centenes. I n f o r m a r á n al lado. " V i -
l l a Hor tens ia" v en M u r a l l a 19, T e l é f o n » 
A-2708 y F-1125. 
1815 15-15 F. 
N E P T U Ñ O 209, altos frescos, e l e g a n t e » 
y e spac ioso» , se a lqu i l an en 15 centenes. 
L a l lave en los bajos, su d u e ñ o , J e s ú s del 
Monte 230, T e l é f o n o A-4503. 
1713 15-12 F. 
M A I S O N D O R E E , Z U L U E T A 3 2 ~ 
E n esta h e r m o á a casa se a lqu i l an habi ta -
ciones á h o m b r e » soles y ma t r imon ios sin 
n i ñ o s . 
164* 26-11 T. 
S E A L Q U I L A N , en el entresuelo y p r i n -
cipa,! de San Ignacio 82. entre M u r a l : » y 
Sol. magn í f i cos departamentos para bufe-
tes, e sc r i t o r i o» y oficinas de a e ñ o r e » cond-
MoniMas. 1383 ¿4.4 j - . 
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I D E L A V I D A 
Polvo eres 
Hacecpugi twgua % paz. de amor y 
dé ternura en la« brutales luchas de a 
existenda: recordando que 'la las mun-
danas ambiciones y vanidosos anhelos, 
nada queda. .;. . ^ ^ ^ 
Guando mas pr0^1"0. i 
hombre de la reíativa. ^ 
puede alr-anzarse en la tierra cae ven 
. i - , -ha stt voluntad en la 
muerte, convertida la materia en 
es:_polvo y eemzas...- _ 
Pen.-nd. aunque el pensamiento uu-
. be v Amedrente, en la suprema mt-rro-
garíóii de la tumba donde sabios e ig-
norant*» luiiuildes y adinerados no 
son más o u p huesos y despojos. 
l a multitud que rí-'inconsciente y 
-nffaíía creyendo olvidarse de .a 
inutili dad dP sus odios, maldades y 
ecroismo.. siente una intensa spnsaeion 
de angustia cuando recuerda que to-
das sus aspiraciones de ventura en U 
Tierra, los honores y roíalos de la exis-
tencia, quedarán convertidas en un po-
co de ce¿W, en & menor cantidad po-
sible de materia. . 
V en este día de meditación reflexi-
va sobre el misterio solemne de la 
muerte, acordémonos de la pequenez 
humana: p¿nscmog en que los ideales 
y los más bellos sueños de los hombres 
Ápenas logrados desaparecen en la eter-
na paz dp los sepulcros... 
Las envidias ruines, los insanos de-
seos de grandazas, toa honores y vani-
dades, perecen también y queda sólo 
de aquella locura de mundanos goces, 
un montón ¡iifórme 3e huesos, unidos 
estrechamente en la revuelta confusión 
del osario. . . 
t o m a s S E R V A N D O O Ü T T E - R B K ^ . 
''Los Contemporáneos," "Sol y Som-
bra," " L a R i s a / ' " L a Actualidad de 
Harcelona" v las colecciones del "He-
í ra ldo / ' " E l * Imparciar' y " E l Libe-
ral de Madrid.'^ 
Siguen vendiéndose, como pan ben-
dito, los libros de la "Biblioteca de 
Ciencias prédicas." publicado por Ca-
i lleja. No hay especialidad de medici-
¡na que no tenga su libro de> estudio. 
E n papel de cartas de moda, y efec-
tos de escritorio de alta novedad, hay 
allí lo más preferido. 
EL mUUÍ EH MATANZAS 
Con un día. espléndido dieron prin-
cipio los Cania v í i ¡os en esta ciudad; 
desde el medio día empezaron á cir-
cular por ias i-aües un basen número 
de personas di.stfrazadas que cuaMie-
raldos anunciaban á los trai>quiclos 
Ciabita'nies de la Yumurina- ciurü'ad que 
había empezado el reinado del 'Dios 
'.Momo. 
El paseo por la tarde espLénfdido, 
mndhas mujeres bonitas en el parque 
y otras tantas en lujosos codies, las 
i ; ? se divertían lanzando innumera-
bles serpentinas y confettis, dando al 
pavimento un 'Colorido artificial en-
cantador. 
Los bailes maigniífico»; las dos so-
ciedades.. Casino 'Español y Liceo 
aforierost sus puerta's á los amantes le 
Tersípcor^}. Las dos sociedades die-
ron cabida en sus satenes á, tanto pú-
blico que ma-ferialmente se ha-cía im-
posi'bXe dar mi paso. 
'Gracias á la amaibüidaíd1 cié albinos 
miembros de ambas directivas, pude 
al vuelo recoger algunos no.rnbres su-
plicando á tantas y tantísimas que no 
figuran en esta crónica, me perdonen 
pues l'a premura con que lo haigo .y la 
falta dé conocimiento me privan > 
h-ablar de ellas tal como se merecen 
estas encaníadoras matanceritas. Tra-
taré en primer término del lOasino 
Español , por ser ésta la primera de 
las sociedades que visité. A la entra-
da fui recibido por varios vocales d.' 
la sección de Recreo y Adorno los 
que me acompañaron por el salón, 
que estaba encantador. Ellos rae die-
ron al-giiinos datos y fuimos luego á un 
gante gabinete que está destinado 
á reco-nocimientt) d t míáscaras. lla-
gando allí en eK momento en que pe-
netraba una comparsa, luiosamente 
ataviada, cempuesta de quince seño-
ritas cuyos nombres á. continuación 
ñ ;alio: Obdulia Ceropo, Rosa y Yeti 
Salomón, Kosario y Angelita Cárde-
nas. Aurelia Llufrío. Micaela Villa, 
'Rosita Trastorza. Ararla Iharra. An-
tonia y Lucía Reiy, Lucrecia T«rga.s. 
Aurora iSoKi. Elisa Jimeno, . Isabel 
.Martí y Rosita Elejalde. 
Tan pronto hube tomado nota de lo 
que anotado ahajo queda, me trasladé 
al líennos.» edificio que ocupa la 
próspera y prestigiosa sociedad L i -
,•. ,). S Presidente señor Domingo 
(Rnsinot persona que sroza de innu-
meraeivs simpatías entre la sociedad 
matam-ern. fué el que me recibió 
ai-ompañán lome por el salón y obse-
quiiándóaáe con preciosos carnets co-
mo peetíeído efé la primera volada 
carnavalesca. Pocos momentos antes 
ha'bía estado" allí el señor Quirós. co-
rresponsal local y se-grún manifestacio-
nes del s^ñor Riusiñ^l había tomado 
algunos dalo*;, siendo este el motivo 
de que yo no lo hiciera, dejando esta 
•ardua tarea para la la acreditada 
pluma de! q; crido compañero. 
Sin embarco, no dejaré dé anotar 
en e^ta reseña á una pareja que en el 
baile llamaba poderosaanonte la aten-
ión tanto por su porte y distinción, 
como por el disfraz que vestían. Am-
bos usaban traje V seda Liberty co-
mo 'initando fa nieve, pues el traje 
era de explorador «levando en sus 
hombros la baftdefS americana. Esta 
párejita nos recordaba á los explora-
dores amerr-anos. Tu] parecía que 
áeababan de llegar rá'el Bolo Norte. 
•De la Habana asisíi;'. en una exour-
s ón la eamparsa '•Jóven.es turcos," 




Jloy lian Llesrado á la librería " Cer-
vantes/' de Ricardo Veloso, G-aíiano 
62. los siguientes: 
¡Blanco y Xegpo, Hojas Selectas, 
iMadrid Cómico, Los Contempoi-áneos. 
"El Oóento semanal, YA Rey de los de-
teeiives. La Lltima Moda. Los Suce-
sos. Por Esos Mundos y Oedeón. 
Todos muy interesantes y con infi-
nidad de grabados y artículos de ac-
tua-lidad. 
•que acaban de llegar á la librería 
"Cervantes." de R. Veloso, Galiano 
mimero 62. Teléfono A. 4958. 
fLa salud por la respiración, por 
Arnulp'hy. 
'Episodios de la revolución cubana, 
por Manuel de la Cruz. 
Manual piíafotico de extracciones 
d en i arias, por Carrasco. 
'Historia de la Pedagogía, por Es-
cribano. 
Accidentes del trabado, por Pernán. 
dez de Castro. 
E l País de Don Quijote, por Fer-
nandez Conde. 
•La mujer en el Derecho Penal, por 
Lañóle. 
Los señores. L a tien-a y el pueblo, 
por Lioy George. 
Zootecnia, ó Tratado de ganadería 
é ind'usl'rias-rurales, por Moyano. 
lEl Código dle Comercio interpreta-
do por la Jurisprudencia del Tribunal 
tSu.premo, con la exiposición íntegra 
de las sentencias, bajo un nuevo plan, 
por Pastor y Bustos. 
lAnguilas y angulas, por Pardo y 
Fuxo. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
BAILE DHÍAeNAVAL 
(Secretaría) 
Aratorizada esta Comisión para or-
ganizar cuatro bailes de disfraz du-
rante él presente Carnaval, se anun-
eia por este medio á los señores socios 
! cpie dichos bailes tendrán lugar en el 
Casino los días 25 y 2-8 de Febrero y 
4 v 11 de Marzo próximo, con las si-
gu ient es pres c ri p c i on es: 
1* Las puertas de entrada se abri-
rán 'á la '̂miefve de la noohe. 
2* L a entrada por la calle de Xep-
fcuno. 
3* Los bailes empezarán á las daez. 
4* Toda máscara que concurra 4 
los mencionad-os bailes, estará obliga-
da á quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete de reconocimiento, ante 
la Comisión nonubrada al efecto. 
5a Toda comparsa perteneciente á 
otras Sociedades que deseen concu-
rrir á esas fiestas del Casino, detberán 
antu-nciárselo previamente á la Comi-
sión de Fiestas, quien resolverá res-
pecto á la achnisión. 
6* 'So se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad á toda per-
son» cuyo traje d-esdî a de»l buen gus-
to y la owltura de los concurrentes ba-
bitu-ates al Casino. 
7a L a Comisión á? FieMas. confor-
me al artículo 4^ del Reglamento, po-
drá obligar á que se retire del local 
de !a Sociedad á toda persona que es-
time oonveniente, sin dar por ello ex-
plioaoiones é e nimguna especie. 
8'. Quedan suprimidas en absolu-
to teda clase de invitaciones. 
9* Los señores socios presentarán 
á la Comisión de puertas el recibo co-
rrespondiente al mes de F-ebwo a»; 
tual para los tres primeros bailes, y 
para el último el del mes de Marzo. 
(Habana, 20 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
José Dieguez. 
Corte die 'María.—Dia L—Corres-
ponde visitar á la Madre del Amor 
;flermoso, en San Felipe. 
Hace más de 80 años qu» ee emplea, con 
los mejores resultados, en el anundo ente-
ro, la PASTA y el JARABE D E iNAFB 
DELANGREX1ER, contra todas las enfer-
medades de la garganta y de los bron-
quios. 
P E R I O D I C O S 
Nueva remesa de periódicos acaba 
de llesrar & " I , a .Moderna PoPsía " 
U»s priuc^pales son: "Blanco y Xc-
::n;- ••-N«¡i"va MBLDdo;V ••Airolcdov 
ücl Mur.vh., • •Tucutc Semanal, 
Neurastenia gfástrica.— 
Con el uso del Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, la dispepcia desapare-
ce, las fuerzas se equilibran, el insom-
nio se aleja, así como l'a fatiga men-
tal y muscular y el emí'laiquccimiento, 
curiántíose la. neiurastenia.. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l . — 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Estreno de la zarzuela en tres «actos 
dividida en cinco cuadros, en prosa y 
verso, titulada L a Canción del Xánfra-
go. 
. P a y r e t . — 
Temporada de Opera de 1011. 
Compañía Giuseppe del Chiaro, sub-
vencionada por el Ayuntamiento de la 
Habana. 
[nauffuración de la temporada el jue-
ves 2 con la ópera en tres actos Tosca. 
ALBIflü.— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escribá.—Estreno de 
películas. —Función diaria. 
A las oebo: dos películas y la come-
dia en un ae.to E l Cuento del Tren. 
A la* nueve: dos vistas y la comedia 
en dos actos "Rija Unica. 
P o l i t k a m a H a b a n e r o . — 
Grn-n Teatro. 
No bay función. 
P o L t I t e a í i a H a b a n e r o . — 
Vaude'oült. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido, 
j- A las o c h ó : L a Victoria del General. 
A las nueve s sección doble con la co-
media E l Amei de la Casa. 
T e a t k o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar* 
fl." — Función por tandas. 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consula'do, 
Estreno en Cuba d'd núm- ro 17 de 
l«s ÁotnaUdrtdr* Europea*, rerista 
írr&fica semanal Europa entre otros 
sucesos se detall<an la Apertura del 
Parlamento Itlglés, la botadura del 
acorazado mávS potente del mundo " E l 
supr-r Drcadnqugthj'^la imponente caí-
da del aviador ruso Z'airkinc. y las 
proezas de la aviación efectuadas por 
Lamartine y el teniente Manard. 
Aídepláfl se cxbibirán las joyas del 
cine Por él honor d< fió h 'nmDKi: h',. 
surrrrei ihi: E l Cnndt d< M o n l r a r n *: 
Beatriz de T n i d a : Juan (h los Medi-
éis, etc. 
T e a t r o A l h a u b r a . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino Lopez^ 
A las 0 dio : L d E.rf.osteiún Sadonal . 
Prefientación de la piahétte. 
A las nueve: Packenehó <'apifalista. 
Presentación de la coupletista fran-
cesa. La pMnstCe, 
T e a t r o M o u m n P i O ü q e . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A hs ocho: Satóíí ele Frvebas. — A 
las nuovc: Gosas Cubiches.—A las 
diez: l/OS Scrrcfbs de ten Harem. 
Presentación de la bailarina y coa | 
pl"tisi;i Elasit^ Guerra. 
W A S i l l D Í J n ! 
Monasterio de l a Prec iosa S a n g r e 
C E R R O 5 7 9 
En la Cepilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
_ tiempo de Cuaresma, todos los vlérnes, á 
I las 4 y media p. m.. bendición dtl Santl-
; simo Sacramento y sermón á cargo de los 
! RR. PP. siguientes: 
Primer vlérnes. 3 de Marzo.—La Aponía 
de Nuestro Señor en el Huerto, por el 
Rdo. Pdre. Dr. Santiago G. Amigo. 
Segundo vlérnes, 10 de Marzo.—"La Fla-
gelación," per el Rdo. Pdre. Dr. Eustaquio 
Urra. 
Tercer viérnes, 17 de Marzo.—La Coro-
nación de Espinas, por el Rdo. Pdre. doc-
tor Santiago G. Amigo. 
Cuarto vlérnes, 24 de Marzo.—"JesVis lle-
va la Crua," por el Rdo. Pdre. Fray Nico-
lás Vicuña, Comisario de los Franciscanos. 
Quinto viérnes, 31 de Marzo.—"La Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo." E l Exmo. y Rdmo. señor Obispo 
Diocesano, celebrará, la santa misa á, las 
7 y media. Por la tarde los cultos acos-
tumbrados A la Preciosa Sangre. 
Sermón por el Rdo. Pdre. Francisco 
^ Abas cal, 
-Sexto viérnes, 7 de Abril.—Los Dolores 
de la Santísima Virgen, por un Rdo. Padre 
Jesuíta. 
Vlérnes Santo, 14 de Abril.—Sermón de 
la Soledad, á Jas 7 p. m., por el Rdo. Padre 
Florencio GU. 
E l Juéres Santo se tendrá el Santo Mo-
numento. 
NOTA:—Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Santísimo Sacramento. 
G 3-1 
DÍA Io D E MAIRZO 
Este mes está consa-gradto al Pa-
triarca .San José.' 
Jubileo 'Circular.—iSu Divina Ma-
¡jesta'd estiá manifiesto en la iglesia 
de N-uestra Señora del Pilar. 
Miércok.s (de Ceniza.) Ayoino con 
a'bstrnencia.—iKl Santo. Arig-el de la 
Guarda.—SanUs Ruidesina'o ó Rosen-
do. Albino y Siviardo, conlt'esorcs; 
illenculano y B. Miguel Oarballo, de la 
iC. de J . , ntórtixes; santas Budoxia y 
Antonia, mártires. 
(Bmipecemos hoy, 'hermanos míos, 
dice San Berna lidio, el santo tiempo de 
Cuarosma: este tiempo de combates y 
victorias para el cristiano, por medio 
de las armas del «nyuno y de la peni-
Üencia. ¡ ¡'Con qué ánimo, con qué con-
fianza, con qué fervor debemos co-
nuMi/.ar esta, carrera I E l Salvaictor, di-
ce San Jerónimo, santificó por su 
ayuno de cnarernta días el ayuno so-
lemne de los cristianos, y su e.ienvplo 
fné la primera institución de la Cua-
resma. 
;Ks bien sabido que se llama Miér-
'.-oles de Ceniza este primer día etal 
.iyuiro dp tCuaresma, á causa de la 
santa corenmuia de poner la cenizü 
sobre la cábr-za de los fieles que en él 
se acostumbra. 'Xo sólo en la nueva 
ley. sino también en el Antiguo Tes-
tannento, han sido las cenizas el sím-
bolo clie la penitencia. 
'Cdmo totdoe los hombres son peca-
dores, dice iSan Aig-ustín, todos deben 
ser penitentes; esto es lo que morió á 
los fieles, hasta á los miás inocentes, á 
'.lar en este día una señal pública de 
penitonciH recibiendo la ceniza sobre 
su cabeza. Ximguno de los fieles se 
exceptúa: los prímeipes como sus va-
sallos: los sacerdotes, y aun los obis-
pos, dieron al público desd'e los pri-
meros tiempos este ejemplo tan edi-
ficante de penitencia. Los mismos pa-
pas se someten como los dem-ns á esta 
ceremonia humillante de la religión: 
toda ta distinción respetuosa que se 
•hace al vicario de Jesucristo, consis-
te en no decir nat^a al imponerle la 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demAs iglesias las de costumbre. 
i 
E l jueves próximo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa. 
Lo <jue se anuncia para conocimiento de 
los Cofrades y demás amantes del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
A . M . D . G . 
2385 2m-l 2t-l 
P A R R O Q U I A D E 
Nuestra S i o r a fle Mi\m 
AVISO 
I>urantc la Cuaresma, todos los días al 
obscurecer, se rezará el Santo Rosario. 
Los viérnes, terminado el Rosario, habrá 
Sermón, que predicará el R. P. Daniel Iba-
rre. Franciscano; á continuación se Hará 
el Santo Ejercicio del Yía-Crucis, termi-
nando con el Mlsere cantado. 
Habana, 27 de Febrero de 1911. 
E L PARROCO. 
j i s ra» i Ü 
D E A R R O Y O A R E N A S 
SI viérnes, 3 de. Marzo, lo. de Cuaresma, 
á las seis de la tarde, dará principio el san-
' to ejercicio del Vía-Crucis (Estaciones) con 
la venerada imagen de Ñ. P. Jesús Naza-
reno del Rescate en el pueblo del Cano, 
por las calles de costumbre. 
Este piadoso acto se repetirá los viér-
nes 2o., 3o., 4o. y 5o. de Cuaresma, co-
rrespondientes á los días 10. 17, 24 y 31 
de Marzo. 
A la terminación del Vía-Crucis habrá 
sermón todos los viérnes por el Rvdo. P. 
Jorge Camarero de la Compañía de Jesús. 
L a solemne fiesta que anualmente se 
celebra en honor del Nazareno del Res-
cata correpsonde en este año al día 17 de 
Abril. Lúnes de Pascua de Resurrección. 
NOTÁ: Todos los viérnes del año, á las 
8 de la mañana, hay Misa en honor del 
divino Nazareno. 
E l Párroco invita á todos los devotos de 
tan milagrosa imagen á estos cultos. 
E l Cano, Febrero 25 de 1911. 
2257 5m-26 5t-27 
R . J . P . . 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
d e l f a l l e c i m i e n t o 
de l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r 
M a r p s lie l a r i Río 
L a s misas que se cele-
b r a r á n e l jueves 2 de l co-
rriente en l a cap i l la de 
la Prec iosa Sangre , s e r á n 
apl icadas por el eterno 
descanso de su a lma . L a 
misa c a n t a d a de R é q u i e m 
s e r á á las ocho a. m. 
L a C o m u n i d a d inv i ta á 
sus amistades á t a n pia-
doso acto. 
C e r r o 5 7 9 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los señores 
socios que esta Sección, debidamente auto-
rizada por la Junta Directiva, además ne 
los cestitos de dulces con que se obsequia 
todos los años á los niños y niñas concu-
rrentes á la "matinée" infantil, ha acor-
dado discernir entre los mismos, seis ob-
jetos como estímulo y premio á los que 
se presenten con más originalidad y gusto 
en el dlsfi-az propio de esa fiesta. 
Habana, Febrero 28 de 1911. 
E l Secretario, 
E X R I Q C E CIMA. 
C €31 alt. 3d-l 2t-2 
COLEGIO B E ^ AGUSTIN 
D E 1^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Biriglíe BorP.P.ipstiiios 
íe la América del Nortg 
Enseñanza de H««tudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el Inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay dopartamenío especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Dlreotor. 
E.-12 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA HISAS T SEÑORITAS 
7ra- y 2da. enseñanza y pa«"a Maestras. 
Labores en goneraJ, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereros, quí-
mtsaa, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
457 F . - l 
C O L E G I O 4 < C E ^ V A N T E S " 
A n g l o - K i a p a n o - F r a n c é s 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o é I d i o m a s - C a r r e r a s 
K a p e c i a l e a - S a n N i c o l á s 1 
Se admiten pupilos, medio y tercio pu-
pilos y externos. 
2287 13-26 F . 
PROFESOR DE INGLES 
A. Auguatus Roberts. autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el cisterna más eficaz de edu-
car el oído. 2270 13-16 F. 
C L A S E S PRACTICAS 
de Teneduría de libros. Aritmética Mercan-
til, Prácticas comerciales (.redacción del 
rwarlo, Mayor y Auxiliaros;) de 7 á 9 P. M. 
en San Miguel 182. 
2243 15-15 F . 
P R O y E S O R A XNGLBHA 
Una señora inglesa, burna profesora lo 
su iaioma. oon las mejores i ecornendaclo-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. S. 
A Ag-S-
LIBROS I>E SEGUNDA MANO 
Se vende, por la mitad del costo, un Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-Americano. 
28 volúmenes, en perfecto estado. Obispo 
86> librería, M. Ricoy. 
2272 4-26 
LIBROS D E MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas fir.as de Ba-
hamonde y Compañía, Bernaza ntiin. 1S. 
1099 26-29 E 
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Esnejo Se la 
MoJa 
Pesos 2 cy. 
anual. 
Máquinas de 
afeitar, con G 
hojas, $ 1-2"). 
Telescopios, 
o pies de lar-
go, con disco 
solar Í2-25 cy. 
por correo. 
7-17 
mm% y o f i c io s . 
Se estírpa por completo, 20 afios de prác-
¡ tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y fraran-
i tías .1 sati-facclón. Teléfono A-4665, García. 
2269 8.26 
E L S E ^ O R 
D. AUÜEDO CORBATO Y BRAÑA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy, á las cuatro de la 
tarde, los que suscr iben, padres , hermanos y amigos supli-
can á las personas de su amis tad se s i rvan a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r desde la C a s a de S a l u d L A C O V A D O N G A a l C e -
menterio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o l9 de 1911 . 
J o s é C o r b a t o G a r c í a . — I V I a r í a B r a ñ a F c r = 
n á n d e z . — J o s é M a n u e l . C a s i m i r o , V a l e n t í n , 
V i c e n t e . E n c a r n a c i ó n , C a r m e n , M a r í a y M i = 
l a g r o s C o r b a t o y B r a ñ a . — S o l í s , H n o . y C a . — 
G a r c í a y S i x t o . 
¡ o j o , o j o : p r o p i e t a r i o s 
Comején: E l único que g-arantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y sran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Pinol. 1931 26-17 V 
c 687 1-1 
SE COLOCAN DOS P E N I N S U L A R E S 
de criadas de manos, una entiende un poco 
de costura y la otra de cocina: las dos tie-
nen referencias. Factoría núm. 7C. 
__2363 4-1 
ÜNA SEÑORA PENINSUDAR~5ESEA 
Golpearse de criandera': puede verae su 
niño. Calle Juana Alonso núm. 12, Luvanú 
23S2 4 . 1 ' 
j X A - J O V E N ~ P E N I N S l J L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad para co-
cinar á. la criolla y española, prefiere dor-
mir en la colocación: tiene quien la reco-
miende. Hospital ntim. U, entre San Ra-
fael y San Josó. 2360 4 . 1 
D E COCfÑÉRX^ACÉR~LIMPIEZ\~Ó 
acompañar á una señora, desea colocarse 
una peninsular que tiene quien la garan-
tice. Salud núm. 79. 2359 4 . 1 
DESEA COLOCAriOX DE~CRÍANDE-
ra una joven española cine tiene tres me-
ses de parida, es jpVen y robusta. Infor-
man. Plaza del Yapo- núm. 21. en la a¿Ó-
cTar£Ir P ^ t e n ^ la « f o r * 
4-1 
[ i ¡I í i 
se solicita una criada de manos, del país, 
que tenga buenos informes, sin éstos, inú-
til que se presente. 
2389 . *" — 
~BrÉÑ"lrbc iNERO r e p o s t e r o , p e -
nínsular. desea colocarle en casa de comer-
cio 6 particular, cocina á. gusto de las fa-
milias, es honrado y aseado, cumple OWH 
con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha trabajado. 
Informan en Lamparilla núm. 104. 
2357 
" c o c i n e r o PENINSULAR q u e - S A B E 
cumplir con su oVligación y con todo lo 
que se le mande, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio: tiene quien ga-
rantice su conducta. Informarán en la ca-
lle de Aguiar 92, portería. 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos para corta 
familia 6 para limpiera de habitaciones y 
coser: tiene quien responda por ella. Sa-
lud núm._31. 2352 *-* 
" E N C A S A D E COMERCIO O D E UN 
matrimonio solo, desea colocarse de cocine-
ra una joven de color con buenas referen-
cias. Obrapla núm. 69, de 3 a 4. 
2399 „ 
COMIDAS P A R T I C U L A R E S S E R E -
parten en tableros á domicilio,, servicio co-
rrecto y puntual. Galiano 75, Tel. A-4014. 
__2398 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A . P E -
ninsular, desea colocarse en casa de familia 
ó de comercio, pudlendo Ir al Vedado: tiene 
referencias. Monserrate núm. 57, acceso-
ria A, por Progreso. 2396 4-1 
^ S E A ^ O L b C A í t ó E ' D E CRIANDERA 
una joven peninsular de dos y medio me-
ces de parida, con buena y abundante le-
che. Dirigirse al portero. Prado nftm. 85. 
2395 4 - l _ 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: entiende algo de costura y sabe co* 
ser 4 máxjuina y tiene quien responda por 
ella. Informarán en San Francisqo 15. bo-
dega. 2898 4-1 
D E S E A COLOCARSE U'N B U E N C o -
cinero, peninsular, á la criolla, española, 
francesa y americana, con referencias de 
saber trabajar y honradez. O'Reilly 90, 
" L a Constancia." 2409 4-1 
TftNA. BUENA COCINERA. PENINSXT-
lar. desea colocarse en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias. Revlllaglge-
do núm. 4. 2407 4-1 
-SOYEN P S S K I N S U L A j T _ D E S E A ^ C O L o -
carse de criado 6 camarero en case, de bue-
na familia: «abe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan en 
Aguacate número 84, entre Lamparilla y 
Obrapía. 2403 4-1 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR, D E 16 
afios, desea colocarse de manejadora ó 
criada de manos: tiene buenas referen-
cias. Infonman en Gloria núm. 2, esqui-
na á Zulueta. 2392 _4"1 
S E SOLICITA, E N PRADO 105. UNA 
cocinera y repostera de color que sea asea-
da. SI no sabe bien su oficio que no se 
presente. 2391 4-1 
A6EHIIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel. A-2348 
Con referencias facilitamos camareros, 
criados, cocineros, ayudantes, dependientes 
de fonda, café, bodega y cuadrillas de tra-
bajadores para el campo. Se sirve para 
cualquier punto de la Isla. 
_23S0 4-1 
D E CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora, desea colocarse una muchacha pe-
ninsular, tiene referencias. Barcelona nú-
mero 9. 23S8 4-1 
CRIADA O CRIADO PARA APARTA-
vuento de caballero solo, ha de ser compe-
tente y tener referencias. SI no, inútil pre-
sentarse. Calle Linea núm. 1 (Crucero, Ve-
dado)1, de 12 á 1 y de 7 á 8 p. m. 
2387 4 - l _ 
VEDADO.—SE SOLICITA UNA C O C I -
nera que sepa bien su oficio, aseada y que 
duerma en la colocación. Sueldo, 3 cen-
tenes. 19 y D, Vedaao. 
2382 | 8-1 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra, muy aseada, que duerma en la colo-
cación. Sueldo, 5 centenes. 88, Oficios, al-
tos. 2375 4-1 
' U X ^ C O C I N Í ^ A ~ P E Ñ l N S U ^ A T r s d L i -
cita colocarse en casa de familia ó de 00-
niercio, dando referencias. 'Lamparilla nú-
mero 34, altos. 2374 4-1 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 34 años, 
soltero, de profesión jardinero es Inteli-
gente y activo en floricultura y sabe cum-
plir bien su obligación y también sabe do 
carpintería y pintura, con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 71, alto». 
2325 8-28 
UÑA JOVEN PENINSULAR. R E C I H K 
llegada, de 26 años, desea colocarse de 
criandera, de 2 meses de parida: tiene bue-
na y abundante leche y quien la recomien-
de. Informan en Animas núm. 58. 
__2324 4-28 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE_MA-
noa en Jesús María 98. Sueldo, dos cente-
nes y ropa limpia. 2323 4-28 
SE SOLK' 1TA : C O r i N E R A BLANCA^ 
sin pretensiones, que cocine á la española 
y criolla, de moralidad y tenga referen-
cias. Sueldo, 3 centenes. San Rafael 140, 
ultos. 2320 4-28 
ÜXA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse para acompañar 6. una señora 6 
limpieza de habitaciones, en casa respeta-
ble: tiene recomendaciones. Informan en 
Mercado de Colón 9, altos, por Monte. 
'2.819 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarpe de criada de manos, es humilde 
y trabajadora y tiene quien la recomiende 
de las casas en que ha servido. Informan 
en -̂ an Lázaro núm. 295. 
__2318 _ J 4 - S S _ 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-
lav de regular edad de portero, eamarero 
ó criado de oficinas: tiene referencias de 
ias casas en que ha rstado. Informan en 
Teniente Rey y Monsorrate, bodega. 
2317 4-28 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular de criado de manos: sirve enn 
perfección, según se desee, es muy hon-
rado y tiene las mejores recomendaciones, 
desea casa respetable. Informarán en Co-
rrales 50. 
2315 4 . 2 5 
'DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, con un matrimonio solo, 
una r̂ e cocinera- 6 criada y la otra de ma-
nejadora: sabeii cumplir y tienen referen» 
oitis. Informes, Campanario 229. 
J2306 4-2| ' 
UNÁ AMERICANA DESEA COLOCAR-
se de doncella ó enfermera con familia que 
vaya de viaje. Escríbase á Mrs. E. J . Torln, 
Lamparilla 5S. altos. 
23^ . 4-28 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
r.os de mediana edad, blanca 6 de color, 
que sepa cumplir con lo que se comprome-
ta y traigra buenas referencias. Luz 85. 
¿Ros. 2314 4 . 2 8 
CIMA! • iS DE MANOS: |-:x REINA 124 
se solicitan dos ouenos criados que pre-
senten referencias de las casas en que han 
servido. 2311 4,08 
DE CRIA DA D E M A N O S O Ü A N B j Í -
dora. solicita colocación una peninsular que 
tiene quien la garantlcge. Zanja núm. 72. 
"308 4-2S 
AGENCIA D E COL/OCAíCIONES D E RcT 
oue Gallego, Aguiar 72. Teléfono A-2401. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros v traba-
Jadores. 2307 * 4 . 2 8 
SE SOWCITA..ÜNA -CRIADA PARA loñ 
quehaceres de la casa, en Habana 14 al-
to?. 2304^ _ 4-28 
UNA LAVANDKRA D E MEDIAN^ 
edad, de color, desea colocarse nara lavai 
e,V.7-sa de fanMa. Escobar núm. 69 2345 4.2| 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E S T A C I O N E S D E A M O R 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M S 0 8 9 f i X ü S 
ric^e, pobres y de pequen* capital, 
6 eme tencan meé ion de vtda pue-
den easar^e lepaknerte. eF^riMen-
d* con seHo, muy formal y r-onfl-
denciai iner»? al Sr. Robien Apar-
tada 1014 de c»rre«B. H a ' a n a . Hay 
seftorlta? y \i':daa ricas oru© a c « p -
tan matrlip^nir, con qui^n carez-
ca de oa«M««l y s«»a mará!, l i n c h a 
•eriedad y rosei-va imseretraole. 
aun para los inti»>os familiares y 
'•.'OS. 
2179 . 8-23 
PLUMAS FUEHTES 
S e niHttdctn j » o r c o r r e o e e r t i f l o a c l o 
N o . l p r e c i o S l . O O U . S . C y . 
N o . 2 9 t . ¿ B ., 
N o . 3 & 2 . 2 B „ 
N o . 4t * 2 . S O „ 
<jrarHi»ti/.a<lo p u a ' o H d e o r o 1 4 K . 
ImiH-'-MtK y l ' a p e l e r i í > , O b i s p o 3 9 
H<)? K C A D K . C R K W S v f a . 
426 F . - l 
I i impaciente, aguardaba la orden 
P R I M A V E R A marcha, An-dresillo y Antonia, sin j 
cuidarse de] correr de las hora©, con-1 
Cuando Andresiüo. terminada la ni- tincaban el idilio comenzado, que lia-j 
la tarca del día, iba con direccián al ^ il,^ado va á los trámitos del ju- ! 
potrero para soltar la yunta de her- ramento de eterna fidelidad, impues-; MAXF:J>T>0^: ^ SOIjTrrTA UNA 
T U - ¡ d o .o,,,,- ?„e no . e a . u y joven y ^ l ^ ^ s V n T T ^ r ^ t ^ 
' v T ^ d o reIer€o,re1fS- Calle 10 t * * " ™ * } " muy bajo interés. Kiearola. Empedrado 
4-26.. de 2 é 4, Te lé fono A-1205. 
5 T A 7 1 1 1 i : ^ ; P R E S T A T V T O S 
T * * ± 1 - * A J * ± C O M P R A Y V E N T A 
• Los que deseen casarse pronto, compren en esta casa sus prendas. Los que quie-ran ser leh-es en el matrimonio, compren los muebles. Los que Omc-i-n «le^ancia 
# r0Am?rrf?*"T^paS; Z Para 0bte.ner triahnfn Rn loB " W * * * B m p e L r f vendaren 
Z í .A Z f ^ A - De suerte que. en esta casa hallaran amor, dicha, chic y é i i t o . á cam-
^ bio ae las respectivas operaciones. ^ V'1LU ^ 
é S U A R E Z 4 3 j 4¿5. T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . 9 
400 
j ^ . . . . , , . . . . . . . . . » . . . . L , ..v r r i i n c m o uc cierna L H u a u M u , n u f i 
mrjo*. que con ese tardo paso de bes to p0r ei amor que pasaba con •' 
Ta í-a-isina. inarcliaban didanic dé él, m()r je besos y batir de alas." 
cncontrbse junto á la cerca llámala A,.U(li ,M¡uinoccio primav.-ral de • - ^ - g — — -
EJSQI ' IXA. V E . V D O 1 B N E S T A C I U 
dac!, con infi.": d* 4-;0 metros: no tiene cen 
a á 
42 
<lr los a.íruinaldos—que separaba el erptisiqo n u r ó . . . pero duró oculto en 
éiwnjno d€ la ca^a de vivienda—á la aqüeliae almas ingenuas, 
sin par Antoñica. 'la moza más gua- Andresillo era muy pobre para as-
pa de aspiellos contornos, la única bi :,pirar ^ ia niano de su adórala; pero 
,ia y preeiadii jéya del austero labra- ya S9 había trazado su plan. Tra-
dor. d<:n Casimiro del "Rojo, dueño de "bajaría muvho; ahorraría bastante; 
la finca donde Andresín ganaba un lucharía, en fin, para conquistar una 
mísero jornal. posición decorosa, y cuando esto su-
Tiempo bacía qué o] intrépido Cn- ^ l ^ r a ¡qué tríunfo! llamaría á D. Ca-
pido—que lo mismo actúa en los re- ^miro y con todo el énfasis que usa-
gios alcázares que en las abruptas ra gj ^Uf. s-atiefeeho de la victo-
fierras. nn las aristocráticas urbes ^ ]0 ^n-íg 
que -mi las fera'-'ps campiñas—había j —Antoñica me ama. yo la adoro; 
tocado con la aguzada punta de-uno i g.ozo ê nTia posición desahogada 
efe sus sutiles dardos eróticos, las pUp.(j0 ofrecerle nn nombre honrado 
hasta entonces cerradas puertas del | v pU€s t.atj0 ^ m(f vengo á pedí-
Co.̂ izón de Andresillo. ^ írosla para hacerla mi esposa 
Y aunque Antoñica—Heroína do i pira ftsta) pues, la única esperanza 
nuestra, geórgica—no andaba igno- qur animaba al adolescente agricul-
rante de las nobles int-nciones del ga- p0rqil.e hien sabía él que don Ca 
ñán. ni le result aban pecaminosas, aún .̂m^ro tenía an g^niecilio y tratando 
no habían llegado ambos á un acuer- : Re ¿e Ba chiea, lo más florLck) de aque 
do. por falta de tiempo y de lugar; ^ lugares, no se mostraría el viejo 
pero, como invariablemente^ sucede 0̂i00 ^ j^e^e 
en estos casos, lo que no babía salido | jUy ^ acuerdo estuvo con este mo-
basta enton.-es por 'los labios, ha do de* pengarj Romualdito, el bijo del 
tiempo lo habían revelado los ojos rico del barrio, á quien An-
clocuentemente: los de ella, azules , ¿ ^ ¿ 1 ^ únicamente había comunica-
ron estrías gris-perla, y los de él, ne-;do ^ p j ^ . ^ 
gms como el azabache. ¡ E l joven Romualdo del Talle (al 
Y ¡claro! y como hubiera dicho ^ p(>r man^ras distinguidas y 
Campoamor. la tarde, la ocasión; to- por 6er ^ de ^ p p ^ p ú n f a Uamé 
do ello vino de perlas para que los , ban)e ^ ¿n(Tlieaito de] in^ar) ofr^ 
enamorados hicieran brotar de su« .6 k ^ pareja hacer entre 
pechos, á raudales, suspiros que no ellos e] noh]e oftcio áe ^nge] tutelar 
cabían adentro y sentimientos que ¡ _ s í _ ^ c í a ¿ puesto joven—no 
pugnaban por romper el duro molde ^ i a ^ ¿ i g ) que ^ ^ p^e tr> el triun-
fo. Ésto es cuestión de cachaza y es-
perar 
Antoñica se conformó. Cuando el 
Duquesito lo decía, que era una per-
sona instruida, no había porque íhi-
dar df la próxima felicidad. 
h . H E R N A N D E CZ. 
(Con-tinítwÁ). 
I C I T A U X A B T ' E X A C R I A D A 
que sepa servir í la mesa y traiga buenaa 
referencias. Se le da buen sueldo. Calle 
4 entre 17 y Ifi, bajos de Vi l la Carmita. 
225« 4-36 
2 2 8 9 4-26 
L W A J O V E X P E X l X S T L A R D E P E A 
BUEN NEGOCIO 
por no poderlo atender sn dueño, ee vende 
un café, billar y posada, bien acreditado, 
colocarse de criada de manos: no tiene »e da arreglado: tiene contra-tn, paga poco 
qiv los encerraba 
La tarde era de ^íayo, de Mayo flo-
rido; de esas tardes en que pésale al 
«ol retii'arse al ocaso augusto ; de esa.s 
tardes en que por todos los rincones 
del campo emerge suave, sutilmente, 
el grato perfume de las flores eon-
oue Primavera exuberante se adorna, 
T mientras la yunta de bermejos, 
T'X J O V B X E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
cerse de criado de manos: es intollgren-
te, habiendo servido ft. distirvgruidas fami-
Ha» de loe cuale* tiene recomendaciones. 
Informarán en Gallono ST, cldrlera ,íe ta-
bacos. 2S02 
. "ÜNA COCÍXERA P B X I X 6 T T T x A - R S O L I -
cltn codocerse en caea de familia 6 de co-
mercio: cocina A i * eepaJiola y criolla y 
«iene imena» referenofcw. Mura-lia núm. 89 . 
2 3 0 0 4 >2S 
" U N A PÍÜNlrX'STJLAR DBSSX C ó t t ) -
carse de criandera, con tnienas referenc**. 
informan en San L A m w o 3 1 1 , entrada por 
Eepada. 2 2 9 » 4 - 2 8 
S E S O L I C I T A . U X A B t T B X A CX>CTXE-
ra. peninsular, aue duerma en l a coloca-
cÍ6n, Sueldo, cuafro luiees y ropa limpia. 
B a ñ o s 146 , entre 1 5 y 1 7 . Vedado. 
2 3 4 6 _ 4 - 2 8 
" ^ E S E ^ _ C ^ 1 ^ C A R ^ ~ I J Ñ A M U C H A -
cha perinwilar de criada 6 naanejadora: 
tiene referencias de casas en donde ha 
estado. Informan en Gloria núm. 1 2 9 , a l -
tos, cuarto núm. 2 3 . 
2 3 4 4 _ A " 2 8 _ 
T U N A C R r A X D E R A P E X J N S Ü l ^ A R - DE5~ 
^ea colocarse A leche entera, de dos meses 
y med'o, pudiéndose ver el n iño: esté, re-
conocida y tiene referenola». Oficios n ú -
moro 5. altos. 2 3 4 2 4 - 2 8 
S E S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O 
ppra la provincia de la Habana y hacerle 
repodo con una botica en un pueblo impor-
tante, donde se le garantiza gran utilidad. 
Manuel Fernández , Re ina 3 3 , Güines . 
2 3 4 1 8 - 2 8 
U X A C O C I X E R A P E X I N ' S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio: es cumplida y tiene referencia*. V I -
HeKas níim. 1 1 0 , bodega. 
2:143 4 - 3 8 
^ l A T R I M O X l O P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse, junto, eHa de cocinera y él de 
Bbrtero ó criado de manos: saben cumplir 
con su obl igación y dan referencias. I n -
fórtnar&n en San Miguel núm. 2 0 1 . 
_ _ 2 3 4 0 _ 4 - 2 8 
S E S O L I C I T A U X ~ B Ü : E X C R I A D O ~ D E 
manos que sepa cumplir con su deber y 
gi;c tenga buenas refereí íc ias . Egido n ú -
mero 8, altos. 2 3 3 8 4 - 2 8 
S E - S O L I C I T A - ! - X A C O C T X E R A ^ Q C E 
sea hlanca y duerma en la colocación. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Ravo « 0 , 
bajos. 2 3 3 7 4 - í . í 
r x A j o v E x - p e x l x s i J l a r ^DESEA 
colocarse para criada de manos, teniendo 
qbler la garantice. B e l a s c o a í n núm. » 3 6 . 
_ 2 - " " : > ^ 4 - 2 8 
I M S P T ' E S T A A ' A V U D A R E X A I j G - U -
p «s quehaceres, desea colocarse una coci-
nera peni; sular y con referencia», pero no 
k - boloca menos de tres centenes. San X i -
co'á.s núm. 108 , altos. 
2332 4-28 
U X E X C E L B N T E C O C I X E R O T R E -
poatero. peninsular, desea encontrar tra-
bajo en casa tonftW^ puee ee iperaona seria 
y »«ibe CBtnplIr con «W dítoor. ha trabaja-
do en caeas reasaetableB de esta capital, en 
las que pueden tomar Informee. Bernaza y 
Lampftrnia,_"b«a©fla. 22U 4 - 2 l _ 
" ^ O C X í f e í J O WBIPOSTE^IO, S E O F R E C E 
pcvre oa«a* de primera claae, estabiecl-
twiente 6 particular. EstreMa SI, esquena 
A Angeles, rnfomvapftn. 
22*5 5-26 
JARDINERO 
Se solicita. »4n pretanaíones , pero con 
buena» referencias. Sueldo, 3 centenes, ca-
sa y comida. Dr. D o m í n g u e z , Onca entre 
B a ñ o s V F , Vedado. 
C 609 4 - 2 6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
nos que sea i « l l y l impia: buen trato y 
buen ameldo. J e s ú s del Monte 3 6 2 . 
•3271 4 - 2 6 _ 
D E S E A C O L O O A f l S E U X A J O V f e x ' D E 
color de manejadora. In formarán en Mi -
slftn núm. 89 . 2 2 6 6 4 - 2 6 
Una señora americana 
que ha estado eimpleada por el Gobierno d» 
los Estados Unidos en trabajo» dipíorná-
tieos, eepeoialmante como traductora ai 
castellano, el cual conoce perfectantente, 
desea ana colocaició'n de responsabilidad 
cerne taquígrafa y traductor, preferible-
mente en un bufete de « b o g a d o s . E l l a e s tá 
disi3ue>sta á dar ]a« mejores referencias 
que se deseen. Dlviglrae al Apartaído 1 2 0 7 , 
Habana. 2 2 4 8 4 - 2 5 
pret elisiones, sabe cumplir con su obll 
gacióji y tiene quien la garantice. Sueldo, 
tros centenes. Informan en Maloja 1. altos. 
2 2 0 2 4 - 2 « 
D E S E A C O L O C A R S E U X A JOVEX^MÉT 
jicana de manejadora ó criada de manos. 
Para Informes en Industria i01. 
2 2 5 5 4 - 2 6 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
fere«c ias y se dan. situada cerca del P r a -
do. P a r n u é O n t r a l y principales teatros. 
Empedrado 7 5 . 2 2 8 6 4 - 2 6 
M O X T A D O R ^ r a . W C T R O M E C A X T C O , se 
ofrece para dentro 6. fuera de la ciudad. 
Dir í janse á Cuba y Sol, café. 
2 1 0 0 8 - 2 2 
SÉ D E S E A S A B E R D E U X M E D I C O 
que ciuiera ir & ejercer su profes ión á un 
pueblo muy próspero y cercano de la H a -
bana. Se le garantiza un sueldo. Infor-
mes en Aguiar 2 8 , de 2 á 4 P. M. 
KWl 1 6 - 1 1 F . 
100 PESOS 
bien garantizados le producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 3 0 0 ie 
producen 15 mensuales Dir í jase á Cuba n ú -
mero 3 2 , Oficina núm. 9. 
1 9 5 2 1 0 - 1 8 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A H A C E R -
se cargo de criar á leche entera, buena y 
abundante, de '30 días , un niño ó niña, 
bien en casa de la cr ía ó en el de te. no-
driza: puede salir de la Habana. Vapor 
núui. 24 cuarto núm. 8, á todas horas. 
B78 4 - 2 6 
alquiler, con horno para pan y duice, local 
para poner de todoe los giros. Vedlo v os 
convencsrWs. Hoyo Colerado, Real n ú m e -
re 5 4 . C 599 15-24 F . 
V E • A B • 
Se vende una magníf ica propiedad, de es 
quina .en Línea; se admiten hasta quince 
mil pesos de contado y el resto en cinco 
aftos. con un módico interés . Con el a l -
quiler se puede paear. Informa el Xota 
rio Jos^ A. de Sant i i lán , Empedrado 5, de 
S p. m. 2221 10-24 
S E V E N D E O S E ' A L Q U I L A U X l l E R 
moso chalet en la calle de Alarquós de la 
Habana esquina k Libertad, Vívora, E s t r a 
da Palma, in formarán en Z a n j a 118. 
215': 8-23 
V R N ' D O , E N $6,600. L A X U E V j T V b O 
mta casa Figruras 73, muy fresca, dos plan-
taf. escalera de m á r m o l , sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y sanidad cotnpleta, pisos 
finos, lo mismo el bajo, trato con su due 
fto, en el alto. 2 1 0 7 8-22 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A V E X 
do una magnífica casa, con capacidad para 
una larga familia, de azotea v pisos finos. 
Precio. $14,000. Peralta, Obispo 32, de 9 á 
l l V de 1 á, 2, 2109 8-22 
C A S A D E H U . E S P B R B S , S E V E N D E 
en $1,000, con M habitaciones y de ellas 
hay 18 con balcón á la calle, con contrato 
de 6 años. Informarán en Monte 1CB, de 
9 á 11 y de 1 & 4. 2122 8-22 
S E S O L I C I T A UN M E D I C O 
que riuiera servir la plaza de Médico Mu-
nicipal "mra al pueblo de Paso Real de San 
Diego, dotada en el actual presuTmeeto con 
treinta pesos mensuales, cuya as ignac ión 
será aumentada en el ejercicio venidero á 
cuarenta pesos. Dirigirse al Alcalde Mu-
nicipal de Los Palacios. 
216>! 8 - 2 3 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabaje rela-
cionado eu contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
J A R D I N E R O D E P R O F E S I O N 
Inteligente y activo en arboricultura y flo-
ricultura en general; garantiza su capaci-
dad, se ofrecería en casa de importancia, 
d is t inc ión y gusto. Dirigirse a l seflor A r -
mand y Hno., Jardín " E l Clavel," Marianac, 
TtI*fono núir . 7028; pedid por el jardinero 
Joaquín Vendrell. 19t;4 10-18 
V E X D O 
una casa en Estrel la , de esquina, en $ 1 0 , 6 0 0 , 
en Corrales $4,000. dos en Perseverancia en 
$ 8 , 5 0 0 cada una y un censo de $ 2 4 4 , en 
Alambique $4,000, en Cárdenas , de esqui-
na, en $23,000. Cuba 7, de 12 á 3 , J . M. V. B. 
2 0 9 7 8 - 2 2 
S E VENDE 
L a b o n i t a y f l a m a n t e c a -
s a , M a l o j a n ú m e r o 6 0 . 
T E N I E N T E R E Y 2 5 
c..>91 14-P.-23 
S E V E J X D E U X A V I D R I E R A D E T A B A -
C O S , cigarros, billetes de lotería y cajnblo 
de monedas, en punto muy comercial; se 
da en precio módico . Informan en Luz 24 , 
sastrer ía . 20Ü5 8-22 
e tecas 
S O L n ú m . 7 9 
Se da dinero en 'hipoteca. 
232!) 4 - ! 8 
8TX I X T E R V E X C I Q X O E r o R U K D O R 
se toman seiis mil peeea on hiDot^c-i, pa-
gajido el doce por ciento anuai. S i el tií-
potecario desea tomar parte en una indus-
tria produetlHa.. se la garantiza «Jei 2 al 
4 ipor ciento mensual. Jesí ia Mar'a 17, l>a-
jo<s. de 8 á 11 de lu macana y de íí á. 7 
de la tarde. l ^ i 6-2i 
D I X E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy en todas cantidades en esta c iu-
dad, Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro censos y tenRo casas desde $ 2 , 0 0 0 
¡ h a s t a $ 6 5 , 0 0 0 . Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
2 0 7 1 « - 2 1 
S E V E X D E U N A C A R X I C E R 1 A Y 
puesto de frutas, la venta diaria es de 90 
á 190 kilos. Informa, M. Gesto, Concordia 
1 6 6 . Taller de Carros. 
2 0 4 0 8 - 3 1 
G R A N N E G O C I O 
Muy en proporción se vende un m a g n í -
fico establecimiento de v íveres y caff, bien 
situado, vende de sesenta pesos diarios pa-
ra arriba y puedo vender m á s si se atiende 
bien. Se vende por tener q u « ocuparse de 
otros negocios. Informan los señores B s t é -
vanoz, Fernindea y Ca . , Obispe núm. 5, A l -
m a c é n de víveres . 2 0 8 3 8 - 2 1 
D I X E R O E X i n P O T E > C A 
E n todas cantidadas en esta ciudad, Ve> 
dado, ' Je sós del Monte y Cerro. Compro 
censos y ne#rocjo alquileres. San Ignacio 
»0. de 1 á 4, Juan Pérez . 
1103 26-29 E . 
M e É i r á s y i É l s M e i t o s 
U X A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
d«sea colocarse de cocinera y repostera: 
es asea'da y formal, teniendo quien la re-
comiende. Informarán en Bernaza núm. 3 0 , 
cuarto núm. 4. 2 2 5 0 4-25 
U X A J O V E X P E X I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien responda por ella, en Hos-
pntal núm. 4. 2247 4-25 
S E V E X D E 
la casa de nueva cons trucc ión Cádiz nú-me-
ro 51, de dos ventanas, sala, saleta, 3 cuar-
tos, techos de cemento y hierro, en condi-
ciones pera recibir altos, en $4,500. As í 
como la de Zequeira núm. 16. con sala, sa-
leta, dos cuartos y saleta al fondo, con 
todos sus servicios modernos, en $2,500; 
t a m b i é n se alquila. Informarán en las mis-
irías ó en E s t é v e z núm. 53, D. Gonéález. 
_2408 ¿ 4-1 
S O L O "POR C U A T R O D I A S , Y S I N I N ^ 
U N JOA^EX A L E M A N S O L I C I T A H A -
Wtarión con toda as*etencla en una casa 
de familia oatólica. Dirigirse por escrito t ervenc ión de corredor, se vende una casa 
á P . M., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Í 2 < « 4-25 
1 X A J O V E X P E N I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criarla de manos: no tiene in -
enm enienie en salir al campo, no admite 
tarjetas y tiene referencias. Informarán en 
San X ico lás núm. 286. 
_ . 4 - 2 8 _ 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A X E -
jartora. desea ' olo.-arse una joven peninsu-
lar con buenafs referencias. Concordia n ú -
mero 179. 234r> 4 .28 
r . X A J O V E X p f / x t x r u l a r S O L T C Í T Á 
colocarse de criada rie manos ó para i r a -
nelar nlfio recién r-^cldo: tiene quien la 
garantice. Aguacate n ú m . 106 . 
^ 2 : ? * « 4 - 2 8 _ 
D R S F A C O L O C A R S E U N C O C T X B R O 
y repastero. con muy buenas reOrsn'Ma.s, ' 
muy acostumbrado A servir 
tlculnres; hace algunos año 
BU arte. Informan en lnd„_ 
coquina á Animas. 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E X C T A 
de Manual Rodriguen y Rodríguez , de Oren-
se y que hace cerca de siete años que vino 
á Cuba. Lo solicita su hermano Domingo 
Rodríguez y Rodríguez , vecino de Vives 
núm. 138. 2254 8-25 
" ~ D » S E A C O L O C A R S E . E X C A S A E X 
que no haya n iños , una excelente criada 
de mani>s. Informan en Amistad núm. 41. 
2252 4-25 
P O R S I 6 O R O 
por la mitad de .su valor. Informan en Z u -
lueta núm. 3, café . 2355 4-1 
S E V E X D E X 
baratas, dos casas nuevas, juntas, con bas-
tante capacidad, á una cuadra de la Calza-
da del Cerro y dos de Infanta, Informa, L . 
Escauriza , Habana 241. 
3253 8-1 
G A N G A V E R D A D 
Vendo un solar de esquina medio regala-
do, de 1,227 m. á la entrada del Vedado, 
calle Trece, por enfermedad, informan en 
Bernaza 72. café, Menéndez . 
2411 4-1 
ELPIDIO BLASCO 
vpndoTnoc nrr , . ; . TrQÍíHao £ l „ i Vendo dos casas de nueva construcc ión 
vendemos preciosas v a j i l l a s , ron file- | reroa áe 0 * ^ 0 . en 6,500 pesos cada una, 
te de oro. compuestas de 108 piezas, ; sin gravamen. O'Reilly 38, de 2 á 5. 
todas MtileÑ y necesarias en una mesa. __2;?33 8-28_ 
En O'Reillj 51 y Obispo 68. ! O J ^ ! b o d e g u e r o s : v e n d o f n a 
f A C l A "nT •irTV'n-ork ' I *)0fíe^a 0011 novecientos ó mil pesos de exis-
1 / A o A D E í i l i í t R R O 1 tencia. en mil ochocientos pesos, módico 
T p l é f n n r t ñKíi ' alciu'lor >' buena venta, por tener precis ión 
l e i e i o n o onu, : dp atender á otro negocio. Informes: Oficios 
^ ¡ 13, de ocho á diez y de dos á cuatro. No 
> •!•:SITAMOS P . U E X A S : admito corredores. 2351 8 - 2 8 
4 2 9 
M O D I S T A S 
oficiales duupmterai y ;;ayer.is. También 
ir en casas par- ' ̂  Z ^ r v t , ^ j S í - 5 ^ ^ V i f ? 6 ? Co- »»tIoa esquina á Plasencia, se ver 
ños que Profesa I í t ' n ú m 83 COm :5- í ^ ' í ^ 6 a l ^ l l a u" P^piO pat 
lustria 78, altes, i - ' ™- — TTlz S'24 : depós i to . Superficie, 1,123 metros. Infoi 
J S 4 7 4-28 
RELOJERO SE OFRECE 
T mr8" á la ralle Santa Clara nrtm- lfi-
4 - K 
T E N E D O R B F L I B R O S 
Se ofrece p^ra todw o íase de trabajos da 
comabilidad. LVeva Uhroe en hora , S S c J 
Na "une ír„b_a:,a_n.cef- J^uldaciones , etc. 
«6 esquina & S a r NIcolAs. altea £ o r San NI col x 
d o s P E N n x s T - i . A R ^ ^ r T i T r r T T T x > o ~ 
nejaílora. San N 
criandera. tres me-
os A ma-




S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , P E - ; marán Ramón Peftalver, de S á 9 ^ y de 
ninsular. de mediana edad, que censa prác- | 2 á 5. Galiano M í -
tica en el manejo de los niños v referan- ' 2309 4-28 
ro 34 SVedadotreS ^ L I S E V E N D E U X P L i E S T O DÍK^FR.ÜTA 
en buen punto, dentro de la Habana, por 
poderlo atender. Informa su dueño en 
mpostela 189. alto», señor J . P e ñ a . 
292 4-26 
S E V E N D E 
una cómoda y b ie» constrafda caaa-quin-
ta, en la loma del Vedado, construida en 
un terreno de esquina, con 3 6 metros de 
cada lado, ó »ean 1 ,300 metros cuadradop; 
se comipone de portal, pasillo, sala, hall, s a -
leta, comedor, seis cuartos, cocina y dos 
inodoros; y por «reparado dos cuartos, tin-
glado, gailinero é inodoro. Tiene jardín y 
árbo les frutales. In formarán en t i n ú -
mero 31 . entre 15 y 17 , / 2 0 2 7 8 - 2 1 
B U E N N E G O C I O : 9 E ~ V É í Ñ D B U N A 
bodega, sola en esquina, buen contrato. 
Venta de 35 á 30 pesos diarios, ó se ad-
mite un socio con referencias. Informa-
rán en Oficios núm. 7, barbería. 
2 0 5 9 8 - í l 
S E V E N D K U Ñ Á ~ C A S A E N L A C A L L E 
de la Florida, de moderna construcc ión . 
Gana cdmwenta pesos moneda americana. 
Se da barat,^. Sin corredores. Informa», 
Gloria 116, hab i tac ión nám. 10 . 
1 5 0 9 2 0 - 8 r . 
C A S A N U E V A ( E S Q U I N A D E F R / A I -
!e) de alto y bajo, se vende, bien situada, 
una cuadra del Parque Central, renta 
•Slg.'O oro español al mes. P a r a tratar y 
verla. Habana núm. 9<. 
C 3 3 9 1 5 - 1 4 F . 
S E V E N D E N 
8 so'ares, juntos 6 separados, en la calle 
de Patrocinio, loma del "Mazo,' lugar el 
m á s alto de la Víbora. I n í o n n a t á n en la 
calle de Amistad núm. 126. 
1941' : 5 - l ? F . 
F . - l 
i m u 
apenas estrenado, es muy fino, se da en 
proporción. Informan en Habana 85, T a -
labartería " E l Hipódromo." 
2264 8-26 
P O T R O M U Y MANSO. C R I O L L O . G R A N 
calcinador, en la ciudad y en el campo d« 
bonita figura, propio pAra un i o v ? ' " T* 
^ s t o ó bien pa'ra i r ía . T n í o Z ™ en 
Aginar 100. 2062 8-21 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 
mostrador, modernas y un armatoste y dos 
espejos. Salud 7, Palacio Rojo. 
2209 5-24 
A R M A T O S T E E X G A X G A : SE V E N D E 
con cinco metros de larsro y puertas corre-
dsms. con sus cristales, co s tó cien pesos y 
se da por estar estorbando en el local, en 
cinco centenes, también hay dos vidne-H = 
m e t á l i c a s con su mostrador debajo, todo 
en ganga. Obispo 37. I>epó6Íto de T a b a -
cos y Cigarros. 2237 í»-24 
S E V E N D E C X M A O X T F I C O J U E G O 
para cuarto de erabie y nogal, también otros 
muebles para cuartos y comedor, cuadros, 
lámparas de cris lai y algunos muebles de 
mimbre. Prado 77, bajos. 
1883 15-16 _ 
DEPOSITO DE PIANOS 
Pianos Alemanes de nombradas marcas. 
P I A N O S B L U T H N E R . V E R T I C A L E S Y 
D E C O L A , premiados con el G R A N P R I X 
" 'ÉlPOSICigN DE BROSELIS 
A U T O P I A M O S 
los mejoras instrumentos de su clase. Gran 
surtido de rollos de música . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , 
P I A N O S A P L A Z O 
E . C U S T I N 
H a b a n a 9 4 , c e r c a de O b i s p o 
C 338 1 5 - 1 4 F . 
DS MAQüINAm 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
S e vende un Wlnch de Vapor de 10 caba-
llos, con su caldera y vanas pastrva? en 
Pocito 27. herrería. • .- , 4 j 
í i O S I H f f l S í i l í i í i S 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras. ri-etones, etc., iimnce, para 
pozos, r íos y todos Beryicíos. Talrleras y 
motores de vapor: las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Ras -
terrechea Hermanos, Te lé fono ióp( Apar-
tado 321. T d í f r / a f o "Frambaine," L a m p a -
ril la núms . 9 y 11. 
379 313-11 E . 
A L O S M A E S T R O S Y C O X T R \ r(ST^AS 
do obras: Se vende un Winch de yapor de 
10 caballos, con su caldera: 40 metros ca-
ble de 3'4 y varias pastecas. Pocito 27, 
herrería. 21S9 ; 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
alemanes á precios sin competencia. F r a n -
cisco Arredondo, Aguiar 122, bajos. 
C 468 26-3 F . 
B O M P . A S E L E C T R I C A S 
á^ precios sin competencia y garantizadas. 
150 galones de agua por hora. Bomba y 
motor $110. Francisco Arredondo, Aguiar 
122, bajos. 
C 467 26-3 F . 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamil-ton, Boiaealot, de Marsella, 
Lenoir Freroa, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á '15 y 20 
centenes; de alquiler desde $;! en adelan-
te. Se afinan y se haoen toda clase de 
roparaciones. Vda. * Hijos de ("arrenis. Te -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
1 3 8 6 26-4 
B[ u m m 
L T N F A M I L I A R , S E V E X D E , D E P O C O 
uso, 6 asientos, fuerte y ligero, un caballo 
dorado, criollo, Joven, sano, maestro de ti-
ro y de monta. U n a limonera nueva y un 
potro de 8 y medio años , gran caminador. 
Habana 98. 2410 4-1 
S E V E N D E U N F A E T O N , V U E L T A E N -
era, fuerts, c ó m o d o y elegante, muy bue-
no, imra irr hombre de negocios. Puede 
verse en S a n Ignacio núm. 4 3 . Se da ba-
rato. ¿ 3 2 6 8 - 2 8 
• I " 3 F t A . 
L o mejor y m á s elegante que hay en la 
Habana: ib'ne c o m b i n a c i ó n para 2 ó 4 per-
sonas, se halla en magní f i cas condiciones 
por haber rodado muy pocas veces, se de-
sea vender pronto por necesitar el local 
para un automóvi l . P a r a verse é informes 
en Manrique 1-21. 2334 8-28 
C > ^ X Í B Ü S ~ A Ü T O M O V I L "CÍerñei 11 B a -
yard," para 36 personas, enteramente nue-
o. Costó $8,600. Se vende por $4,700 C y 
'uba 37, Teléfono A-1824, Habana. 
2267 8-26 
S E V E X D E 
una caja de hierro para caudales, barata, 
en Mercaderes 22, entresuelos. Informa el 
portero. 2378 4 - 1 
J . P r i e t o y M u g a 
Antiguo del Vedado. Se venden Tanques 
y tiene de todas medidas, dé hierro gal-
vanizado y corriente y .barandas para el 
Cementerio de toda? medidas y dibujos, 4 
precios sin igual. Infanta núm. 69. 
2013 26-19 F . 
"»> pan lo: Anunstes Frtflteses sw te ^ 
J 18, rué de la Qrangt-BBtn.ii'-*. PARfS • 
S E V E N D E , A U T O M O V I L P A X H A R D . 
1$ cabai íos , excelente estado. Precio m ó -
dico. Tul ipán 6. 3288 8-2« 
S E V E X D E U X A G U A G U A E L B G A X T E 
muy sólida, con accesorios para una y 
os parejas, puede verse á todas horas. I n -
formarán en Muralla 2 8 . 
2060 8-21 
A r r e o s f r a i e s e s 
de Tronco y Mmonera; se acaba de reci-
bir un gran surtido en la Talabarter ía " E l 
Hipódromo," Habana S5. 
209» 8-21 
100 P E S O S 
bien garant¡»ados le producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 2 0 6 á 300 le 
producen 15 mensuales Dir í jase á Cuba nú-
mero 32, Oficina n ú m . 9. 
1 9 5 1 1 0 - 1 8 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, .situados en los lu^ar3s 
rQ'ás seleetos del Vedado. Informa, W. 
R. "RecMing, en Aguiar 100. 
1775 26-P.-12 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende un tren de mudadas, en buenas 
condiciones y se hace contrato por el local. 
Se informa y t ratarán en J e s ú s del Monte, 
calle de Municipio núm. 17 , pregunten por 
el encargado, á todas horas. 
1 9 3 7 1 5 - 1 7 F . 
DE MUEBLES í M M Í 
Agencia " L a Primera de A í n i a r " | ? o . 
De J . Alonso, Aguiar 7 1 , T t l . A - 3 0 9 0 
v » )a rt^i „ S E Y E X D E . E X E L V E D A D O . E X L A 
^onal W S £ ? ^ Vtene t0d0 CUant0 loma' 19 entr* Dos ^ CiMrtTO, una ó dos ca-
v ? " i o \ i o n ; ^ Par,a t1 Ser- * • > co" Jáfdto, cuatro y c4nco cuartos, 
po y t l S V l S ' ^ ^ h Í L ^ Í ^ 6 ^ cliarto bañ0' sala- comedor, traspatio 
í u i e r ^"uo de la Í S l * ^ 0 1 ^ **** cu,ü- ino^ros. Venta directa . on el comprador 
ô qo1 ue 111 1*,ia- á $6,500 una. Habana 173. 
8-26 . 227 1 8.26 
• Z U r * . ! * al T a r t a * , , a. - „n ^ 
—r=rr.—-— • ! 4-26 da en 
man fiadora, arabas 
» r.tSm. 15S. 2 referencia^ Vi 
•0s de la ca.-a: 
nóna. 6S, bodegj 
pueda crucero de L u j an^, en *11,000. Se vende 
ano marca ''haiss. cos tó 20 onzas, se 
L 10- mi panteón con 4 bóvedas ooá-
P F . M X s r i . A R s o t . i - 'ó ?2.0oo. se da en Í ! , 5 M . Monte núm 24S 
» « « «or ta , fUmllia, no M. Maftfn, 22 42 1 5 - ™ ' f 
I'A T I E Ñ P A D E Ql ríÑC I -
•la. Cerro y Peft.Sn. E n " L a 
4-:6 
narán. 
S E V E N D E 
un juego de comedor estilo Bretón, fran-
cés, de nogal y cuero, todo de escultura, 
compuesto de bufet, auxiliar, nevera y pela 
sillas. Se puede ver en Manrique 1 3 6 . 
¿JoM) 8 - t _ 
P I A X O : S E V E X D E U X O C O M P L E T A -
mente nuevo, por marchar su duefio al ex-
tranjero, su precio muy barato. Aguila 1 6 2 . 
esquina á Corrales (altos de la bodega.) 
^2291 4-26 
" « É V E N D E U N P I A N O H E R A R D DES 
medio uso. Bernaza 3 6 , el portero informa. 
2 2 6 6 4 - 2 6 
S E V E N D É X L O S A R M A T O S T E S , mos-
trador y todos los ensere» de un oafé, por 
desocupar el local para 01ro giro antes del 
día 15 . Informes, Teniente Rey esquina á 
San Ignacio, c a ^ 2 2 6 3 8 - 2 6 
PIANOS RICHARDS. E L MEJOR 
D E L MUNDO, LOS V E N D E S A L A S 
MUY BARATOS E N SAN R A F A E L 
14. PIANOS D E A L Q U I L E R A 
T R E S PESOS P L A T A . AFINACIO-
NES GRATIS. 
32*5 8 - 3 5 
A U T O M O V I L . — " 4 0 H . P." 4 cilindros, ca-
rrosería Doble Phaeton, semi-torpedo, muy 
lujoso, de muy buen fabricante, cuenta con 
gomas de repuesto y varios acesorios ú t i -
les. J e s ú s del Monte núm. 2 3 0 . 
1 1 2 0 2 6 - 2 9 E . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E Y N U E V O 
Dog-car, puede verse á todas horas en Je -
síls del Mont« 280. 
1 7 1 4 15-12 F . _ 
C A r r a a j e y c a b a l l o 
Se vende un magní f i co coche de pareo 
sin haberse uaado. Tiene combinac ión para 
cuatro asientos. Se vende t a m b i é n un ca-
ballo dorado. L í n e a 54. Vedado. 
2 0 1 7 15-19 F . 
SE VENDEN 6 CAMBIAN 
Carnajes de todas clases, como Duquo-
sas, Mylorde. Faetones, Traps, Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del ftibrican-
te "Babcox" sólo esta casa '.os recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de eamiajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 1 3 8 , entre Salud y Reina. 
1 0 6 6 36-28 E . 
A l O S A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
lyOí mé'lioos dicen hov: « U f s J los 
F » 0 L í V O t S L O U I í 5 L E G - R A l S 
E í un remodio inn va vi lioso qn̂  calma ¡nstaiiiii-
¡̂ aniínlB los mi'» violmins tcetMS Asma, 1' 
Tet violtsU y proloupada A.\ las Jironqultis »n:i-
ifiias. el Catarro y las ceMecuonciás déla Influenza. 
P O L V O S L . O T J I S L K G R A . S 
ibn »ic;nr!e los inejeros rcsulíadoí. r] 
H B ' - a t e i o t , Fíf»", u, rae a» Ilqit. PARIS 
Depósitos en todas las orineinales Farmacias | 
rfí li ISLA üe COBA. J B 
No se dBUe morir m á s p e r e l 
ARTEñIO-ESCLEROSIS 
E l A r t e r í o - E s c l e r o s i s hace m á s oicti-
m a s que e l C á n c e r ó la Tuber-
culosis . 
mmm 
•1 I« obstrucción d« los condncto> o rasos 1(00 distribuyen 
la sangre un el cuerpo humano. 
i E V I T A R L O 
M E J O R A R L O 
C U R A R L O ! 
El Arterío-Esrlerosis puede atawir$eal sisfei-ia ne; 
viosn, central 6 ¡•cri;Vri<-o. al corazón. íi los pulmo-
nes. A\ estóniagn. ;i ios intestihosít los rifioncs. 
Puede aqiiejar á tortii edad. 
Esto enfcrnied|id uropiumontc dicha del sistema 
Miiípíiney. i h i o l í o aeciarafsé íi bbnsecuéiicia de 
enfermedades infecciosas, tales como : 
úsc^rlatioa. Seumstis.To ¿rgado, Fiebre tifoidea. Pala-
d.sKO, 6eta. .< . .••:.%•%•.* crónico, Catirro pnlmcaar. 
Varíala, heu.iialiüiiio articular. 
Acomete principalinentc á las personas imDre-
guadas de defectos d Í̂Blhricjonales, en aquellos 
cuyos padres tienen gota ó reinnati nos. 
i:i Arleno Esclerosis 6i:bde d,ir una íorma parti-
cular de Asma, co'; aliento cliíifil, palpUavioneK y 
acltaques de bÉonquiliá pe; tina/.. 
Afectaja íorma g âtro-int̂ sUnal inaniffstáiKiose 
poi- <*aIáuU>rL>s de eftoiíiago ácouipanaBoá por nná 
diarrea viscosa. 
Obsérvase vd. mismo v sepa discerpír si no c t̂á 
acometido por los kicuiciites síntomas, precursores 
del Artorio liscleioiis : 1 
M U L A S , 
C A B A L L O S 
Y M U L O S 
Tenemos 100 do I m s mojorf.s muías 
qno han venido á Cuba, son do los 
afamados 'potreros do Missouri y ca-
da animal viene parantizado. 
Hay '«rrandos, ofaioqti y modianas. 
No compre sin ver estas. 
También hemos rooibido y rpcibi-
mos somanalmente caballos finos de 
muciho brazo. 
Al alcance de todas las fortunas. 
Vista hace fe. 
H A R P E R BROS. 
Concha y Ensenada. Teléfono A-3529 
C 6 1 3 S : 2 8 _ 
— ^ " ^ T k v d E TOJ C H I V O C A S T R A J P P . 
maestro de tiro. Informan cn Carlos TU 
y Zapata, bodega. 2397 4'1 
• M O R R O N U M . 3 0 S E V E N D E N CX-
balloi» de tiro y monta, con su g a l á p a g o 
nuevo y do«5 coches de alquiler, todo bueno 
Norarr> í n f o n n e s . en la misma, francisco l 
: Se litas Vri las didos 
cunio enrorptoidoi ? 
• no a i ; roa ú menuio 
manclias en el cú is 
ria su cam? 
¿ Tians Vd. palpitaciones 
direntt ,'a noch»? 
i 77»/}* V>i. freeiianíts la-
tidos en la calaza? 
.; No latan también sus 
sienas ? 
; Tims Yd. zumbidos en 
los oi-los? 
i Tiene Vd O oeoisflnjo* 
dt sangra «n in nariz? 
¿ fin la fulla a Vd su me-
tí,iría0 No tiabrú dis-
minuido ? 
: No está Vd. acostum-
brado a picazones ó 
ca 'ambres, ora en los 
SI e' (•) Vd colo~ndo des-
p.ies do sus comiutis, 
Sí ti.iac opresión cuando 
ar. a, 
Si es a corto de a'lento 
ai subir los esca'o.tee. 
Sisíe ite Ví.'.pertarjieclo-
nes en la región del 
corazón, 
Si Vd. congestiona 
CJ Í focilided, conges-
tión c í » se manlflasía 
seii por pesadez d» 
catieza, oinlgos ó 
puipi-uc-.wes. mcles-
ti.rts. pa idtz acom-
pnhada de sudoret 
S! e%tn twbada suoís ía , 
como. I taolsrt moscas 
tíeíantt de los ojos. 
brazos, ora en las \ Si e'ta incierta su m,:r-
plernas? ' cha. 
Es porque sn» conductos están a't'ra'íov 
El Arlirlo-Escterojls le espia v a menudo un» 
muerte súbita éeri la ñltima bbrá de esa insidios» 
enfermedud. 
No Tacile TJ.. tr.me inmediatamente las 
n j l í l o m s de . A H c l e r i n e 
todos los meses, durante diez días. 4 pildoras por 
dia. 2 despn«» de cada comida. 
La A»elfrl«e es un producto coneienzudamente 
nrrparado v eserupulosament" dosado que dá un 
resultado terapéutico seguro y no altera en nada la 
•alud genornl. 
LABORATORIO Y DEPOSITO GENERAL : 
PRIOU H E N l T R í E R & C í e 
3 4 , Rae des Francs -Boorgeoi» — PARIS 
Exíjase la marca " A S C L E R I N E " 
('Guardo Vd. prec iosamente a estas It-
aeas. l e ó n d o l a s á menudo: s e r á uu presar* 
v a t i v o p a r a su s a l u d . ) 
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